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satransporto da manqanaTmSeneblobis fakultetis  
satransporto departamentSi gaerTianebulia Semdegi 
mimarTulebebi: 
 
¾ sazRvao transporti da satransporto mowyobilobebi (#38) 
mimarTuleba amzadebs gemebisa da maTi energetikuli danadgarebis 
eqspluatacis specialistems. 
¾ saavtomobilo transporti (#46) 
mimarTuleba amzadebs avtomobilebis teqnikuri eqspluataciis, 
ekologiuri usafrTxoebisa da moZraobis organizaciis, saavtomobilo 
transportze gadazidvebis organizaciisa da marTvis specialistebs. 
¾ vagonmSeneblobis, savagono meurneobis da sarkinigzo 
transportze gadazidvis procesebis marTva (#58) 
mimarTuleba amzadebs sarkinigzo moZravi Semadgenlobis eqspluataciis 
da remontis sarkinigzo transportze gadazidvis organizaciisa da 
marTvis specialistebs.  
¾ eleqtruli transporti (#62) 
mimarTuleba amzadebs eleqtruli transportis daproeqtebis, 
eqspluataciis, reabilitaciis, marTvisa da avtomatizaciis 
specialistebs. 
¾ rkinigzis transportze avtomatika da kavSirgabmuloba (#100) 
mimarTuleba amzadebs transportis menejmentisa da biznesis 
organizaciisa da marTvis specialistebs. 
¾ transportisa da manqanaTmSeneblobis ekonomika da 
organizacia (#112) 
mimarTuleba amzadebs transportis, manqanaTmSeneblobis, eleqtruli 
mrewvelobis da kavSirgabmulobis menejmentis specialistebs. 
 
samagistro specialobebi: 
¾ avtomobilebi da saavtomobilo meurneoba 
¾ avtomobilebis ekologiuri usafrTxoeba 
¾ gadazidvebis organizacia da marTva saavtomobilo transportze 
¾ avtomobilebis moZraobis organizacia da usafrTxoeba 
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¾ satransporto logistika 
¾ sarkinigzo transporti 
¾ saaviacio inJineria 
¾ amwe-satransporo, samSeneblo, sagzao, saliandago manqanebi da 
meqanizmebi 
¾ transportis menejmenti 
¾ biznesis organizacia da marTva 
 
sadoqtoro programa ,,saavtomobilo transportis eqspluatacia” 
mimarTulebebi: 
¾ saavtomobilo gadazidvebi 
¾ sagzao moZraobis organizacia da usafrTxoeba 
¾ avtomobilebis servisi 
¾ avtomobilebis ekologiuri usafrTxoeba 
sadoqtoro programa ,,sarkinigzo transportis eqspluatacia”   
mimarTulebebi: 
¾ sarkinigzo gadazidvebi 
¾ matareblebis moZraobis organizacia da usafrTxoeba 
¾ vagonebi da savagono meurneoba 
¾ eleqtruli transporti 
sadoqtoro programa ,,satransporto ligistika” 
   mimarTulebebi: 
¾ materialur-teqnikuri maragebis marTvis logistikuri sistemebi 
¾ satransporto-sainformacio marTvis logistikuri sistemebi 
sadoqtoro programa ,,dargobrivi ekonomika da menejmenti”.    
mimarTulebebi: 
¾ transportis ekonomika da menejmenti 
¾ manqanaTmSeneblobis ekonomika da menejmenti 
transportis inJineriis diplomirebul specialistTa mimarTulebebi: 
¾ avtomobilebis servisi da ekologiuri usafrTxoeba 
¾ saavtomobilo gadazidvebSi logistikuri sistemebi da menejmenti 
¾ savagono meurneoba 
¾ sarkinigzo gadazidvebi da misi menejmenti 
¾ saliandago meurneoba 
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ПЛАНЕТАРНЫЕ ПЕРЕДАЧИ С ПЕРЕМЕННЫМ 
ПЕРЕДАТОЧНЫМ ОТНОШЕНИЕМ 
Р. Варсимашвили, М. Кахиани, З. Варсимашвили 
(Грузинский технический университет, ул. М. Костава 68,  
0175, Тбилиси, Грузия) 
 
Резюме: В работе предлагаются планетарные передачи для получения переменного 
передаточного отношения. Рассмотрены схемы планетарных передач с использованием 
некруглых коле, в которых использованы комбинированные водила, состоящие из жестких и 
эластичных водил; использованием последнего упрощается конструкция передачи и улучшается 
его надежность. Для каждого случая рассмотренных планетарных передач приведены 
зависимости расчета некоторых кинематических параметров. 
Ключевые слова: Планетарная передача, передаточное отношение, некруглое колесо, водило, 
угловая скорость, радиус. 
 
В машинах-автоматах для осуществления движения рабочих органов с переменной 
угловой скорость, переменной угловой скоростью с реверсированием, в ряде случаев, возможно 
использовать планеталные зубчатые передачи с переменным передаточным отношением. 
Планетарная передача (рис. 1) состоит из ведущего вала 1 с жестко закрепленным на нем 
круглым центральным цилиндрическим колесом 2, зубья наружного зацепления которого 
находятся в зацеплении с зубьями наружного зацепления саттелитного круглого 
цилиндрического колеса 3. В передаче использованно комбинированное водило Н, которое 
конструкционно состоит из жестких и эластичных водил. Колесо 3, с возможностью вращения, 
посажено на неподвижной оси 4 жесткого водила. В цилиндрических отверстиях эластичного 
водила (рис. 2), с возможностью перемещения вдоль длины отверстия, посажены цилиндры 2, 3, 
в которых находится пружина сжатия 4. В цилиндре 2, в пазе призматической формы водила, с 
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позвожностью перемещения завенчена резьба 5. Врезьбовом отверстии цилиндра водила, с 
целью регулирования силы сжатия пружины 4, завенчена резьба 6. В цилиндре 2 на оси 7, 
которая посажена с возможностью вращения, жестко закреплено саттелитное круглое 
цилиндрическое колесо 5 (рис. 1), наружные зубья, которого находятся в зацеплении с 
внутренними зубьями неподвижно закрепленного центрального цилиндрического колеса 6. 










Сообщим валу 1 вращательное движение с постоянной угловой скоростью. Посредством 
боковых поверхностей зубьев колес 2, 3, колесо 3, водило Н и колесо 5 сообщат вращательно 
переносное движение. Вал 8 совершит вращательное движение с переменной угловой 
скоростью. В процессе планетарного движения водил пружина 4 сжимается – растягивается, чем 



































При исследовании кинематики планетарных передач с переменным передаточным 
отношнием используем метод Виллиса. Передаточное отношение, связывающее угловые 








26 ,                                                                 (1) 







+=−= ,                                                      (2) 
где: 2r , 3r , −5r радиусы начальных окружностей колес 2, 3, 5; −6r переменный радиус-вектор 
начальной центроиды колеса 6. 









−+= ,                                                          (3) 
где −a большая полуось исходного эллипса; −e эксцентриситет исходного эллипса, −= L4,3,2k
коэффициент деформации, −1ϕ полярный угол центроиды исходного эллипса. Передаточное 











−++−= .                                      (4) 
Планетарнная передача (рис. 3) состоит из ведущего вала 1 и жестко закрепленного на 
нем центрального цилиндрического некруглого колеса 2 с наружными зубьями. На окончаниях 
водила Н находятся цилиндры, на неподвижно закрепленных осях 7 (рис. 4) в которых, с 
позможностью вращения посажены саттелитные круглые цилиндрические колеса 3, 4, 
наружные зубья которых находятся в зацеплении соответственно с наружными зубьями 
центрального некруглого колеса 2 и внутренними зубьями центрального некруглого 


























Сообщим валу 1 вращательное движение с постоянной угловой скоростью. Посредством 
боковых поверхностей зубьев колес 2, 3, колесо 3, водило Н и колесо 4 совершат вращательное-





















+=−= ,                                                          (5) 
где: 3r , −4r радиусы начальных окружностей колес 3, 4; 2r , −5r переменные радиус-векторы 
начальных центроид некруглых колес 2, 5. 
Планетарная передача (рис. 5) состоит из ведущего вала 1, на который жестко закреплено 
центральное круглое колесо 2 с зубьями внутреннего зацепления. В передаче используется 
водило Н, которое состоит из жесткого и эластичного водил. В жестко закрепленных осях 7, на 
окончаниях водил, с возможностью вращения, посажены саттелитные круглые цилиндрические 
колеса 3, 4, наружные зубья которых находятся в зацеплении соответственно с центральным 
круглым цилиндрическим колесом 2 внутреннего зацепления и центральным некруглым 
цилиндрическим колесом 5 внутреннего зацепления. Колесо 5 закреплено неподвижно. 
Ведомый вал водила 6. 







+=−= ,                                                            (6) 
где: 2r , 3r , −4r радиусы начальных окружностей колес 2, 3, 4; −5r переменный радиус-вектор 





Планетарная передача (рис. 6) состоит из ведущего вала 1, на которой жестко закреплено 




























В передаче использовано водило Н, которое состоит из эластичных водил. В жестко 
закрепленных осях 7 на окончаниях водил, с возможностью вращения, посажены саттелитные 
круглые цилиндрические колеса 3, 4, наружные зубья которых находятся в зацеплении 
соответственно с зубьями внутреннего зацепления центральных некруглых цилиндрических 
колес 2 и 5. Колесо 5 закреплено неподвижно. Ведомый вал водил 6. 
Сообщим валу 1 вращательное движение с постоянной угловой скоростью. Посредством 
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переносное движение. Вал 6 совершит вращательное движение с переменной угловой 
скоростью. 








+=−= ,                                                          (7) 
где: 3r , −4r радиусы начальных окружностей колес 3, 4; −52rr переменный радиус-векторы 
начальных центроид некруглых колес 2, 5. 
Центроиды колес 2,5 могут иметь разные коэффициенты деформации и разные 
начальные центроиды. На рис. 6 показаны центроиды колес 2,5 с одинаковыми 
коэффициентами, 3=k , деформации. 
Планетарная передача (рис. 7) состоит из ведущего вала 1, на котором жестко закреплено 
центральное круглое колесо 2 с зубьями наружного зацепления. В передаче используется 
водило Н, которое состоит из жесткого и эластичного водил. В жестко закрепленных осях 7, на 
окончаниях водил, с возможностью вращения, посажены саттелитные крунлые цилиндрические 
колеса 3, 4, наружные зубья которых находятся в зацеплении с зубьями наружного зацепления 
центральных, цилиндрических, круглых и некруглых колес 2, 5. Колесо 5 закреплено 













Сообщим валу 1 вращательное движение с постоянной угловой скоростью. Посредством 
боковых поверхностей зубьев колес 2, 3, колесо 3, водило Н и колесо 4 совершат вращательное 
движение с переменной угловой скоростью. 






















−=−= ,                                                        (8) 
где: 2r , 3r , −4r радиусы начальных окружностей колес 2, 3, 4; −5r переменный радиус-вектор 
начальной центроиды некруглого колеса 5. 
 Планетарная передача (рис. 8) состоит из ведующего вала 1, на котором жестко 
закреплено центральное круглое колесо 2 с зубьями наружного зацепления. В передаче 
используется водило Н, которое состоит из эластичных водил. В жестко закрепленных осях 7, на 
окончениях водил, с возможностью вращения, посажены саттелитные круглые цилиндрические 
колеса 3, 4, наружные зубья которых находятся в зацеплении соответственно с зубьями 
наружного зацепления центральных, некруглых, цилиндрических колес 2, 5. Колесо 5 















Сообщим валу 1 вращательное движение с постоянной угловой скоростью. Посредством 
боковых поверхностей зубьев колес 2, 3, колесо 3, водило Н и колесо 4 совершат вращательно-
переносное движение. Вал 6 совершит вращательное движение с переменной угловой 
скоростью. 

















где: 3r , −4r радиусы начальных окружностей колес 3, 4; 2r , −5r переменные радиус-векторы 
начальных центроид колес 2, 5. 
Планетарная передача (рис. 9) состоит из водущего вала 1, на котором жестко закреплено 
центральное круглое колесо 2 с зубьями наружного зацепления. В передаче используется 
водило Н, которое состоит из жесткого и эластического водил. В жестко закрепленных осях 7, 
на окончаниях водил, с возможностью вращения, посажены саттелитные круглые 
цилиндрические колеса 3, 4, наружные зубья которых находятся в зацеплении с зубьями 
наружного и внутреннего зацепления центрального некруглого 2 и центрального 
цилиндрического круглого 5 колес. Колесо 5 закреплено неподвижно. Ведомый, вал водила 6. 
Рис. 9 
Сообщим валу 1 вращательное движение с постоянной угловой скоростью. Посредством 
боковых поверхностей зубьев колес 2, 3, колесо 3, водило Н и колесо 4 совершат вращательно-
переносное движение. Вал 6 совершит вращательное движение с переменной угловой 
скоростью. 







+=−= ,                                                              (10) 
где: 3r , 4r , −5r радиусы начальных окружностей колес 3, 4, 5; −2r переменный радиус-вектор 
начальной центроиды некруглого колеса 2. 
Планетарная передача (рис. 10) состоит из ведущего вала 1, на котором жестко 
закреплено центральное круглое колесо 2, наружные зубья которого находятся в зацеплении  
с наружными зубьями саттелитного круглого цилиндрического колеса 3. В передаче 















водила, на оси 4, посаженной с возможностью вращения, жестко закреплены саттелитные 
колеса  3,  5,  зубья  наружного  зацепления  которых  находятся в  зацеплении  с  зубьями  
 
внутреннего зацепления центрального круглого цилиндрического колеса 6, которое закреплено 
неподвижно. В конце эластичного водила, на жестко закрепленной оси 7, с возможностью 
вращения посажено саттелитное круглое цилиндрическое колесо 8, зубья наружного зацепления 
которого находятся в зацеплении с зубьями внутреннего зацепления центрального некруглого 














Сообщим валу 1 вращательное движение с постоянной угловой скоростью. Посредством 
боковых поверхностей зубьев колес 2, 3, 6, оси 4, зубьев 6, 5, водила, колес 8, 9, вал 10 совершит 
вращательное движение с переменной угловой скоростью. 




rrrru += ,                                                             (11) 
где: 2r , 5r , −8r радиусы начальных окружностей колес 2, 5, 8; −9r переменный радиус-вектор 
начальной центроиды некруглого колеса 9. 
Планетарная передача (рис. 11) состоит из ведущего вала 1, на котором жестко 
закреплено центральное круглое колесо 2, внутренние зубья которого находятся в зацеплении с 
наружными зубьями саттелитного круглого цилиндрического колеса 3, жестко закрепленного на 
оси 4. На оси 4, который с возможностью вращения сидит в жесткой водиле, жестко закреплено 
саттелитное круглое цилиндрическое колесо 5, наружные зубья которого находятся в 













жестко закреплено на ведомом вале 8, на котором жестко закреплено эластичное водило. На оси 
7, которое жестко закреплено в конце эластичного водила, с возможностью вращения посажено 
саттелитное круглое цилиндрическое колесо 9, наружные зубья которого находятся в зацеплении 













Сообщим валу 1 вращательное движение с постоянной угловой скоростью. Посредством 
колес 2, 3, оси 4, колес 5, 6, вращательное-переносное движение передается водилам. Во время 
вращательно-переносного движения колеса 9, вал 8 совершит вращательное движение с 
переменной угловой скоростью.  




rrrrrru += ,                                                            (12) 
где: 2r , 3r , 5r , 6r , −9r  радиусы начальных окружностей колес 2, 3, 5, 6, 9; −10r переменный 
радиус-вектор начальной центроиды некруглого колеса 10. 
Планетарная передача (рис. 12) состоит из ведущего вала 1, на котором жестко 
закреплено центральное круглое колесо 2, внутренние зубья которого находятся в зацеплении с 
наружными зубьями саттелитного круглого цилиндрического колеса 3, жестко закрепленного на 
оси 4. На оси 4 который с возможностью вращения силит на жесткой водиле, жестко закреплено 
саттелитное круглое цилиндрическое колесо 5, наружные  зубья  
которого находятся в зацеплении с наружными зубъями центрального круглого 
цилиндрического колеса 6. Колесо 6 жестко закреплено на ведомом вале 8, на котором жестко 
закреплено эластичное водило. На оси 7, которое жестко закреплено в конце эластического 
водила, с возможностью вращения посажено саттелитное круглое цилиндрическое колесо 9, 









наружные зубъя которого находятся в зацеплении с внутренными зубьями центрального 















Сообщим валу 1 вращательное движение с постоянной угловой скоростью. Посредством 
колес 2, 3, оси 4, колес 5, 6, вращательное движение передается валу 8. Водила сообщат 
вращательное переносное движение. Вал 8 совершит вращательное движение с переменной 
угловой скоростью.   




rrrrrru += ,                                                            (13) 
где: 2r , 3r , 5r , 6r , −9r  радиусы начальных окружностей колес 2, 3, 5, 6, 9; −10r переменный 
радиус-вектор начальной центроиды центрального колеса 10. 
Из анализа зависимостей (2, 5, 10, 11, 12) видно, что ведомые звена передач (рис. 1, 3, 9, 10, 11) 
при любых значениях передаточного отношения зубчатых колес будут совершать вращательное 
движение с переменной скоростью в направлении вращения ведущего звена. Из зависимостей 
(6, 7, 8, 9, 13) видно, что ведомые звена передач (рис. 5, 6, 7, 8, 12) будут вращатся в сторону 
вращения ведущего звена и будут иметь выстой при 5342 rrrr ≥ , 1063952 rrrrrr ≥ . Ведомые звена 
будут вращатся с переменной скоростью всторону, обратную направления вращения звена и 
будуи иметь выстой при 5342 rrrr ≤ , 1063952 rrrrrr ≤ . При значениях 5342 rrrr <> , 1063952 rrrrrr <>  ведомые 
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planetaruli gadacemebi cvalebadi gadacemis 
fardobiT 
r. varsimaSvili, m. kaxiani, z. varsimaSvili 
reziume 
naSromSi warmodgenilia planetaruli gadacemebi, romlebic gankuTvnilia cvalebadi 
gadacemis fardobis misaRebad. ganxilulia planetaruli gadacemebis konstruqciuli 
sqemebi aramrgvali kbilanebis gamoyenebiT, romlebSic gamoyenebuli kombinirebuli 
satarebi warmoadgenen xisti da elastiuri satarebis erTobliobas, rac mniSvnelovnad 
amartivebs gadacemis konstruqcias da zrdis mis saimedoobas. ganxiluli planetaruli 
gadacemebis yovel SemTxvevisaTvis moyvanilia zogierTi kinematikuri parametrebis 
saangariSo damokidebulebani.  
 
 
PLANETARY GEAR WITH VARIABLE GEAR RATIO 
R. Varsimashvili, M. Kakhiani, Z. Varsimashvili 
Abstract 
In the work are presented planetary gears that are designated for receiving variable gear ratios. 
Are considered design diagrams of planetary gears by application of non-round teethes, applied in 
which combined crank represent the integrity of rigid and elastic cranks that significantly simplifies 
design of transmission and improves its reliability. For each case of considered planetary gears are 
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wertilis inversiuli gardamqmneli meqanizmi 
j. uflisaSvili, T. baramaSvili, i. ugrexeliZe 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti m. kostavas q. 77, 0175, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
 
reziume: naSromSi warmodgenilia Cvens mier, inversiuli gardaqmnis safuZvelze 
konstruirebuli wertilis inversiuli gardamqmneli meqanizmi. kinematikuri sqemis 
mixedviT dadgenilia garkveul droSi inversiuli wertilebis mier gavlili monakveTebis 
sigrZeTa da gamavali rgolis mobrunebis kuTxeebis sidideebi. ganxiluli meqanizmi 
originaluria, romlis gamaval rgolebsac poligrafiul manqanebSi aRmsrulebeli 
samuSaoebis Sesrulebis farTo speqtri gaaCnia. agebuli meqanizmi gvaZlevs saSualebas 
SevqmnaT moZravi sivrciTi meqanikuri sistema, romlis teqnikuri maxasiaTeblebic 
vfiqrobT praqtikaSi Semdgom gamoyenebas hpovebs. igi SeiZleba gamoyenebuli iqnas yvelgan 
sadac, saWiroa - dartymis, damWeris, ganmacalkevebeli, gamWreli da mravali sxva 
saSemsruleblo samuSaos Sesruleba.  
sakvanZo sityvebi: meqanizmi, inversia, inversori, fiqsireba, konstruireba, wertili 
 
rogorc cnobilia, inversia wertils wertilad gardaqmnis, am SesaniSnavi Tvisebis 
safuZvelze, Cvens mier konstruirebulia wertilis inversiuli gardamqmneli meqanizmi, 
romelic ܯ wertils ܯᇱ wertilad gardaqmnis (nax. 1). Tu wamyvan rgolad ܯᇱ 
kinematikur wyvils miviCnevT, maSin misi Sesabamisi inversiuli ܯ wertili ߱ wres 
(inversiis sabaziso wre) ar gacdeba. es meqanizmi xuTi moZravi rgolisgan Sedgeba, 
romlebic erTmaneTTan dakavSirebulni arian sami brunviTi da ori winsvliTi kinematikuri 
wyviliT.  rogorc  naxazidan  Cans, brunvis erTi ciklis Sesrulebis dros ܯܯ଴ rgolis  
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sigrZe cvalebadi xdeba, romlis diapazonic 00-dan ܴ-is farglebSi icvleba. aseTive 
cvlilebas ganicdis ܯ଴ܯᇱ rgoli. aqedan gamomdinare, meqanizmis srulyofili 
muSaobisaTvis ݉ da ݉ଵ teleskopuri mowyobilobebi gvaqvs gamoyenebuli. aseTi 
konstruqciis meqanizmis aRmsrulebeli rgoli furclis raime saganze miwebebis, raime 
sagnis gadaadgilebis, ori sagnis erTmaneTTan SeTavsebis da sxva uamravi samuSaos 
Sesrulebis garantias iZleva. 


















nax. 1. inversiuli gardaqmnebis etapebi 
III etapi. konstruirebuli meqanizmi 
 
nax. 2. manqanuri wesiT konstruirebuli meqanizmi. 
19 
Cvens mier konstruirebuli meqanizmi originaluria, (nax. 2) romlis gamaval 
rgolebsac poligrafiul manqanebSi aRmsrulebeli samuSaoebis Sesrulebis  farTo 
speqtri gaaCnia. mas aqvs dartymis, damWeris, ganmacalkevebeli, gamWreli da mravali sxva 
saSemsruleblo programaSi SeiZleba CaerTos.  
meqanizmis ZiriTadi kinematikuri maxasiaTeblebia: 
1. inversori moicavs sam brunviT da or winsvliT kinematikur wyvilebs. 
2. ܯ teleskopuri SeerTeba ܯ଴ܯଵ-sa da ܯ଴ܯ rgolebis sigrZeTa tevadobis 
saSualebas iZleva. 
3. ܵܯ ൈ ܵܯᇱ ൌ ሺܵܯ଴ሻ2. 
konstruirebuli meqanizmis kinematikuri kvleva. 
imis da mixedviT, Tu ra samuSao aqvs Sesasrulebeli ܯᇱ mcocias unda 
ganisazRvros wamyvani ܵܯ଴ rgolis moZraobis diapazoni. Sesabamisad igi mierTebul unda 
iqnas iseT mowyobilobasTan, romelic ܵܯ଴ rgolis moZraobas ganapirobebs 0-dan 900-mde 
sibrtyus areSi. rogorc inversiis Tvisebidan gamomdinareobs da amas naxazze 
warmodgenili konstruqciuli sqemac gansazRvravs ܯ da ܯᇱ  wertili erTmaneTs 
uTavsdebian naxazze aRniSnul nulovan wertilSi. ufro martivad, rom vTqvaT, im 
mdebareobaSi, rodesac ܵܯ଴ rgoli mobrunebis kuTxe ߙ ൌ 0. ߙ kuTxis zrda, rogorc nax. 
3-dan Cans, ܯᇱ mcocias ܺ mimarTulebiT gadaadgilebis sidides zrdis. e.i. rac ufro 
izrdeba ܵܯ଴ mobrunebis ߙ kuTxe, miT ufro Sors garbis ܯᇱ mcocia. aqedan gamomdinare, 
aseTi meqanizmis daproeqtebisas gaTvaliswinebul unda iqnas ܯᇱ wertilis marjvniv da 
marcxniv gadaadgilebis diapazoni. rogorc naxazidan Cans, mas, anu ܯ da ܯᇱ wertilebis 
moZraobis diapazonebi, romlebic Sesabamisad ܧ da ܧᇱ simboloebiT gvaqvs aRniSnuli, ase 
gamoiyureba: 
ܧ icvleba _ ܤ଴-dan ܥ-mde; 
ܧᇱ icvleba _ ܥ-dan ܤᇱ-mde, 
sadac,  ܥ _ ܯ wertilis marjvena ukiduresi mdebareobaa; 
xolo,  ܤᇱ _ ܯᇱ wertilis marjvena ukiduresi mdebareobaa. 
axla gamovTvaloT ܯᇱ wertilis marjvena ukidures mdebareobas anu, ܤᇱ wertilis 
ܵܯ଴ rgolis ra kuTxiT mobruneba Seesabameba. 
amisaTvis ganvixiloT ܵܯ଴ܯᇱ marTkuTxa samkuTxedi. saidanac 









Tu CavsvavT ricxviT mniSvnelobebs miviRebT 
ܵܯ଴ ൌ ܴ ൌ 63mm 
ܵܯᇱ ൌ 126mm 
ߙ ൌ ܽݎܿ cos
63
126 ൌ 0,5 
ߙ ൌ 60°. 
amis Semdeg sabaziso wrewiris 00-dan 650-mde arsebuli rkali davyoT 7 nawilad 
da davadginoT am intervalebiT ܯᇱ da ܯ଴ kinematikuri wyvilis mdebareobebi. 
I mdebareoba. rodesac, ࢻ ൌ ૙. 
am mdebareobisaTvis zemoT gamoyvanili formulis Tanaxmad miviRebT          
ߙ ൌ ܽݎܿ cos ௌெబ
ௌெᇲ
 
sadac, ܵܯ଴ ൌ ܴ ൌ 63mm; 
xolo, ܵܯᇱ ൌ ܴ ൌ 63mm 
ricxviTi mniSvnelobis CasmiT miviRebT  




II mdebareoba.  
mocemulia:  ܁ۯ ൌ ૟૜mm;  ࡿ࡭ᇱ ൌ ૟૝mm. 
ganvixiloT, marTkuTxa  ∆ܵܣܣᇱ.  saidanac 








Tu CavsvavT ricxviT mniSvnelobebs, miviRebT 
ߙଵ ൌ ܽݎܿ cos
଺ଷ
଺ସ
ൌ 0,98,       ܽଵ ൌ 10°. 
III mdebareoba.  
mocemulia:   ܁ۼ ൌ ૟૜mm;  ࡿࡺᇱ ൌ ૟ૠmm. 
ganvixiloT, marTkuTxa  ∆ܵܰܰᇱ.  saidanac 









ricxviT mniSvnelobebis CasmiT miviRebT 
ߙଶ ൌ ܽݎܿ cos
଺ଷ
଺଻














nax. 3. wertilis inversiuli gardamqmneli meqanizmi. 
IV mdebareoba.  
mocemulia:  ܁ۺ ൌ ૟૜mm;  ࡿࡸᇱ ൌ ૠ૜mm. 
axla ki, ganvixiloT, marTkuTxa  ∆ܵܮܮᇱ.  saidanac 








Tu CavsvavT ricxviT mniSvnelobebs, miviRebT 
ߙଷ ൌ ܽݎܿ cos
଺ଷ
଻ଷ
ൌ 0,86,     ܽଷ ൌ 30. 
V mdebareoba.  
mocemulia:  ܁۹ ൌ ૟૜mm;  ࡿࡷᇱ ൌ ૡ૛mm. 
ganvixiloT marTkuTxa  ∆ܵܭܭᇱ.  saidanac 








ricxviT mniSvnelobebis CasmiT miviRebT 
ߙସ ൌ ܽݎܿ cos
଺ଷ
଼ଶ
ൌ 0,76,     ܽସ ൌ 40°. 
VI mdebareoba.  
mocemulia:  ܁۾ ൌ ૟૜mm; ࡿࡼᇱ ൌ ૢૡmm. 
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axla ki ganvixiloT marTkuTxa  ∆ܵܲܲᇱ.  saidanac 








Tu CavsvavT ricxviT mniSvnelobebs, miviRebT 
ߙହ ൌ ܽݎܿ cos
଺ଷ
ଽ଼
ൌ 0,64,      ܽହ ൌ 50°. 
VII mdebareoba.  
mocemulia:  ܁ۻ૙ ൌ ૟૜mm;  ࡿࡹᇱ ൌ ૚૛૟mm. 
ganvixiloT marTkuTxa  ∆ܵܯ଴ܯᇱ.  saidanac 








ricxviT mniSvnelobebis CasmiT miviRebT 
ߙ଺ ൌ ܽݎܿ cos
଺ଷ
ଵଶ଺
ൌ 0,5,      ܽ଺ ൌ 60°. 
VIII mdebareoba.  
mocemulia:  ܁۰ ൌ ૟૜mm;  ࡿ࡮ᇱ ൌ ૚૝ૡmm. 
axla ki ganvixiloT marTkuTxa  ∆ܵܤܤᇱ.  saidanac 








Tu CavsvavT ricxviT mniSvnelobebs, miviRebT 
ߙ଻ ൌ ܽݎܿ cos
଺ଷ
ଵସ଼
ൌ 0,42,     ܽ଻ ൌ 65. 
 
nax. 4. wertilis inversiuli gardamqmneli meqanizmi. 
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meqanizmis wertilTa koordinatebi 
















C 63,24; 0 ࡯ᇱ 63,24; 0 
A 62,37; 10,86 ࡭ᇱ 64,27; 0 
N 59,48; 21,66 ࡺᇱ 67,29; 0 
L 54,87; 31,68 ࡸᇱ 73,13; 0 
K 48,49; 40,66 ࡷᇱ 82,52; 0 
P 40,73; 48,49 ࡼᇱ 98,51; 0 
ࡹ࢕ 31,67; 54,92 ࡹᇱ 126,68; 0 
B 27,02; 57,29 ࡮ᇱ 148,28; 0 
 
















ࢻ 0 ࢻᇱ 0 
ࢻ૚ 100 ࢻ૚ᇱ 800 
ࢻ૛ 200 ࢻ૛ᇱ 700 
ࢻ૜ 300 ࢻ૜ᇱ 600 
ࢻ૝ 400 ࢻ૝ᇱ 500 
ࢻ૞ 500 ࢻ૞ᇱ 400 
ࢻ૟ 600 ࢻ૟ᇱ 300 
ࢻૠ 650 ࢻૠᇱ 250 
 
avageT ra wertilis inversiuli gardamqmneli meqanizmi da vawarmoeT am meqanizmis 
kinematikuri kvleva, axla am kvlevis safuZvelze avagoT Sesabamisi diagrama (#1). 
24 
















martivi maTematikuri gamoTvlebiT davadgineT ݐ droSi ܯ da ܯᇱ wertilebis 
gavlili sigrZis monakveTebi  (nax. 5). cxril #3, #4-Si mocemulia am monakveTebis 

























࢚ droSi ࡹ wer-tilis 
gavlili sigrZis 
monakveTis sidide (mm) 








I ࡿ࡯ 63 ࡿࡹᇱ 63 
II ࡿ࡭૙ 62,04 ࡿ࡭ᇱ 63,97 
III ࡿࡺ૙ 59,2 ࡿࡺᇱ 67,04 
IV ࡿࡸ૙ 54,55 ࡿࡸᇱ 72,74 
V ࡿࡷ૙ 48,25 ࡿࡷᇱ 82,24 
VI ࡿࡼ૙ 40,49 ࡿࡼᇱ 98 
VII ࡿࡹ 31,5 ࡿࡹᇱ 126 




1. «Офсетные печатные машины», Печатные системы фирмы HEIDELBERG, Москва, 
Издательство МГУП, 1999 г. 




࢚ droSi ࡹ wer-
tilis gavlili 
sigrZis monakveTi  










I ࡿ࡯ 63 ࢻᇱ 00 
II ࡿ࡭૙ 62,04 ࢇ૚ᇱ 800 
III ࡿࡺ૙ 59,2 ࢇ૛ᇱ 700 
IV ࡿࡸ૙ 54,55 ࢇ૜ᇱ 600 
V ࡿࡷ૙ 48,25 ࢇ૝ᇱ 500 
VI ࡿࡼ૙ 40,49 ࢇ૞ᇱ 400 
VII ࡿࡹ 31,5 ࢇ૟ᇱ 300 
VIII ࡿ࡮૙ 26,62 ࢇૠᇱ 200 
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3. Артоболевекий  И. И.  «механизмы в современной технике » - гот  II 1979г. 
4. Моденов П. С. «Задачи по геометрии», Москва «Наука», 1979. 
 
 
ИНВЕРСИОННЫЙ МЕХАНИЗМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ТОЧКИ 
Дж. Уплисашвили, Т. Барамашвили, И. Угрехелидзе 
Резюме 
 
          В работе представлен сконструированный нами на основе инверсионого проебразования 
инверсионный механизм преобразования точки. Согласно кинематической схеме определены 
величины длин пройденных за определенный период времени инверсионными точками длин 
отрезко и углов поворота выходного звена. Рассматривемый механизм оригинален, выходные 
звенья которого имеют широкий диапазон работы в исполнительных механизмах 
полиграфических машин. Построенный механизм позволяет нам создать движущую 
пространственную механическую систему, технические характеристики которой нийдут 
применение в практике. Он может быть использован везде, где необходимо выполнение 
ударных, удерживающих, разделительных, отрезных и многих другие исполнительных работ. 
 
 
INVERTED  POINT TRANSFORMING MECHANISM   
J. Uplisashvili, T. Baramashvili, I. Ygrekhelidze 
Abstract 
 
        In the paper is presented designed by us, on the basis of inverted transformation point inverted 
transforming mechanism. According to the kinematic scheme are defined values of lengths of line 
segments of inverted points on certain period of time and angles of rotation of output links. The 
considered mechanism is original, which output links has wide range in polygraphist machines actuator 
mechanisms. The constructed mechanism gives the possibility to create mobile spatial mechanical 
systems, the technical characteristics of that would found the application in practices. It would be used 
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privatizaciasa da samewarmeo aqtivobaze momqmedi 
faqtorebis klasifikacia 
g. tyeSelaSvili, g. zarnaZe 
(saqarTvlos teqnikuri universiteti. m. kostavas q. 77, 0175, 
Tbilisi, saqarTvelo) 
reziume: privatizacia saqarTvelos ekonomikuri ganviTarebisaTvis erT-erTi 
mniSvnelovanesi movlenaa. saqarTveloSi mecnierul doneze ar aris damuSavebuli 
ekonomikuri efeqtianobis gansazRvris erTiani Teoriul-meTodoligiuri universaluri 
meTodika, romelsac gamosayeneblad Tundac rekomendaciuli xasiaTi eqneboda. ekonomikuri 
efeqtianobis saangariSod sxvadasxva mecnieri sxvadasxva maCvenebels gvTavazobs, romlebic 
erTmaneTTan ar aris Sejerebuli; aqedan gamomdinare miznad davisaxeT privatizaciasa da 
samewarmeo aqtivobaze momqmedi faqtorebis Seswavla. 
Cvens mier SemuSavebuli  samewarmeo aqtivobaze momqmedi faqtorebis klasifikacia qveyanas 
SesaZleblobas miscems ganaviTaros proiritetuli dargebi da am gziT moipovos 
konkurentunariani  upiratesoba Sromis saerTaSoriso danawilebaSi. 
sakvanZo sityvebi: privatizacia,  samewarmeo aqtivoba, makroekonomikuri maCveneblebi, 
korelacia. 
Sesavali 
privatizacia saqarTvelos ekonomikuri ganviTarebisaTvis erT-erTi mniSvnelovanesi 
movlenaa. gardamavali ekonomikis mraval problemaTa Soris erT-erT yvelaze mwvave da 
mniSvnelovania privatizaciis problema. privatizacia xels uwyobs mwarmueblurobis 
amaRlebas, konkurenciis gaZlierebas da sxva, rac saboloo jamSi iwvevs qveynis 
ekonomikis efeqtianobis amaRlebas. privatizaciis erT-erT upiratesobaT iTvleba is, rom 
igi qmnis konkurentul garemos, rac uzrunvelyofs warmoebis zrdas da saxelmwifo 
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struqturebis monopolisturi gavlenisagan bazris dacvas. ekonomikuri efeqtianobis 
kriteriumi aris misi arsis ganmsazRvreli sidide, misi Tvisobrivi da raodenobrivi 
gansazRvrulobis erTianoba. saqarTveloSi naklebadaa Seswavlili mewarmis, rogorc 
socialuri lideris, gansazRvruli saxis politikuri urTierTobebis Camomyalibebelis 
roli. msoflio gamocdileba adasturebs, rom mewarmeoba gamodis sazogadoebis 
ekonomikuri da politikuri modernizaciis socialuri subieqtis rangSi. vfiqrobT, rom 
mewarmeobis problemebis kvleva sabazro ekonomikaSi aris aqtualuri rogorc ekonomikur 
mecnierebisaTvis, aseve sameurneo praqtikisaTvis. 
rigi mecnierebis azriT (mag., s. pavliaSvili) arsebobs ekonomikuri efeqtianobis 
kriteriumis obieqturi sistema, romelic ganpirobebulia ekonomikuri moTxovnilebebis da 
ekonomikuri interesebis simravliT.  didi mniSvneloba aqvs misi kriteriumis da 
maCvenbelTa sistemis codnasa. 1 saqarTveloSi mecnierul doneze ar aris damuSavebuli 
ekonomikuri efeqtianobis gansazRvris erTiani Teoriul-meTodoligiuri universaluri 
meTodika, romelsac gamosayeneblad Tundac rekomendaciuli xasiaTi eqneboda. ekonomikuri 
efeqtianobis saangariSod sxvadasxva mecnieri sxvadasxva maCvenebels gvTavazobs, romlebic 
erTmaneTTan ar aris Sejerebuli; aqedan gamomdinare miznad davisaxeT privatizaciasa da 




Cven SeviswavleT ძiriTadi makroekonomikuri  faqtorebi romlebic moqmedeben 
samewarmeo aqtivobaze analizi CavatareT 2003-2010 wlebis periodze maRali  
standartuli gadaxris maCveneblis wili, imis maniSnebelia, rom aRniSnuli faqtori 
arastandartulad icvleba xolo dabali- standartuli cvlilebis. Cvens SemTxvevaSi 
aRiniSna standartuli cvlileba. 
rogorc cxrilidan Cans,  Sualedur moxmarebas, damatebiT Rirebulebas, brunvas, 
fiqsirebul aqtivebs,  gamoSvebul produqcias   axasiaTebs zrdis tendencia. mSp-s  
mimdinare fasebSi axasiaTebs zrdis tendencia 2008 wlamde 2008-2009wels ki mcirdeba, 




mSp-s realur zrdas, mSp-s deflators, inflacias, Eekonomikuri zrdas axasiaTebs 
piki 2007wels 2008 wlidan axasiaTebs mniSvnelovani kleba, xolo 2009 wlidan es 
maCveneblebi mniSvnelovnad matulobs. 
umuSevroba izrdeba 2007 wlidan, xolo 2010 wlidan mcirdeba, mcirdeba 
ekonomikur subieqtTa efeqtianoba, sagadasaxado tvirTis maCvenebeli TiTqmis ar icvleba.    
sagareo savaWro brunvas, saqonlis registrirebul imports da eqsports axasiaTebs 
zrda 2008 wlamde, 2009wlamde klebulobs da 2010 wlisTvis isev izrdeba. investiciebi 
izrdeba 2007 wlamde 2007-2009 wlebsi klebulobs xolo 2010 wlisTvis isev izrdeba. 
Ffaqtors naerTi privatizaciidan biujetSi  axasiaTebs zrdis tendencia. 
cxrili 1 







    
Mean  
(saSuali) 
  Std.(saS. 
kvadratuli 
 gadaxra) 
brunva mln.lari 5798.4 20302.2 93710.7 13387.24 2239.557 
gamoSvebuli produqcia mln.lari 3050.7 11003.1 51573.3 7367.614 1161.254 
damatebiTi Rirebuleba, mln.lari 2238.6 5464.1  23683.3 3947.217 535.2041 
Sualeduri moxmareba, mln.lari 2136.2 5539 24839.3 4139.883 549.0956 
fiqsirebuli aqtivebi, mln.lari 4942.8 12025.8 45617.2 7602.867 1106.24 
dasaqmebulTa raodenoba, kaci 322779 388946 2536053 362293.3 8574.656 
dasaqmebulaTa sasSualo Tviuri 
anazRaureba, lari 
161.6 611.1 2702.5 386.0714 66.37983 
umuSevroba 12.6 16.9 103 14.71429 0.673098 
mSp mimdinare fasebSi, mln.lari 9824.3 20791 110080.8 15725.83 1535.413 
mSp-s realuri zrda -3.8 12.3 42.1 6.014286 2.036036 
mSp deflatori % -2 9.7 50.9 7.271429 1.565812 
mSp mimdinare fasebSi 1 sulze mln.lari 2276.7 4686.5 25106.5 3586.643 340.4299 
gadasaxadebi-sul 1928.7 4867.6 25889.9 3698.557 450.5169 
sagadasaxado tvirTi % 3.87 5.09 26.22 4.37 0.197231 
investiciebi  sul mln.lari 449.8 2014.8 7191 1027.286 222.7361 
sagareo savaWro brunva 2492.5 7800 36908.3 5272.614 718.7387 
saqonlis registrirebuli eqsporti 1.585 1495.5 6308.485 901.2121 182.0499 
saqonlis registrirebuli importi 1845.6 6304.6 28997.6 4142.514 597.7857 
gacvliTi kursi dolari/lari 1.4902 1.917 12.1177 1.7311 0.051378 
gacvliTi kursi evro/lari 2.1886 2.38 16.0386 2.291229 0.026816 
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saqarTvelos statistikuri weliwdeuli _ 2010. Tb., statistikis departamenti, 2010 
mTeli rigi ekonomikuri sakiTxebis mogvareba SesaZlebelia mxolod mecnierulad 
dasabuTebuli SedarebiTi analizis safuZvelze. saerTaSoriso statistikuri 
SedarebebisTvis sawyis informaciad iTvleba erovnuli statistikis monacemebi. 
didi yuradReba eqceva faqtorTa mizez-Sedegobriv kavSirTa dadgenas. kvlevis 
Semdeg etapze  maCveneblis mizez-Sedegobrivi kavSirurTierTobebis gansazRvrisTvis Cven 
gamoviyenebT korelaciuri analizis meTodebi (3). 
samewarmeo aqtivoba es aris mravalfaqtoriani maCvenebeli, romelzec zegavlenas 
axdens ZiriTadi Tu meorexarisxovani faqtorebi. ra Tqma unda yvela maTganis gavlenis 
zomas Cven ver davadgenT, magram maTgan gamovyoT ZiriTads da SevecdebiT maqsimalurad 
zusti gaangariSebebis gakeTebas. Cvens mier Catarebuli korelaciuri analizis safuZvelze 
davadgineT, rom; 
brunva dadebiT korelaciebs amJRavnebs Semdeg faqtorebTan: gamoSvebuli produqcia 
(r=0.99, p=0.000); damatebiTi Rirebuleba (r=0.99, p=0.000); Sualeduri Rirebuleba (r=0.98, 
p=0.000); fiqsirebuli aqtivebi (r=0.91, p=0.01); saqonlis registrirebuli eqsporti 
(r=0.88, p=0.008); naerTi privatizaciidan (r=0.91, p=0.03); ekonomiur subieqtTa efeqturoba 
(r=0.89,  p= 0.01). 
fiqsirebuli aqtivebi dadebiT korelaciebs amJRavnebs Semdeg faqtorebTan:  brunva 
(r=0.91, p=0.01);  gamoSvebuli produqcia (r=0.91, p=0.009); damatebiTi Rirebuleba (r=0.94, 
p=0.005); Sualeduri Rirebuleba (r=0.88, p=0.000); dasaqmebulTa saS. Tviuri anazRaureba 
(r=0.95, p=0.003); umuSevroba (r=0.88, p=0.02); mSp mimdinare fasebSi (r=0.86, p=0.02); 
gadasaxadebi (r=0.84, p=0.04); registrirebuli ekonomiuri subieqtebi (r=0.97, p= 0.001); 
inflaciis maCvenebeli % 3 11.2 53.2 7.6 1.128632 
registrirebul ekonomikur subieqtTa 
raodenoba 
120377 324700 1545216 220745.1 29231.61 
privatizebul obieqtta raodenoba 267 776 2848 569.6 97.75254 
naerTi privatizaciidan biujetSi mln. 
lari 
72.6 697.8 2398.5 479.7 112.054 
mTliani erovnuli Semosavali mln. lari 10004.9 20458.4 110025.5 15717.93 1454.386 
ekonomikuri zrda 96.1 112.3 635.6 105.9333 2.421386 
k subieqtta efeqtianoba 0.066 0.082 0.456 0.076 0.002436 
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mTliani erovnuli Semosavali (r=0.85, p= 0.03);  ekonomiur subieqtTa efeqtianoba (r=0.99, 
p= 0.000);   
mSp mimdinare fasebSi dadebiT korelaciebs amJRavnebs Sermdeg faqtorebTan: 
damatebiTi Rirebuleba (r=0.98, p=0.000);  Sualeduri moxmareba (r=0.97, p=0.001); 
fiqsirebuli aqtivebi (r=0.86, p=0.03);  dasaqmebulTa saS. Tviuri anazRaureba (r=0.98, 
p=0.000); umuSevroba (r=0.81, p= 0.02); mSp mimdinare fasebSi 1 sulze    (r=0.99, p=0.000);  
gadasaxadebi (r=0.98, p=0.000);  sagareo savaWro brunva      (r=0.93, p=0.002);  saqonlis 
registrirebuli importi (r=0.91, p=0.004);  registrirebul subieqtTa raodenoba (r=0.97, 
p=0.000);  naerTi privatizaciidan (r=0.90, p=0.03);  mTliani erovnuli Semosavali (r=0.99, 
p=0.00);  ekonomikuri zrda (r=0.86, p=0.03);  ekonomiur subieqtTa efeqtianoba (r=0.84, 
p=0.03);  xolo uaryofiT korelacias amJRavnebs sagadasaxado tvirTTan (r=-0.94, p=0.004);  
mSp-s realuri zrda dadebiT korelaciebs amJRavnebs Sermdeg faqtorebTan:  
inflacia (r=0.77, p= 0.04); ekonomikuri zrda (r=0.99, p= 0.000);    
mSp deflatori dadebiT korelaciebs amJRavnebs    mSp-s  realuri zrdasTan 
(r=0.77, p= 0.03); 
sagadasaxado tvirTi uaryofiT korelaciebs amJRavnebs Semdeg faqtorebTan: brunva 
(r=-0.94, p=0.005);   gamoSvebuli produqcia (r=-0.94, p=0.005); damatebiTi Rirebuleba (r=-
0.91, p=0.01); Sualeduri Rirebuleba (r=-09.6, p=0.001); dasaqmebulTa saSualo Tviuri 
anazRaureba (r=-0.85, p= 0.023); mSp mimdinare fasebSi (r=-0.94, p= 0.004); mSp mimdinare 
fasebSi 1 sulze (r=-0.94, p= 0.004);  sagareo savaWro brunva (r=-0.92, p= 0.008); saqonlis 
registrirebuli importi (r=-0.92, p=0.008); registrirebuli subieqtebis raodenoba (r=-
0.87, p=0.02); naerTi privatizaciidan (r=-0.92, p=0.002); mTliani erovnuli Semosavali (r=-
0.95, p= 0.002); 
mTliani erovnuli Semosavali dadebiT korelaciebs amJRavnebs   Sermdeg 
faqtorebTan:    damatebiTi Rirebuleba (r=0.89, p=0.03);  Sualeduri Rirebuleba    (r=-
09.4, p=0.01); fiqsirebuli aqtivebi (r=0.89,p=0.03);   dasaqmebulTa saSualo Tviuri 
anazRaureba (r=-0.85, p=0.023); umuSevroba (r=0.89, p=0.03);  mSp mimdinare fasebSi (r=0.90, 
p=0.04);  mSp mimdinare fasebSi 1 sulze (r=0.89, p=0.04); gadasaxadebi        (r=-09.4, 
p=0.01  sagareo savaWro (r=0.88, p=0.046); saqonlis registrirebuli importi (r=0.88, 
p=0.049); gadasaxadebi (r=0.89, p=0.04); registrirebuli subieqtebis raodenoba (r=0.88, 
p=0.048);  naerTi privatizaciidan (r=0.86, p=0.03);  ekonomiur subieqtTa efeqtianoba (r=-
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09.4, p=0.01), xolo uaryofiT korelacias amJRavnebs sagadasaxado tvirTTan (r=-0.93, 
p=0.02);   
ekonomikuri zrda dadebiT korelaciebs amJRavnebs Semdeg faqtorebTan: mSp-s 
realuri zrda (r=0.99, p=0.00); inflaciis maCvenebeli (r=0.89, p=0.015);  xolo uaryofiT 
korelacias amJRavnebs umuSevrobasTan (r=-0.83, p=0.04);  
ekonomiur subieqtTa efeqtianoba dadebiT korelaciebs amJRavnebs: brunva      (r-
0.89, p=0.02);   gamoSvebuli produqcia (r=0.90, p=0.01);  damatebiTi Rirebuleba (r=0.92, 
p=0.008); Sualeduri Rirebuleba (r=-0,87, p=0.02); fiqsirebuli aqtivebi (r=0.99, p=0.00); 
dasaqmebulTa saSualo Tviuri anazRaureba (r=0.93, p=0.008);  mSp mimdinare fasebSi 1 







SemuSavebuli samewarmeo aqtivobaze momqmedi faqtorebis klasifikacia qveyanas 
SesaZleblobas miscems  ganaviTaros prioritetuli dargebi da am gziT moipovos 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ И ДЕЙСТВУЮЩИХ ФАКТОРОВ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Г. Ткешелашвилиб,   Г. Зарнадзе 
Pезюме 
 
          Приватизация является одним из важнейших явлений экономического развития 
Грузии. Нами разработанная классификация действующих факторов предпринимательской 
деятельности даст возможность стране развить приоритетные направления и таким  путем 
найти конкурентноспособное преимущество в международном разделении труда. 





CLASSIFICATION OF THE FATORS THAT INFLUENCE THE ACTIVENESS 
OF THE PROCESS OF PRIVATIZATION AND AN ENTERPRENEURSHIP 
G.Tkheshelashvili, G. Zarnadze 
Summary  
 
The process of Privatization is the most significant aspect for the development of Georgian 
Economy. The classification of the factors  that influence the activness of enterprises we draw out , 
would enable country to develop the prefered fields and in this way obtain competitive advatage in an  
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saqarTveloSi avtotransportis ekologiurobis 
saxelmwifoebrivi marTvis perspeqtiuli konceptualuri 
modelis formireba 
v. bogveliSvili, j. iosebiZe, g. abramiSvili, l. zurabiSvili, 
g. winamZRvriSvili 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m.kostavas q.77, 
0175, Tbilisi, saqarTvelo) 
 
reziume: naSromSi gaanalizebulia gaeros da sxva saerTaSoriso konferenciebisa da 
SeTanxmebebis deklaraciebi da konvenciebi qveynebs Soris ekologiuri TanamSromlobis 
Sesaxeb garemos dacvis sferoSi. formirebulia saqarTveloSi avtotransportis 
ekologiuri usafrTxoebis saxelmwifoebrivi marTvis konceptualuri modeli, romelic 
moicavs gansaxorcielebel garemosdacviT iseT savaldebulo RonisZiebebs, rogoricaa 
ekologiuri kontroli, ekologiuri sertificireba, ekologiuri licenzireba, 
ekologiuri auditi, ekologiuri eqspertiza, ekologiuri monitoringi, ekologiuri 
normireba, ekologiuri standartizeba da sxv. 
sakvanZo sityvebi: ekologia, garemos dacva, avtotransporti, sertificireba, licenzireba, 
monitoringi.  
Sesavali  
rogorc cnobilia, zogadad garemos dacviTi da kerZod, avtotransportis 
ekologiurobis amaRlebis RonisZiebebi emyareba saerTaSoriso da saxelmwifo donis 
samarTlebriv dokumentebs. maT Soris erT-erTi upirvelesia 1958 wlis 20 marts gaeros 
evropuli ekonomikuri komisiis  (UNECE _ United Nations Economic Commission for  Europe)  
Sinagani  transportis  komitetis  farglebSi  JenevaSi  xelmowerili SeTanxmeba 
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nebismier Tvlian satransporto saSualebaTa standartizebis Sesaxeb, romelTa 
maxasiaTeblebi gavlenas axdens sagzao moZraobis usafrTxoebaze, garemos dacvasa da 
energiis ekonomiaze [1,2]. 
aseve sayuradReboa Semdegi saerTaSoriso konferenciebis da Sexvedrebis 
deklaraciebi, konvenciebi da oqmebi, romlebic, pirdapir an iribad exeba saavtomobilo 
transportis ekologiur usafrTxoebas: 
• gaeros stokholmis konferenciis deklaracia (1972 w.) saerTaSoriso 
ekologiuri TanamSromlobis ZiriTadi principebis Sesaxeb; 
• monrealis Sexvedraze miRebuli SeTanxmeba (1987 w.) ozonis fenis dacvis 
Sesaxeb; 
• garemos dacvisadmi miZRvnil gaeros konferenciaze (rio-de-Janeiro, 1992 w.) 
miRebuli xuTi ZiriTadi dokumenti, maT Soris: gaeros moqmedebis programa “XXI 
saukunis dRis wesrigi”, romelic moicavs socialur, ekonomikur da ekologiur mdgradi 
ganviTarebis moqmedebebs; CarCo konvencia “klimatis cvlilebis Sesaxeb”, romlis mizania _ 
saTburis efeqtis gamomwvevi airebis koncentraciis stabilizireba atmosferoSi, iseT 
doneze, romelic ar gamoiwvevs planetis klimatis saxifaTo disbalanss.  
1997 wlis bolos miRebuli iqna kiotos (iaponia) protokoli, romelic 
ganamtkicebs ganviTarebuli da gardamavali ekonomikis mqone qveynebis raodenobriv 
valdebulebebs atmosferoSi saTburis efeqtis gamomwvevi airebis gamofrqvevis SezRudvasa 
da Semcirebaze.  
zemoaRniSnul  gadawyvetilebebs anxorcieleben saerTaSoriso organizaciebi, 
romelTagan ZiriTadia: 
• UNEP – United Nations Environment Programme _ gaeros garemos dacvis 
saerTaSoriso programa, romelic realizdeba 1972 wlidan da warmoadgens gaeros 
ZiriTad damxmare organos. mas aqvs sami ZiriTadi mimarTuleba: pirveli  - garemos 
xarisxis Sefaseba; meore – mcenareuli da cxoveluri samyaros sferoSi bunebrivi 
procesebis monitoringi da marTva; mesame – damxmare RonisZiebebis SemuSaveba. 
• grinfisi _ “mwvane samyaro” (Greenpeace International) _ damoukidebeli 
saerTaSoriso sazogadoebrivi bunebisdacviTi organizacia, romelic miznad isaxavs 
globaluri ekologiuri problemebis gadawyvetis miRwevas, maTTvis sazogadoebisa da 




 SesavalSi motanili saerTaSoriso donis gadawyvetilebebisa  [1, 2] da sxva 
specialuri literaturuli wyaroebis [3-8] analizidan kargad Cans, rom qveynebis, maT 
Soris saqarTvelos saxelmwifos ekologiuri politika unda iyos SesabamisobaSi 
socialur politikasTan da xels uwyobdes: ekologiurad xelsayreli pirobebis Seqmnas 
adamianis cxovrebisaTvis da misi janmrTelobis gasaumjobeseblad, ekologiur Segnebasa da 
ganaTlebas, sazogadoebis monawileobas garemos dacviTi mniSvnelovani gadawyvetilebebis 
miRebaSi, maT Sesrulebasa da Sesrulebis kontrolSi. aRniSnulis Sesabamisad, Cvens mier 
konceptualur doneze iqna formirebuli saqarTveloSi saavtomobilo transportis 
ekologiuri usafrTxoebis saxelmwifoebrivi marTvis perspeqtiuli konceptualuri 
(logistikuri) modeli, rac mocemulia nax. 1-ze.  
 
nax.1. saqarTveloSi saavtomobilo transportis ekologiurobis  
saxelmwifoebrivi marTvis perspeqtiuli konceptualuri (logistikuri) modeli 
 
cxadia, avtotransportis ekologiurobis amaRlebaze saxelmwifos doneze zrunva 
marTlac pirveli rigis amocanaa, ramdenadac Cvens qveyanaSi garemos gaWuWyianeba 
saqarTveloSi saavtomobilo transportis 
ekologiurobis saxelmwifoebrivi marTva 
saxelmwifoebrivi marTvis perspeqtiuli  
RonisZiebebi 
ekologiuri kontroli ekologiuri monitoringi 
ekologiuri sertificireba ekologiuri normireba 
ekologiuri licenzireba ekologiuri standartizeba 
ekologiuri eqspertiza garemoze zemoqmedebis 
Sefaseba 
ekologiuri auditi ekologiuri pasportizeba 
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dReisaTvis ZiriTadad avtotransportis funqcionirebasTanaa dakavSirebuli.  garemos  
dacvis  sferoSi saxelmwifoebrivi marTvis konteqstSi unda  
ganvixiloT Semdegi ZiriTadi garemosdacviTi RonisZiebebi: ekologiuri kontroli, 
ekologiuri sertificireba, ekologiuri licenzireba, ekologiuri auditi, ekologiuri 
eqspertiza, ekologiuri monitoringi, ekologiuri normireba, ekologiuri standartizeba, 
ekologiuri pasportizeba da garemoze zemoqmedebis Sefaseba. qvemoT ganmartebulia 
TiToeuli aRniSnuli saxelmwifoebrivi RonisZiebis arsi. 
saxelmwifoebrivi ekologiuri kontrolis qveS igulisxmeba saxelmwifo 
administraciuli moRvaweobis erT-erTi saxe, romlis daniSnulebaa ekologiuri 
kanonmdeblobis aRsrulebis uzrunvelyofa da bunebisdacviTi RonisZiebebis ganxorcieleba. 
garemos dacvis saxelmwifo kontrolis ganmaxorcielebeli organoa saqarTvelos garemos 
dacvisa da bunebrivi resursebis saministros saxelmwifo saqveuwyebo dawesebuleba – 
garemos dacvis inspeqcia. samarTlebriv urTierTobebs garemos dacvis inspeqciasa da 
regulirebis obieqts Soris, saqarTvelos mTel teritoriaze, awesrigebs 2005 wlis 23 
ivniss miRebuli saqarTvelos kanoni garemos dacvis saxelmwifo kontrolis Sesaxeb.  
 ekologiuri sertificireba _ sasertifikacio obieqtis mimarT wayenebul 
ekologiur moTxovnebTan misi Sesabamisobis dasabuTebisaTvis gaweuli saqmianoba. 
 ekologiuri licenzireba – saxelmwifo organoebis saqmianoba dakavSirebuli 
nebarTvebis gacemasTan im sameurneo da sxva saxis saqmianobis ganxorcielebaze, romelic 
exeba garemos dacvas. magaliTad, licenziebis gacema atmosferul haerSi gamofrqveuli 
damabinZureblebis inventarizaciis Catarebaze,  gamonabolqvis zRvrulad dasaSvebi 
normativebis dadgenaze, narCenebis utilizirebasa da ganadgurebaze, ekologiur 
swavlebaze, kvalifikaciis amaRlebasa da kadrebis profesiul gadamzadebaze da a.S.  
 ekologiuri auditi – iuridiuli pirebis da moqalaqeebis saqmianobis Semowmeba da 
Sefaseba mavne zemoqmedebisgan garemos dacvis uzrunvelyofaze, gamwmend da teqnologiur 
mowyobilobaTa mdgomareobis CaTvliT, maT Sesabamisobaze saqarTvelos kanonmdeblobis 
moTxovnebTan. 
ekologiuri eqspertiza – dasaxuli sameurneo da sxva saxis saqmianobis 
Sesabamisobis dadgena ekologiur moTxovnebTan da ekologiuri eqspertizis obieqtis 
saqmianobis daSvebis SesaZleblobis gansazRvra garemoze misi zemoqmedebis xasiaTis 
TvalsazrisiT. ansxvaveben ekologiuri eqspertizis savaldebulo saxelmwifoebriv da  
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agreTve sazogadoebriv da sxva saxeebs. ukanasknelni xorcieldeba nebayoflobiT 
sawyisebze da aqvT sarekomendacio an sainformacio daniSnuleba. 
 ekologiuri monitoringi (saxelmwifo, regionaluri, lokaluri, wertilovani). 
saxelmwifoebrivi monitoringis ganxorcieleba xdeba garemos mdgomareobaze dakvirvebis 
mizniT, rac moicavs garemoze avtotransportis da gaWuWyianebis sxva wyaroebis gavlenis 
dadgenasac. garemos saxelmwifo monitoringis organizebis da ganxorcielebis wesi 
ganisazRvreba saqarTvelos xelisuflebis mier da xorcieldeba garemos mdgomareobaze 
dakvirvebis saxelmwifo samsaxuris mier. 
 ekologiuri normireba warmoadgens garemos mdgomareobis maxasiaTebeli 
maCveneblebis normebis dadgenas avtotransportis mier mis gaWuWyianebasTan mimarTebaSi. 
ase, magaliTad, saqarTveloSi unda moxdes avtosatransporto saSualebaTa gamonabolqvi 
airebis araekologiuri komponentebis, gare da Siga xmauris da sxva ekologiuri 
maxasiaTeblebis teqnikuri normebis dadgena saerTaSoriso normebis gaTvaliswinebiT, raTa 
Semdeg konkretuli avtomobilis an Sesabamisi sawarmos regularuli Semowmebis 
(kontrolis) gziT SesaZlebeli iyos misi ekologiuri maCveneblebis teqnikur normebTan 
Sesabamisobis dadgena. am mxriv, ra Tqma unda aqtualur sakiTxad rCeba Cvens qveyanaSi 
avtomobilebis teqnikuri daTvalierebis sistemis aRdgena. 
 saqarTveloSi avtosatransporto saSualebebis ekologiuri parametrebis 
SefasebisaTvis gamoyenebuli unda iqnas gaeros evropuli ekonomikuri komisiis wesebi, 
romlebic adgenen erTgvarovan moTxovnebs toqsikurobasa da xmaurze. 
 avtomobilebisTvis sruli masiT 3500 kg-mde, naxSirJangis (CO), naxSirwyalbadebis 
(CmHn) da azotis Jangeulebis (NOx) gamonabolqvebisaTvis, dadgenilia Zravis muSa 












mavne nivTierebebis Semcveloba namuSevar airebSi  











mavne nivTierebebis gamofrqvevis norma 








evro-1 1993 benzinis 2,72 0,97 0,14 2 
dizelis _ _ _ _ 
evro-2 1996 benzinis 2,2 0,5 _ 2 
dizelis 1,0 0,7 0,08 _ 
evro-3 2000 benzinis 2,3 0,2+0,15 _ 2 
dizelis 0,64 0,56 0,05 _ 
evro-4 2005 benzinis 1,0 0,1+0,08 _ 2 
dizelis 0,5 0,3 0,025 _ 
 
 gaeros evropuli ekonomikuri komisiis moTxovnebi didi tvirTamweobis 
avtomobilebisaTvis warmodgenilia cxrilSi 2. wesebi vrceldeba agreTve Zravebze da 
avtomobilebze, romlebic muSaoben komprimirebul bunebriv da gaTxevadebul navTobur 
airebze. 
cxrili 2 







mavne nivTierebebis Semcveloba, g/(kvt·sT) 




 evro-1 1995  4,5 1,1 8,0 0,36 
 evro-2 1996  4,0 1,1 7,0 0,15 
evro-3 1999  2,0 0,6 5,0 0,1 
evro-4 2003 1,5 0,5 3,5 0,08 
evro-5 2005 1,0 0,5 2,0 0,05 
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 dResdReobiT evrokavSiris qveynebSi miRebulia rigi direqtivebisa, romlebic 
adgenen moTxovnebs 2013 wlisTvis msubuqi saavtomobilo transportis gamonabolqvSi 
naxSirorJangis (CO2) Sesamcireblad 120 g/km-mde, rac Seesabameba sawvavis xarjs 
daaxloebiT 5,1 l/100 km-ze benzinis Zraviani avtomobilisaTvis. garda amisa, evrokavSirma 
miiRo “sami ocianis” strategia, romelic imaSi mdgomareobs, rom 2020 wlisaTvis masSi 
Semavalma qveynebma 20%-iT unda Seamciron tradiciuli energiis wyaroebis moxmareba, 
20%-iT Seamciron СО2-is gamofrqveva atmosferoSi da 20%-iT gaafarTovon energiis 
aratradiciuli, aRdgeniTi wyaroebis gamoyeneba [5,6].  
avtomobilis gare xmauris dasaSvebi doneebi agreTve dareglamentebulia gaeros 
evropuli ekonomikuri komisiis wesebiT. evrostandartiT gare xmaurze msubuqi 
avtomobilebisaTvis norma Seadgens 74 db-s. amasTan normativebi yovel 2-3 weliwadSi 
2…3 db-iT mkacrdeba. 
 ekologiuri standartizeba – normatiul-teqnikuri dokumentebis erToblioba, 
romelic adgens Sesasruleblad savaldebulo normebis, wesebis, moTxovnebis kompleqss. 
saxelmwifo standartebiT, romlebic  miekuTvneba kanonqvemdebare samarTlebriv aqtebs, 
dakonkretebulia qveynis ekologiuri kanonmdeblobis zogadi debulebebi.  
 ekologiuri pasportizeba naTels hfens garemo bunebriv pirobebze 
avtosatransporto sawarmos zemoqmedebis faqtiur monacemebs. misi mizania, ekologiuri 
situaciis prognozi, rogorc TviT sawarmoSi, ise mis garSemo.  
 garemoze zemoqmedebis Sefaseba niSnavs dagegmili saqmianobis garemoze SesaZlo 
zemoqmedebis Sefasebis proceduras. esaa potenciuri saxis zemoqmedebis saSiSroebis 
xasiaTis da xarisxis winaswari gansazRvra da ganxorcielebuli proeqtis ekologiuri, 
ekonomikuri da socialuri Sedegebis Sefaseba. es kargad Cans garemos dacvis Sesaxeb 
saqarTvelis kanonidan _ “saqmianobis subieqti Tavisi saqmianobis proeqtirebis an 
dagegmvis dros valdebulia gaiTvaliswinos da Seafasos am saqmianobis SesaZlo 








 formirebuli iqna saqarTveloSi avtotransportis ekologiurobis 
saxelmwifoebrivi marTvis perspeqtiuli konceptualuri modeli, romlis realizeba 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНОЙ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧНОСТИ 
АВТОТРАНСПОРТА В ГРУЗИИ  
В. Богвелишвили, Дж. Иосебидзе, Г. Абрамишвили, Л. Зурабишвили, 
 Г. Цинамдзгвришвили 
Резюме 
 
 Проанализированы декларации и конвенции ООН и других международных 
конференции и соглашении между странами по экологическому сотрудничеству в сфере охраны 
окружающей среды. В соответствии с указанным сформулирована  концептуальная модель 




FORMATION OF A PERSPEKTIVE CONCEPTUAL MODEL OF 
ENVIRONMENT GOVERNMENT VEHICLES IN GEORGIA 




Analyzed by UN declarations and conventions and other international conferences and 
agreements between countries on environmental cooperation in the field of environmental protection. 
In accordance with the stated conceptual model of public administration of environmental safety of 
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К МОДЕЛИРОВАНИЮ ДИНАМИКИ СТАНКА ДЛЯ 
ДВУХКООРДИНАТНОГО КОПИРОВАЛЬНОГО ШЛИФОВАНИЯ 
СЛОЖНОПРОФИЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
Мчедлишвили Т.Ф., Зубиашвили Г. М., Амколадзе Х.М., Чхолариа Н.Н. 
(Грузинский технический университет, М. Костава 77, 0175, 
Тбилиси, Грузия) 
 
Резюме: В предшествующих работах рассмотрены некоторые конкретные вопросы, связанные 
с построением копировально-шлифовальных станков для обработки сложнопрофильных 
изделий из древесины. В частности проведены кинематические и динамические исследования 
гидрокопировальных станков, предназначенных для обработки плоскоизогнутых 
цилиндрических деталей с постоянными поперечными сечениями. В настоящей работе дается 
описание гидрокопировального станка, предназначенного для двухкоординатного копирования 
плоскоизогнутых деталей с переменным поперечным сечением вдоль продольной оси, и на 
основе анализа кинематики формообразующих движений выявляются закономерности, 
необходимые для построения математических моделей динамики. 
Ключевые слова: копировальный станок, кинематика относительных движений, следящая 
система, следящее кольцо, кинетическая и потенциальная энергия. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
В работе [1, 3] приведены результаты исследований, связанные с построением 
кинематических и динамических моделей гидромеханических следящих систем станков для 
однокоординатного копировального шлифования. В развитии последних в настоящей работе 
рассматриваются вопросы, связанные с кинематическим анализом и получением основных 
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закономерностей для построения динамических моделей следящей системы станка для 
двухкоординатного копирования сложнопрофильных деталей из древесины,  
предусматривающей копировальные движения как вдоль изогнутой продольной оси, так и в 
радиальном направлении за переменным диаметром заготовки. 
 
 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 На рис. 1 приведена структурная схема шлифовального станка, предназначенного для 















Рис. 1. Схема гидроследящего механизма для плоско- 
кроволинейных фасонных деталей 
 
Основными структурными элементами рассматриваемого станка является: 
На схема (рис. 1): 1 – ротор станка, 2 – кулачок осевых перемещений шлифовальных 
пневмоцилиндров, 5, 6 и 7, 8 – коромысла механизма шлифовальных цилиндров, 4 – 
специальное кольцо, шарнирно подвешенное с помощью рычажных элементов 13, 14, 19 – 22 на 
роторе станка, 23 – шатун , 24 и 25 – коромысла, на которых шарнирно подвешен шатун 23. 
Кольцо 4 в горизонтальном направлении (вдоль плоскости шатуна 23) воздействует 
посредством рычажной передачи, установленной на шатуне 23 на следящий золотник 
(золотниковую систему), также установленную на шатуне 23. Эта золотниковая система 
посредством маслопроводов взаимосвязана с гидравлическим цилиндром 27, который штоком 




















поршня 26 шарнирно связан с коромыслом 24. Демпферы 17 и 18 служат для гашения 
колебаний в механизме шлифовальных цилиндров. 
Для построения математической модели динамики рассматриваемой следящей системы в 
первую очередь рассматриваем кинематику относительных движений рабочих органов  станка в 
процесса реализации копировальных движений [2].  
В этой связи на рис. 2 представлена схема кинематики относительных движений 
пневмоцилиндров, управляющего кольца и ротора станка в плоскости, перпендикулярной 














Рис. 2. Схема кинематики относительных движений 
На рисунке: 1 – обрабатываемая заготовка, 2 – шлифовальный пневмоцилиндр; 3 – 
следящее кольцо; Op и Oз −текущие положения осей ротора и заготовки, характеризуемые 
соответственно координатами Хр и Xз, в неподвижной системе координат 0000 zyxO ; Ok − 
текущее положение оси кольца 3; ϕ−угловая координата вращательного движения ротора; 
α−координата угловых качательнных движений коромысел, поддерживающих ротор; 4 – 
коромысло, кинематически взаимосвязанное с радиальными перемещениями пневмоцилиндров 
(коромысла 7 и 8 на рис. 1): 5 – пружина, установленная в кинематической цепи между 
пневмоцилиндров и следящим кольцом. 
Текущее перемещение точки контакта пневмоцилинд с заготовкой в направлении оси y′ 
относительно оси координат  выражается зависимостью 





















где −kx координата точки  K, а −3r радиус сечения заготовки. 
Положения центров вращения пневмоцилиндров выразятся так [2, 3]: 
       )(cos)(sinsin 111111 kзpзш xrRxxy +−+−= γδϕϕ ;                                   (2) 
)(cos)(sinsin 222222 kзpзш xrRxxy −−−−= γδϕϕ ,                               (3) 
где δ1 и δ2 – соответственно текущие деформации первого и второго пневмоцилиндров; 1γ  и 
−2γ углы наклона касательных в точках контакта K1 и K2 первого и второго пневмоцилиндров; 
1зx  и −2зx  координаты оси заготовки в точках контакта K1 и K2; 1шy  и −2шy координаты 
центров врашения пневмоцилиндров; R – диаметр пневмоцилиндра. 
Здесь 1зx  и 2зx  являются функциями 
)(1 kз xfx =   и  )(2 kз xfx =  
и в свою очередь функцией −)( kxr определяется радиус сечения заготовки, которая в случае 
криволинейно-фасонных поверхностей является переменной во взаимосвязи с осевыми 
положениями точек контактов 1K  и 2K . 
Согласно (2) и (3) 
111111 )(cossin)(cos шkзpз yxrRxx −++−= γϕγδ ;                              (4) 







































δδ ;                (10) 
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kшC yyC −=Π ;                                                            (14) 
 
  ( )212 sin21 pkc xyC −=Π ϕ ;                                                       (15) 





Π∂ ;                                                (16)                   



































Π∂ ,                                                             (21) 
где: −δC жесткость пневмоцилиндров, −1C жесткость пружин, установленных между следящих 
кольцом и коромыслами пневмоцилиндров; −2C жесткость пружин, установленных  между 
золотником гидравлического распределителя, следящей системы установленного на гатуне 23 
(рис. 1) и следящим кольцом; 1δΠ , 2δΠ , 11cΠ ,  12cΠ  и −Π 2c составляющие потенциальной 
энергии, определяемые соответствующими упругими элементами. 
С использованием уравнения Лагранжа второго рода в общей форме уравнение динамики 
кольца (совместно с воздействующими устройствами) запишется так: 
















































⎡ −=Φ ϕ ;          (24) 
кT , кΠ  и −Φк соответственно кинетическая и потенциальные энергии и диссипативная 













































































& ,                                (27) 
а выражения обобщенных сил: 
ϕγδδ sinsin 111 CfQ pp = ,                                                        (28) 
ϕγδδ sinsin 212 CfQ pp = ,                                                       (29) 















farctg ,      
  где: 1зf  и −2зf условные обозначения профильных кривых в окрестностях точек контактов 1K  
и 2K ; −кz координата продольных (осевых) движений заготовки; −pf коэффициент силы 
резания. 
Для получения полной математической модели исследуемой гидромеханической 
системы рассматриваемого копировального станка полученные в работе закономерности 
должны быть дополнены математическими зависимостями, представляющими основу для 
описания динамики гидравлической части исследуемой системы. 
 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В результате проведенных исследований, связанных с анализом кинематики 
относительных формообразующих движений рабочих органов станка, выявлены исходные 
математические зависимости, представляющие собой определенную основу для получения 
развернутых выражений систем дифференциальных уравнений, описывающих динамику 
следящей системы копировального станка. 
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rTulprofiliani zedapirebis saxexi  
orkoordinatiani makopirebeli Carxis 
dinamikis modelirebis Sesaxeb 
T. mWedliSvili, g. zubiaSvili, x. amyolaZe, n. Cxolaria 
reziume 
adre gamoqveynebul naSromebSi ganxilulia rTulprofiliani merqnuli nakeTobebis 
damuSavebisaTvis gamiznuli makopirebeli-saxexi Carxebis agebasTan dakavSirebuli 
zogierTi konkretuli sakiTxebi. kerZod Catarebulia radialur kveTebSi mudmivi 
radiusis mqone cilindruli brtylad gaRunuli detalebis damamuSavebeli 
hidromakopirebeli Carxebis kinematikuri da dinamikuri gamokvlevebi. warmodgenil 
naSromSi mocemulia cvalebadi kveTis mqone brtylad gaRunuli cilindruli detalebis 
damuSavebisaTvis gamiznuli hidromakopirebeli Carxis aRwera da formawarmoqmnis 
moZraobaTa analizis safuZvelze gamovlenilia dinamikis maTematikuri modelebis 
agebisaTvis saWiro kanonzomierebebi. 
ON MODELING OF TWO-COORFINATE COPYING MACHINE’S 
DYNAMICS 
T. Mchedlishvili, G. Zubiashvili, Kh. Amloladze, N. Chkholaria  
Summary 
In the earlier published articles were considered related to aimed for processing of complex 
profile timber items copying-polishing machines some specific issues. In particular is carried out 
kinematical and dynamical investigations of having in radial cross-sections cylindrical planar bended 
details processing hydro-copying machines. In the presented article are given the description of having 
variable cross-section planar bended hydro-copying machine’s and grounded on the analysis of shape-
generating motions are expressed required laws for construction of mathematical model of dynamics. 
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periodulobis gansazRvra 
v. lekiaSvili, i. zakutaSvili, m. zurikaSvili  
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რეზიუმე: დამუშავებულია ავტომობილის სისტემებისა და მექანიზმების ტექნიკური 
მომსახურების ოპერაციების შესრულების პერიოდულობის განსაზღვრის მეთოდი 
დიაგნოსტიკის გამოყენებით. მხედველობაშია მიღებული დიაგნოსტირების პროცესისას 
სადიაგნოსტიკო პარამეტრის ცდომილებისა და  არასასურველი ზემოქმედების 
ალბათობები, რაც დამოკიდებულია სადიაგნოსტიკო საშუალებებისა და ოპერატორის 
ეფექტურობაზე. პერიოდულობის ვარირება ხდება მის მაქსიმალურ და მინიმალურ 
მნიშვნელობებს შორის, როდესაც განისაზღვრება მომსახურებისა და დიაგნოსტიკის 
ღირებულებები, მტყუნებისა და უწესივრობის აღმოფხვრის ხარჯების გათვალისწინებით. 
ოპტიმიზაციის კრიტერიუმად აღებულია სისტემის უმტყუნებო მუშაობის ალბათობის 
სასურველი დონე და კუთრი ხარჯების მინიმუმი. 
საკვანძო სიტყვები: უმტყუნებო მუშაობა, ტექნიკური მომსახურება, პერიოდულობა, 
დიაგნოსტიკა, კუთრი ხარჯები. სადიაგნოსტიკო პარამეტრი. 
Sesavali 
ავტომობილის ტექნიკური მდგომარეობის სასურველ დონეზე შენარჩუნება 
დაკავშირებულია ტექნიკური მომსახურების საკონტროლო–დიაგნოსტიკური 
ოპერაციების შესრულების პერიოდულობისა და თვით კონკრეტული ოპერაციის მიზანსა 
და შინაარსზე, აგრეთვე სადიაგნოსტიკო პარამეტრების გამოვლენის სიზუსტე. ეს კი 
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დამოკიდებულია გამოყენებული საკონტროლო–დიაგნოსტიკური მოწყობილობების 
ეფექტურობაზე და ოპერატორის კვალიფიკაციაზე. ეს გარემოება მოითხოვს 
დიაგნოსტირების დამაჯერებლობისა და არასასურველი ზემოქმედების ალბათობების 
განსაზღვრის აუცილებლობას. ამიტომ საჭიროა პერიოდულობის განსაზღვრისათვის 
დამუშავდეს მათემატიკური მოდელი, რომელიც საშუალებას მოგვცემს ავტომობილის 
კვანძებისა და მექანიზმებისათვის ტექნიკური მდგომარეობის პარამეტრების გამოვლენა 
და ოპტიმიზაცია შესრულდეს ტექნიკურ–ეკონომიკური კრიტერიუმით. 
ZiriTadi nawili 
პერიოდულობის განსაზღვრის ზოგადი დებულება შემდეგში მდგომარეობს: საწყისი 
სტატისტიკური მონაცემების დამუშავებისა და ანალიზის საფუძველზე განისაზღვრება 
საიმედოობის მაჩვენებლები და ტექნიკური მომსახურების შრომითი ხარჯები, შეფასდება 
არსებული პერიოდულობის ეფექტურობა უმტყუნებო მუშაობის ალბათობისა და მომსახურებაზე 
გაწეული ხარჯების მინიმუმის კრიტერიუმებით. მოძრაობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის 
მიზნით მოხდება პერიოდულობის ვარირება საშიში მტყუნებების რაოდენობის შემცირებით. 
ტექნიკური მომსახურების რეჟიმების კორექტირებისას ცალკეული შემოწმებებისას ეფექტურობის 
შედარებითი შეფასების საფუძველზე დადგინდება მათი რაციონალური მოცულობა, ყველა 
აღნიშნული ღონისძიებების შესრულების გათვალისწინებით საბოლოოდ დადგინდება 
პერიოდულობა და შესასრულებელი ოპერა-ციების მოცულობა. 
საიმედოობის ძირითადი რაოდენობრივი მახასიათებლები, რომლებიც გამოიყენება 
ტექნიკური მომსახურების რეჟიმის კორექტირების დროს, შემდეგია: 
–   სისტემის მტყუნებებისა და უწესივრობების ინტენსიურობა λ(Լ); 
–   მომსახურებებს შორის პერიოდში უმტყუნებო მუშაობის ალბათობა P(Lმომს); 
–   მომსახურებებს შორის მტყუნებების წარმოშობის ალბათობა საშიში შედეგებით Pსაშ (Lმომს); 
–   სისტემის ტექნიკური მომსახურების კუთრი ხარჯები Cკუთ (Lმომს), რომელიც წარმოადგენს 
მტყუნებების, უწესივრობების აღმოფხვრისა და თვით ტექნიკური მომსახურებების ხარჯების ჯამს. 
P (Lმომს), რომელიც საიმედოობას ახასიათებს, პერიოდულობის გაზრდით მცირდება. ეს 
გამოწვეულია იმით, რომ თუ იშვიათად შევასრულებთ გამაფრთცხილებელ სამუშაოებს, 
დაგროვდება უწესივრობათა წინაპირობები (რომლებიც შემდგომში განაპირობებენ მტყუნებას), 
გაიზრდება მათი გამოვლენის ალბათობა და მოხდება მათი უეცარი მტყუნება მომსახურებებს 
შორის პერიოდში, რაც საერთო ჯამში გაზრდის საშიში მტყუნებების რაოდენობას და მაშასადამე 
შეამცირებს P (Lმომს). 
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ოპტიმელურ პერიოდულობად მიიღება სიდიდე, რომელიც შეესაბამება კუთრი ხარჯების 
მინიმუმს.მაგრამ უნდა აღინიშნოს, რომ ხარჯებს Cკუთ (Lმომს) აქვს ექსტრემალური (მინიმალური) 
მნიშვნელობა მხოლოდ მტყუნებათა ინტენსიურობის λ(Լ) მზარდი მნიშვნელობის დროს. როდესაც 
λ(Լ)=const, მაშინ Cკუთ (Lმომს) აქვს ჰიპერბოლის ფორმა ჰორიზონტალური ასიმპტოტით Cმტყλ, სადაც 
Cმტყ არის მხოლოდ მტყუნებათა და უწესივრობების აღმოფხვრის ხარჯები, მაშასადამე თუ Cკუთ 
(Lმომს) არ ექნება მინიმუმი, ეს კი შასაძლებელია მტყუნებათა განაწილების ექსპონენციალური 
კანონის შემთხვევაში, მაშინ ტექნიკური მომსახურების შესრულება საერთოდ არაა მიზანშეწონილი 
[1] 
ამოცანის ამოხსნის გზების მოძებნისას ერთ-ერთ გამოსავალს წარმოადგენს სადიაგნოსტიკო 
პარამეტრის სიდიდე (მაგალითად ფოლხვი), იგი წარმოადგენს საკვლევი სისტემის ეფექტურობის 
შეფასების ოფიციალურ კრიტერიუმს და მიღებულია სისტემის ფუნქციონირების ძირითად 
გამოსავალ მახასიათებლად. იგი არის სისტემის ელემენტების ტექნიკური მდგომარეობის ფუნქცია, 
ან სხვანაირად, იგი წარმოადგენს ელემენტების მუშაობის უნარის პარამეტრების ფუნქციას, ამიტომ 
მუშაობის უნარის პარამეტრების გარკვეულ ინტერვალში შენარჩუნება თავისთავად წარმოადგენს 
ფოლხვის შენარჩუნებას შესაბამის ინტერვალში, რაც დამოკიდებულია ტექნიკური მომსახურების 
პერიოდულობაზე. მაშასადამე მომსახურების გარკვეულ პერიოდულობას შეესაბამება პარამეტრის 
ზღვრული მნიშვნელობა. 
ტექნიკური მომსახურება წარმოადგენს სამუშაოთა კომპლექსს, რომელიც უზრუნველყოფს 
სისტემის წესივრულ ან მხოლოდ მუშაობისუნარიან მდგომარეობას. მივიღოთ რომ წესივრულ 
მდგომარეობას შეესაბამება პარამეტრის მინიმალური მნიშვნელობა, ხოლო მუშაობისუნარიან 
მდგომარეობას მაქსიმალური. ყველა დანარჩენი მნიშვნელობები მათ შორის იქნება მოთავსებული 
და ითვლება რომ დასაშვებია. 
ნატურალური ექსპერიმენტი, რომელიც გამოვლინდება მომსახურების პერიოდულობასა და 
პარამეტრს შორის ურთიერთკავშირით, ძალზე ძნელია და ზოგჯერ შეუძლებელიც. საწარმოო-
ორგანიზაციული მიზეზების გამო, ამიტომ სასურველი და აუცილებელია შეიცვალოს იგი 
მათემატიკური მოდელირებით.  
ამოცანის ამოხსნის საწყის პირობას წარმოადგენს უმტყუნებო მუშაობის ალბათობა. (ნახ.1) 
თითოეულ მრუდს შეესაბამება პარამეტრის გარკვეული მნიშვნელობა, მინიმალური და 
მაქსიმალური (მრუდი 2), i-ური აღნიშნავს მათ შორის მნიშვნელობას. 
ტექნიკური მოთხოვნების შესაბამისად სისტემემ უნდა უზრუნველყოს უმტყუნებო 
ფუნქციონირება გარკვეულ ინტერვალში მომსახურებებს შორის პერიოდში. ტექნიკურად 
შეუძლებელია და ეკონომიკურად არამიზანშეწონილია მოვთხოვოთ სისტემას აბსოლუტური 
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100%-იანი უმტყუნებლობა, მაგრამ შესაძლებლობის მიხედვით იგი უნდა იყოს ყველაზე 
მაქსიმალური. მოძრაობის უსაფრთხოებაზე მოქმედი სისტემებისათვის უმტყუნებლობის 
დასაშვები დონე არ უნდა იყოს 0.95-0.99-ზე ნაკლები. დანარჩენი სისტემებისათვის შეიძლება 0.85-
0.90.  
 
ნახ. 1. უმტყუნებო მუშაობის ალბათობა ტექნიკური მდგომარეობის პარამეტრის 
სხვადასხვა მნიშვნელობისათვის 
ავიღებთ, რა უმტყუნებლობის მაღალ დონეს და მუშაობის ეფექტურობის აუცილებელ 
სიდიდეს, შესაძლებელია დავამყაროთ მისი კავშირი პერიოდულობასთან მუშაობის უნარის 
პარამეტრების კონკრეტული მნიშვნელობებისათვის. 
ნახ. 1-ზე ნაჩვენებია მომსახურების პერიოდულობის მნიშვნელობები, რომლებიც 
უმტყუნებლობის დასაშვებ დონეს შეესაბამებიან თითოეული მაჩვენებლისათვის: Lმინ და Lმაქ 
მინიმალური, მაქსიმალური და Li მათ შორის მნიშვნელობებისათვის.  
დიაგნოსტიკის ხარისხი  დამოკიდებულია კონტროლის სისტემატურ  და შემთხვევით 
ცდომილებებზე, ასევე გაზომვების შეცდომებზე. შესაძლებელია შეცდომათა რაოდენობის 
შემცირება კონტროლის გამეორებით და სხვა, მაგრამ შემთხვევითი ცდომილებების შედეგებზე 
გავლენის მთლიანად აღმოფხვრა შეუძლებელია, ამიტომ საჭირო ხდება მათი რაოდენობრივი 
შეფასება. 
გასაგებია, რომ საკონტროლო ოპერაციების სადიაგნოსტიკო საშუალებების გამოყენებით 
პერიოდულობის დადგენა უნდა მოხდეს ამ საშუალებების შესაძლებლობებისა და ეკონომიკური 
მიზანშეწონილობის გათვალისწინებით. 
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შემთხვევითი ცდომილების გავლენის დადგენისათვის საბოლოო შესრულებაზე 
დიაგნოსტიკის დროს გამოიყენება მუშაობის უნარიანობის პარამეტრის განაწილების სიმჭიდროვე 
ƒi(S) და გაზომვის სიმჭიდროვე φ(Y). ამასთან არის ორი ვარიანტი: პირველი- როდესაც 
შემთხვევითი  ცდომილებები და მუშაობის პარამეტრები განაწილებულია ნორმალური კანონით 
და მეორე, როდესაც ცდომილებები განაწილებულია ნორმალური კანონით, ხოლო მუშაობის 
პარამეტრები   ვეიბულის კანონით.  
შეცდომების ალბათობის საანგარიშოდ განვიხილოთ ორი შემთხვევა: 
1) Sj ნამდვილი მნიშვნელობა ნაკლებია ზღვრულზე Sზღ, ხოლო გაზომვის შედეგი მეტია Sზღ ; 
2) Sj მნიშვნელობა მეტია  Sზღ, ხოლო გაზომვის შედეგი ნაკლებია Sზღ 
ეს შემთხვევები ითვალისწინებენ შემდეგ მდგომარეობებს:  
A ხდომილება თუ Sj <Sზღ და B როდესაც გაზომვის შედეგი მეტია Sზღ, ხდომილება C, თუ Sj >Sზღ 
და ხდომილება D, როდესაც გაზომვის შედეგი ნაკლებია Sზღ 
A და B ხდომილებების ერთდროულად შესრულების ალბათობა, ე.წ. არასასურველი 










za, )()()()( ϕif     (1) 
C და D ხდომილებების ერთდროულად განხორციელების ალბათობა ე.ი. მტყუნებების 
გაშვების ალბათობა Pმ.გ. ანალოგიურად განისაზღვრება. 
არასასურველი ზემოქმედებისა და მტყუნებების გაშვების ალბათობების მისაღებად 
გამოიყენება მეთოდი [3], რომლის მიხედვითაც გაზომვის ცდომილებები და მუშაობის 
პარამეტრების განაწილების ფუნქცია F(y)=0-1,0 (ნახ. 2) დაიყოფა ნაწილებად, რის შემდეგაც 
განისაზღვრება შემთხვევითი ცდომილებები ამ ინტერვალების მიხედვით როგორც მათი სხვაობა. 
გამოსახულებას ექნება შემდეგი სახე: 
Pა.ზ=[F(Y6)-F(Y5)][F(S6)-F(S5)]+[F(Y5)- F(Y4)][ F(S5)-F(S4)]+ [F(Y4)-F(Yზ)]   (2) 
Pმ.გ=F(Y1) [F(Sზ)-F(S0)]+ [F(Y2)-F(Y1)][F(Sზ)-F(S1)]+ [F(Sზ)- F(Y2)][ F(Sზ)- F(S2)]   (3) 
(2) და (3) დამოკიდებულებები შედგენილია იმ შემთხვევისათვის, როდესაც ფუნქციის 
განაწილება დაყოფილია 6 ნაწილად, მაგრამ იგი სამართლიანი იქნება უფრო მეტ ნაწილად 
დაყოფის შემთხვევაშიც. 
ტექნიკური დიაგნოსტიკა გამართლებულია, როდესაც შეცდომების ალბათობა უფრო მცირეა, 
ვიდრე მტყუნების ალბათობა გარკვეულ და შესაბამის ინტერვალებში 
P  (Lმომს)≥Pა.ზ(Lმომს)+ Pმ.გ(Lმომს)      (4) 
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სისტემებისათვის, რომლებიც მოძრაობის უსაფრთხოებაზე მოქმედებენ, არასასურველი 
ზემოქმედებები Pა.ზ, საერთოდ არამიზანშეწონილია მაგრამ ამ შემთხვევაში ისინი შეიძლება 
მიღებული იყოს კრიტერიუმად რაც გასაგებია, ამიტომ ასეთი სისტემებისათვის უნდა მივიღოთ: 
    P  (Lმომს)≥ Pმ.გ(Lმომს)        (5) 
 
ნახ.2. დიაგნოზის შეცდომისა და ცდომილების ცვლილების საანგარიშო სქემა 
დიაგნოსტიკის გამოყენების ეკონომიკური მიზანშეწონილობა შეიძლება გამოვლენილ იქნას 
Cკუთ(Lმომს) ხარჯების ერთიმეორესთან შედარებით დიაგნოსტიკის შემთხვევებში და მის გარეშე თუ 
მივიღებთ პირობას, რომ მტყუნების აღმოფხვრის ღირებულება მომსახურების დროს ნაკლებია 
იმავე მტყუნების აღმოფხვრის ხარჯებზე მომსახურებებს შორის ე.ი. 
mtydiag
tm
mty CnCC <+        (6) 
სადაც Cდ - დიაგნოსტიკის ღირებულება ოპერაციის შესრულებისას;  
n - ოპერაციების რაოდენობა (მისი სიდიდე პირდაპირპროპორციულია მტყუნების საშუალო 
ნამუშევრის და უკუპროპორციულია მომსახურების პერიოდულობის); 







)( =       (7) 
მომსახურების კუთრი ხარჯები (დიაგნოსტიკის ხარჯების გათვალისწინებით) მტყუნების 
ალბათობისა და ღირებულების პროპორციულია და განისაზღვრება შემდეგნაირად: 
Cტ.მ(Lმომს)= tmmtyC  [P(Lმომს)+Pა.ზ(Lმომს)]+Cდ    (8) 
მაშასადამე, მთლიანი კუთრი ხარჯების საანგარიშო გამოსახულებას შემდეგი სახე ექნება: 
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[ ]{ })()()()(1)( momsmgmtydmomsmgmomsa.zmomstmmty
moms
momskuT LPCCLPLPLPCL
LC ⋅++−+=  (9) 
daskvna 
მოცემული მეთოდით მომსახურების პერიოდულობის განსაზღვრა და მისი შემდგომი 
ვარირება ექსპლუატაციის გარკვეული პირობებისათვის იძლევა უმტყუნებლობის მაღალი დონით 
უზრუნველყოფის საშუალებას, მინიმალური კუთრი ხარჯებით. 
- პერიოდულობის განსაზღვრის დამუშავებული მეთოდის პრაქტიკული გამოყენება 
კონკრეტული ოპერაციის შესრულებისას განპირობებულია მაღალეფექტური სადიაგნოსტიკო 
საშუალებების საიმედოობით. 
gamoyenebuli literatura: 
1. А. Шейнин. Принципы управления надежностью машин в эксплуатации, выпуск 2, М., 
издательство «Знание», 1977, стр. 43.  
2. ვ. ლეკიაშვილი, „ავტომობილის საიმედოობა“, თბილისი, ტექნიკური უნივერსიტეტი, 
2005, 92 გვ.  
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРИОДИЧНОСТИ КОНТРОЛЬНО-
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ АВТОМОБИЛЯ 
В. Лeкиашвили, И. Закуташвили, М. Зурикашвили 
Резюме 
Разработан метод определения периодичности контрольно-диагностических операций 
автомобилей с применением диагностики. Моделирование оптимизации предусматривает 
эффективность диагностических средств с учетом вероятностей ошибок и пропуска отказов. В 
качестве критериев приняты минимум удельных затрат по обслуживанию, диагностике и 
устранению отказов, а также уровень вероятности безотказной работы исследуемой системы.  
DETERMINATION OF PERIODICITY OF MOTOR VEHICLE 
CONTROLLING-DIAGNOSTIC ROUTINE  
V. Lekiashvili, I. Zakutashvili, M. Zurikashvili 
Summary  
The method of motor vehicle controlling-diagnostic routine periodicity determination by use of 
diagnostics is elaborated. Optimization modeling foresees the efficiency of diagnostic facilities by 
taking error probability and omission failures into account. Minimum of unit costs on service, 
diagnostics and failure restoration, as well as probability level of failure-free operation of studied 
system are accepted as a criteria.  
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УДК 621 7 (088.8) 
rotosarandavi Carxis mWreli iaraRis radialuri 
miwodebis amZravis daproeqtebis safuZvlebi 
o. g. ruxaZe, e. o. ruxaZe  
(sqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q 77 0175 Tbilisi, saqarTvelo) 
 
reziume:  statiaSi mocemulia rotosarandavi Carxis (mod. TRCC-1) mWreli iaraRis 
radialuri miwodebis amZravis Taviseburebani da misi daproeqtebis gadawyvetis gzebi. imis 
gaTvaliswinebiT rom Tanamedrove CarxmSeneblobaSi faqtiurad ar moipoveba miwodebis 
amZravebi, romelTac SeuZliaT mravalkbiliani mWreli iaraRis diametriT 800 mm, SeWra 
mbrunavi namzadis mTel sigrZeze (L=500÷600 mm). 
sakvanZo sityvebi: radialuri  miwodebis amZravi, rotaciuli randva, SeWra, Wia 
savarcxela wyvili, ciga (karetka) 
 
Sesavali 
Tanamedrove CarxmSenebloba ayenebs rig uaxles amocanebs iseTi Carxebis Seqmnis 
sferoSi romelTac ZaluZT ganaxorcielon mxurvalmedegi da zemtkice masalebis 
gacxelebul mdgomareobaSi (Q=800÷1000C0) damuSaveba didi warmadobiT. gansakuTrebul 
mniSvnelobas iZens metalurgiuli warmoebisTvis saWiro Carxebis konstruqciuli 
gadawyveta, rac ZiriTadad dakavSirebulia namzadis cxel mdgomareobaSi damuSavebasTan da 
masTan Tanmxvedr iseT movlenebTan rogoricaa: Carxis kvanZebisa da mWreli iaraRis 
gazrdil Tbur datvirTvasTan, denadi burbuSelis warmoqmnisgan, misi danawevrebisa da 
transportirebis problemebTan Wris zonidan, Wris procesisa da uqmi svlis 
xangrZlivobasTan, Wris procesisTvis saWiro Zalebis ganxorcielebasTan, sistemis Csdi-is 




sakiTxebis warmatebiT gadawyvetis saqmeSi didi wvlili miuZRvis teqnikuri 
universitetis mecnierTa jgufs Carxi  TRCC-1 Seqmnis procesSi. [1] [2] [3] [4]  
Carxis kvanZebidan erTob mniSvnelovania mWreli iaraRis radialuri miwodebis amZravi, 






rotaciuli randvis procesi ZiriTadad efuZneba specialuri konstruqciis mWrel 
iaraRis  [5]  normalur muSaobas, radganac mWreli iaraRis mbrunavi namzadis mTel 
sigrZeze (l=500÷600 mm) SeWris gareSe rotaciuli randvis ganxorcieleba praqtikulad 
SeuZlebelia [3] [4]. amitom Carxis Sesabamisi amZravis Seqmna prioritetulia dayenebuli 
amocanis gadawyvetis saqmeSi. 
Tanamedrove CarxmSeneblobaSi warmatebiT gamoiyeneba sxvadasxva konstruqciis 
miwodebis amZravebi, maTgan gamoyenebis TvalsazrisiT analizs eqvemdebareba mxolod mZime 
da zemZime Carxebis amZravebi. aq ZiriTadSi ganixileba ori kinematika: I roca amZravi 
aRWurvilia mudmivi denis ZraviT, romelic marTavs amZravis rogorc swraf svlas aseve 
muSa miwodebas. II roca amZravi aRWurvilia ori asinqronuli el. ZraviT, aqedan erTi 
marTavs amZravis swraf svlas, xolo meore muSa moZraobas. pirvel variantSi adgili aqvs 
didi raodenobiT energiis xarjvas  (mokle kinematikuri jaWvis pirobebSi), Tan marTvis 
eleqtruli sqema rTulia.  II-e variantSi marTva martivi sqemiT xdeba, mcire  energiis 
danaxarjebis da grZeli kinematikuri jaWvis pirobebSi, Tanac rotaciuli randvisaTvis 
misaRebi sizustis pozicionirebiT. aRniSnulis gaTvaliswinebiT da amZravis SeqmnisTvis 
saWiro parametrebis analizis safuZvelze [2] rotosarandavi CarxisTvis mod TRCC-1 
(sxva kvanZebTan erTad) Seiqmna radialuri miwodebis amZravis teqnikuri dokumentacia [1], 
romlis mixedviTac  igi damzadda Tbilisis CarxmSenebel qarxanaSi. 








































nax. 1 rotosarandavi Carxis mWreli iaraRis radialuri miwodebis amZravis 
kinematikuri sqema 
amZravis kinematika saSualebas iZleva ganaxorcielos mWreli iaraRis,  
rotosarandavi Tavis (siCqaris kolofTan erTad) swrafi svla, romelic iangariSeba 
formuliT:  
∑⋅= 1000/' coo inPVsw.sv  m/wT                        (1) 
sadac '0n  aris swrafi svlis eleqtroZravis brunTa ricxvi br/wT 
∑ ci  aris jamuri gadacemis fardobaa, eleqtro Zavidan amZravis kinematikuri jaWvis 
bolo Wia-sasavarcxle wyvilamde. 
0P - Wia sasvarcxle wyvilis bijia mm-Si. 










SeW                            (2) 
sadac 2440≈sw.svV  mm/wT - swrafi svlis siCqarea. 
700=oL  mm - uqmi svlis sigrZea SeWramde. 
51 == tL  mm - SeWraze (Wris siRrmeze) svlis sigrZea. 
32 =L  mm - SeWraze uqmi muSa svlis sigrZea. 




gaangariSebaTa safuZvelze (1) formuliT dadgenili iqna  swrafi svlis siCqare 
5.2=sw.sv.V m/wT, xolo SeWris dro 6326÷=SeWT  wm. amasTan muSa miwodebebis diapazoni 
uzrunvelyofilia radialuri miwodebis amZravis kinematikiT 6310 ÷≈muS.miw.S mm/wT [2].  
Carxi mod. TRCC-1 teqnikuri dokumentaciis Seqmnis procesSi Catarebuli samecniero-
kvleviTi da sainJinro-saproeqto samuSaoebis Sesrulebis Sedegad dadgenili iqna Carxis 
optimaluri Wris reJimebiT muSaobis pirobebSi Wris Zalis radialuri mdgenelis 
maqsimaluri mniSvneloba ∑ =150yP  kn. [2].  
am amocanis safuZvelze gaangariSebuli iqna  radialuri miwodebis amZravis bolo, 
(rogorc yvelaze xistis) Wia-savarcxela wyvilis teqnikuri parametrebi: P0 da m  ix. 
nax.1.   
rac Seexeba mWreli iaraRis SeWris sididis  sizustis aTvlas, igi ganxorcielda 
avtomatur reJimSi momuSave aTvlis meqanizmis SeqmniT [2]. 
aRniSnuli saproeqto-samecniero Sromebis bazaze ganxorcielda mWreli iaraRis 
radialuri miwodebis meqanizmis matari kvanZis, cigis (karetkis) sawyisi saangariSo 
monacemebis gansazRvra. 
amZravis sistemaze moqmedi Wris Zalebis koordinatebia. ix. nax.2 
 
Yc= 128    sm YP1= YG+Y1=69      sm 
Y=YG= 46  sm YP2= YC+Y2=49.367   sm 
Y1= 22.49  sm YP3= YC-Y3=33.41     sm 
Y2= 3.367   sm ZP1.2.3= 93.247       sm 
Y3= 12.59   sm  
 
 
Wris Zalis mdgenelebi [2] 
 
PX1= 25.76   kn PZ1.2.3.= 0.93   kn 
PX2= 18.69   kn P"Z1= 22.40   kn 
PX3= 20.95   kn P"Z2= 3.28    kn 
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1 ZZZZZZZi PPPPPPP +−−−−−=∑    kn                     (4) 
cigis mimmarTvelze (SezeTvis gamo) miwebebis Zalebi, 
                 [ ]∑= FPP miwmiw                                      (5) 
sadac, ∑F -aris cigis sadgaris mimmarTvelebTan Sexebis jamuri farTobi sm2, 
[ ] 5.0=miwP  n/sm2  - aris mxebi Zala, romelic warmoiSveba SezeTili zedapiris 1 sm2 
farTze cigis daZvris momentSi. 060=ψ  aris Sedgenili V sebri mimmarTvelis naxevari 
kuTxe. 
sadgaris mimmarTvelebze mosuli saSualo xvedriTi datvirTvis sidideebis 
gansazRvras vaxdenT statikis pirobidan. reaqciis Zala horizontalur sibrtyeSi 
∑ = 0Y  ix. nax.2. 
                   α
β
sin
)sin( ∑+= YiBA PRR     kn                         (6) 
sadac, 030== βα  Sedgenili horizontaluri mimmarTvelebis daxris kuTxeebia,  
∑ YP -aris Wris Zalebis jamuri gegmili Y RerZze          
∑ ++= 321 YYYi PPPP  kn                          (7) 
reaqciis Zala vertikalur sibrtyeSi   ∑ = 0Z  
                    β
α
cos
)cos(∑ ∑−−−= ziAB PRcRGR    kn                (8) 







R ∑ ∑−−+⋅+−⋅+= 1' 3"32"2' 21"1' `1 )()()(   kn       (9) 
saSualo xvedriTi Zabva mimmarTvelebis waxnagebze 








Rq = mpa                        (10) 
Sedgenili prizmatuli mimmarTvelebis kontaqturi zedapirebis farTi 
588028021 =⋅=== aLFF BA  sm2 
sadac, mimmarTvelis waxnagis farTi a=21 sm xolo kontaqturi waxnagis sigrZe 
L=280 sm  
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imis gamo, rom, reaqcia RC aris uaryofiTi niSniT, (ix. cx.1) amitom muSaobaSi 
monawileobas iRebs momWeri Tamasa (planka). Sesabamisad xvedriTi Zabva am zedapirze 
 
 
                              '
C
C F
Rcq =    mpa                        (11) 
momWeri Tamasas sakontaqto farTi 
8642702.3' =⋅== LCFC  sm2 
sadac, C'=3.2 sm aris sakontaqto zedapiris sigane xolo L=270 sm Tamasas sigrZe 
 
wevis Zalis da mimmarTvelebze mosuli xvedriTi wnevis saangariSo mniSvnelobani. 
cx.1 
∑ iXP  ∑G  ∑ ziP  ∑F  SewP Q RA RB RC qA qB qC 
kn kn kn sm2 kn kn kn kn kn mpa mpa mpa 
65.4 117.8 16.21 16240.0 8.12 121.8 176.15 210.85 -16.9 0.299 0.358 0.195
 
aRsaniSnavia is, rom rotosarandavi Carxis muSaobis normaluri procesi da 
damuSavebis sizuste didadaa damokidebuliCarxis mimmarTvelebis tipze anu cigis 
moZraobis TviTdacentrebasa da mWreli iaraRis mdebareobis pozicionirebis sizusteze. 
aqedan pirveli uzrunvelyofilia Sedgenili prizmatuli mimmarTvelebiT ix. nax.2 xolo 
meore specialuri aTvlis meqanizmiT romelic muSaobs avtomatur ciklSi  [2]. 
rac Seexeba mimmarTvelebis tips, isini SerCeuli arian hidrodinamiuri efeqtis mqone 
konstruqciis variantiT. 
rogorc gaangariSebis monacemebidan Cans, ix. cx.1 mimmarTvelebis yvelaze 
datvirTuli ubani aris V-sebri mimmarTvelebi. viTvaliswinebT miRebul gaangariSebebs da 
maT vadarebT standartiT dasaSveb sidides. cigis da sadgaris masalebisTvis (ruxi Tuji) 
- r.T stand. 1412-70 vRebulobT: 
                  [ ] 5.0358.0 =<= saSqqB  mpa                              (12) 
Sedegad, simtkicis piroba dakmayofilebulia [2]. 
mWreli iaraRis radialuri miwodebis  amZravis daproeqtebis erT-erT ZiriTad 
amocanas warmoadgens kolofis marTvis sistemis kerZod, eleqtroZravebis simZlavreebis 
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gansazRvra. amocanas arTulebs is rom, saqme gvaqvs originaluri konstruqciis kolofTan, 
romelsac ar gaaCnia analogi. amitom gaangariSebis sizuste faqtiurad gansazRvravs 
amZravis vargisianobas muSaobis procesSi. Sesabamisad aRniSnuli sakiTxis gadawyvetas win 
uswrebda Catarebuli saZiebo, samecniero-kvleviTi samuSaoebi [2]. 
mWreli iaraRis- rotorandvisTvis swrafi gadaadgilebis eleqtroZravis simZlavres 
ganvsazRvravT formuliT: 






VQN  kvt                           (13) 
ηuq.sv=0.67 - amZravis m.q.k-ia swrafi svlis dros  [2] 
sadac Q=121.8 kn - wevis Zalaa ix cx.1 
SevirCieT samfaziani asinqronuli eleqtroZravi mod M300 4A132 M4Y3, simZlavriT 
N=15 kvt  n0=1500 br/wT ix. nax.1 
amZravis muSa miwodebebis eleqtro Zravis simZlavris gansazRvras vaxdenT 
formuliT   






SQN a η  kvt                (14) 
sadac, Q=328000 n wevis Zalaa Wris procesis dros  [2]. 
Smax=145 mm/br - rotosarandavi Tavis mWreli iaraRis maqsimaluri miwodebis sididea 
Wris dros ηmuSa.sv = 0.599 amZravis m.q.k-ia Wris dros  [2]. 
Nsw.sv. =7.4 kvt swrafi svlis simZlavrea. SevirCieT asinqronuli Zravi mod      M100 




rotosarandavi Carxis mod TRCC-1 teqnikuri dokumentacia [1] Seqmnili iqna 
saqarTvelos teqnikur universitetSi;  romlis safuZvelzec moxda Carxis damzadeba, 
Tbilisis CarxmSenebel qarxanaSi, ukrainis q. dnepropetrovskis milebis mrewvelobis 
samecniero-kvleviTi institutis dakveTiT. Carxis teqnikuri dokumentaciis erT-erT 
ZiriTad nawils miekuTvneboda rotosarandavi Tavis (mWreli iaraRis) radialuri 
miwodebis amZravis daproeqteba [2]. rotaciuli randvisTvis damaxasiaTebeli 
Tviseburebebis gaanalizebis gaTvaliswinebiT, rac srulfasovnadaa ganxiluli statiaSi. 
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Catarebuli samecniero-kvleviTi da sainJinro-saproeqto samuSaoebis mixedviT Seqmnili 
kvanZis teqnikuri dokumentaciis bazaze damzadebuli amZravi ganTavsebulia CarxSi TRCC-1 
[4] da akmayofilebs Carxis teqnikuri davalebiT wayenebul yvela moTxovnas, rac 
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РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА РОТОСТРОГАЛЬНОГО 
 СТАНКА 
О. Рухадзе,  Е. Рухадзе 
Резюме 
 Ротострогальный станок (мод. ТРСС-1) был изготовлен на Тбилисском 
станкостроительном заводе на базе тех. документации разработанное на Грузинском 
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позволяющего осуществить врезание многозубьего инструмента большого диаметра (Dmax  






FUNDAMENTALS OF ROTOSTRAIGHTENING MACHINE’S CUTTING 
TOOL RADIAL INFEED DRIVE’S DESIGN 
O. G. Rukhadze, E. O. Rukhadze  
Abstract 
 
In the article are given the features of straightening machine’s (model TRCC-1) cutting tool 
radial infeed drive and way of its design solution. With taking into account that in current machine 
tool industry practically aren’t supported feed drives that can to penetrate of 800 mm diameter by 
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avtosatransporto saSualebis teqnikuri mdgomareobis  
Sefasebis Sesaxeb 
v. xaritonaSvili,  m. xvedeliZe 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q.77, 0175, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
 
reziume: mocemulia avtosatransporto saSualebebis savaldebulo perioduli testirebis 
teqnikuri reglamentebiT gansazRvruli maT mimarT wayenebuli moTxovnebis analizi. 
dasabuTebulia am teqnikuri reglamentebiT moZraobisa da ekologiuri usafrTxoebis 
sakmarisad uzrunvelyofis SeuZlebloba da maTi srulyofis aucilebloba. 
sakvanZo sityvebi: satransporto saSualeba, teqnikuri mdgomareoba, testireba. 
 
Sesavali 
    sagzao moZraobis usafrTxoebis Sesaxeb saqarTvelos kanonis Sesabamisad 
avtosatransporto saSualebis (as) saSualebis gzisTvis vargisobaze savaldebulo 
perioduli testireba aris teqnikuri operaciebisa da procedurebis erToblioba, romlis 
meSveobiTac dawesebuli periodulobiT dgindeba as saSualebis moZraobis usafrTxoebis 
ZiriTadi elementebis teqnikuri mdgomareoba da atmosferul haerSi gafrqveuli mavne 
nivTierebebis Semadgenloba. am kanonis Sesabamisad moqmedebs as saSualebaTa gzisTvis 
vargisobaze testirebis centrebis mimarT wayenebuli moTxovnebi, xolo as saSualebaTa 
mimarT wayenebuli teqnikuri moTxovnebi da testirebis meTodebi, romlebTan Sesabamisobis 
dadgenis mizniTac tardeba gzisTvis vargisobaze testireba ganisazRvreba Sesabamisi 
teqnikuri reglamentiT [1]. 
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    satransporto logistikur jaWvSi as saSualebis testireba warmoadgens pirvel  
rgols, Tu as saSualebas ar gauvlia gzisTvis vargisobaze testirebis procedurebi igi 
uvargisia eqspluataciisaTvis da Sesabamisad satransporto procesis SesrulebisaTvis.  
eqspluataciaSi myofi as saSualebebis aradamakmayofilebeli teqnikuri mdgomareoba 
ganapirobebs sagzao-satransporto SemTxvevaTa maRal dones, mniSvnelovan ekologiur 
zians ayenebs gamonabolqvi mavne airebiT garemos da ganapirobebs gadazidvis procesis 
dabal efeqtianobas.  
aseTi situacia ganpirobebulia as saSualebebze perioduli teqnikuri kontrolis 
saxelmwifo moqmedi sistemis, kerZod teqnikuri reglamentebis naklovanebebiT.  
 
ZiriTadi nawili 
  samecniero da saswavlo literaturaSi ukve karga xania damkvidrebulia azri imis 
Sesaxeb, rom Zravas zeTi warmoadgens ara mxolod SemzeT masalas, aramed sruluflebian 
detals, Zravas konstruqciis elements, romelic arsebiT gavlenas axdens satransporto 
saSualebis moZraobisa da ekologiur usafrTxoebaze. aqedan gamomdinare zeTis 
konstruqciis Seqmna warmoadgens aqtualur sakiTxs [3-7]. 
   mxolod teqnikaze warmodgenis armqone adamians SeiZleba eucxovos sityvaTa wyoba 
“zeTis konstruireba”, radgan igi varaudobs, rom konstruirebuli SeiZleba iqnes 
mxolod kosmosuri xomaldi an avtomobili. magram sinamdvileSi ise rogorc nebismieri 
konstruqciis awyoba xorcieldeba mravali elementisagan, aseve zeTis konstruireba 
iwyeba sabazo zeTis SerCeviT da misi konstruireba xdeba mravali qimiuri nivTierebisa da 
elementisagan. zeTi warmoadgens Zravas konstruqciis mniSvnelovan elements, mas SeuZlia 
xangrZlivad da saimedod Seasrulos Tavisi funqcia, uzrunvelyos Zravas daniSnuli 
resursi, mxolod misi Tvisebis SesabamisobiT im Termiul, meqanikur da qimiur zemoqmede-
baze, romlebsac zeTi ganicdis Zravas SezeTvis sistemaSi. analogiurad transmisiis 
agregatebSi zeTi warmoadgens konstruqciis ganuyofel elements. zeTis unari 
xangrZlivad Seasrulos Tavisi funqcia, rogorc konstruqciuli masalisa, ganisazRvreba 
misi konstruqciuli TaviseburebebiT, daniSnulebiTa da Zravasa da transmisiis 
saeqspluatacio pirobebiT. amitom mocemuli konkretuli satransporto saSualebisaTvis 
damamzadeblis mier dadgenilia Sesabamisi Tvisebebis zeTi.   
satransporto saSualebis moxaxune konstruqciuli elementebis wyvilebs Soris 
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SemaerTebel elements warmoadgens zeTi, xolo samuxruWo sistemaSi _ samuxruWo siTxe, 
romlebic mimdevrobiT arian CarTuli kinematikur sqemaSi. ise rogorc meqanikuri 
elementi, saeqspluatacio siTxe (zeTi, samuxruWo siTxe) kargavs Tavis Tvisebas (mcirdeba 
misi parametrebis mniSvneloba) da xasiaTdeba saimedoobis TeoriaSi cnobili  
parametruli mtyunebiT. amrigad, as saSualebis saimedooba, da Sesabamisad moZraobisa da 
ekologiuri usafrTxoeba mniSvnelovnad aris damokidebuli agregatebSi, kvanZebSi 
moTavsebuli saeqspluatacio siTxis Tvisebebze, amitom igi ganixileba rogorc konstruq-
ciuli elementi.  
   teqnikuri reglamentis [1] me-3 muxlis me-7 punqtis Sesabamisad “as saSualebis 
teqnikurad gamarTuli mdgomareoba unda Seesabamebodes as saSualebis konstruqciisa da 
teqnikuri mdgomareobis yvela normatiul moTxovnas, xolo amave muxlis 29-e punqtiT 
gansazRvrulia as saSualebis Semadgeneli nawilebis (agregatebi, kvanZebi da detalebi), 
romlebic dayenebulia da/an gamoyenebulia as saSualebis konstruqciaSi da maT waeyenebaT 
normatiuli dokumentaciiT reglamentebuli moTxovnebi.  
teqnikuri reglamentis “meqanikuri satransporto saSualebis gadakeTebis wesebi” 
me-3 muxlis g) punqtis Sesabamisad as saSualebis konstruqciis Secvla niSnavs as 
saSualebis konstruqciiT gaTvaliswinebuli Semadgeneli nawilebis gamoricxvas da 
gauTvaliswinebeli mowyobilobebis dayenebas, romelic zegavlenas axdens misi 
usafrTxoebis maxasiaTeblebze [2]. 
 aRniSnul usafrTxoebis maxasiaTeblebze ki arsebiT gavlenas axdens as saSualebis 
konstruqciaSi arsebuli elementebi - muSa siTxeebi. as saSualebis konstruqciaSi 
gauTvaliswinebeli zeTis gamoyeneba zrdis Zravasa da transmisiis agregatebSi xaxunis 
winaaRmdegobas da Sesabamisad amcirebs mis dinamikur maxasiaTeblebs (gorvis winaaRm-
degoba), xolo ekologiur maxasiaTeblebs (sawvavis xarji da gamonabolqv airebSi mavne 
nivTierebebi) ki auarsebs. 
   aqedan gamomdinare, im SemTxvevaSi, roca as saSualebis konstruqciis agregatebSi 
gamoyenebuli saeqspluatacio siTxeebi ar Seesabameba damamzadeblis mier dadgenils, as 
saSualeba unda CaiTvalos teqnikurad gaumarTavad da misi eqspluatacia dauSvebelia. 
      teqnikuri reglamentis “meqanikuri satransporto saSualebis gadakeTebis wesebi”-s 
me-3 muxlis z) punqtis Sesabamisad ki satransporto saSualebis elementebSi igulisxmeba 
agregatebi, kvanZebi, sistemebi, detalebi da mowyobilobebi, romlebic satransporto 
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saSualebis damamzadeblis mier aris gamoyenebuli, an/da nebadarTulia gamosayeneblad 
srulad dakompleqtebuli satransporto saSualebis konstruqciaSi. teqnikuri 
reglamentis [1] me-4 muxlis me-12 punqtiT samuxruWo siTxis tipi unda Seesabamebodes as 
saSualebis damamzadeblis mier dadgenil moTxovnebs.       
aqedan gamomdinare, im SemTxvevaSi Tu satransporto saSualebis agregatebSi 
gamoyenebulia satransporto saSualebis damamzadeblis mier ganszaRvruli elementebisagan 
- siTxeebisagan gansxvavebuli markis zeTi an samuxruWo siTxe, maSin satransporto 
saSualeba aRmoCndeba gadakeTebuli.  
      teqnikuri reglamentis [1] danarTi 3-is 2.3 punqtis mixedviT dizelis ZravaSi 
gamonabolqvis kontroli unda ganxorcieldes im pirobiT, rom ZravaSi zeTis temperatura 
winaswar unda gaizomos zeTis donis maCvenebli saceciT aRebuli sinjis temperaturiT, 
romelic unda iyos aranakleb ,800 C  an unda gaizomos  infrawiTeli gamosxivebiT Zravas 
blokis temperatura, romelic unda iyos agreTve aranakleb ,800 C an Zravas normaluri 
muSa temperatura unda ganisazRvros gamagrilebeli ventilatoris muSaobiT. magram 
rogor unda gaizomos saceciT aRebuli sinjiT zeTis temperatura, roca sacecze zeTis 
sinjis temperatura yovelTvis mniSvnelovnad iqneba dabali vidre zeTis katerSi, an 
rogor unda gaizomos Zravas blokis temperaturis mixedviT, an gamagrilebeli 
ventilatoris muSaobiT Zravas karterSi zeTis temperatura ar aris miTiTebuli 
aRniSnul teqnikur reglamentebSi, xolo testirebis centrebis personalisaTvis ar aris 
cnobili gazomvebis Sesabamisi meTodebi da maT ar gaaCniaT Sesabamisi teqnikuri 
saSualebebi. aRniSnuli gazomvebis ganxorcieleba moiTxovs calke kvlevis Sedegebis mixe-
dviT Sesabamisi meTodebis damuSavebas. aqedan gamomdinare, sirTules ar warmoadgens 
gakeTdes daskvna imaze, rom qveyanaSi moZraobisa da ekologiuri usafrTxoebis 
uzrunvelyofis ganxiluli moqmedi teqnikuri reglamentebi ver asruleben Tavis funqcias 
da aucilebelia maTi srulyofa. 
daskvna 
      mocemulia avtosatransporto saSualebebis savaldebulo perioduli testirebis 
mimarT wayenebuli teqnikuri moTxovnebis Sesaxeb teqnikuri reglamentis analizi. 
dasabuTebulia, rom qveyanaSi moZraobisa da ekologiuri usafrTxoebis uzrunvelyofis 
ganxiluli moqmedi teqnikuri reglamentebi srulad ver asruleben Tavis funqcias da 
aucilebelia maTi srulyofa. 
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ОБ ОЦЕНКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 
В. Харитонашвили, М. Хведелидзе 
Резюме 
  Дан анализ технических требований предъявляемых автотранспортным средствам 
по техническим регламентам об обязательном их периодическом тестировании. 
Обоснованы невозможность технических регламентов полностью выполнять свой функции 
по обеспечению безопасности движения и экологической  безопасности и необходимость 
их усовершенствования. 
ABOUT AN ESTIMATION OF A TECHNICAL CONDITION OF THE 
VEHICLE 
V. Kharitonashvili,  M. Khvedelidze 
Summary 
 The analysis of technical requirements shown to vehicles under technical regulations about their 
obligatory periodic testing is given. Are proved impossibility of technical regulations completely to 
carry out the functions on safety of movement and ecological safety and necessity of their 
improvement. 
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eqsport-importis sabaJo reJimis ganviTarebis 
srulyofis gzebi 
r. qerdiSvili, g. maisuraZe 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q.77, 0175, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
   
რეზიუმე: სტატიაში განხილულია საქართველოში არსებული ლიბერალური სავაჭრო 
პოლიტიკა, რაც გულისხმობს გამარტივებულ საგარეო ვაჭრობის რეჟიმსა და საბაჟო 
პროცედურებს, დაბალ საიმპორტო ტარიფებსა და მინიმალურ არასატარიფო 
რეგულირებას. საქართველოს პარტნიორები არიან უმეტესად ვაჭრობის მსოფლიო 
ორგანიზაციის წევრი ქვეყანები და შესაბამისად, მათთან სავაჭრო ურთიერთობები 
ხორციელდება უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის საფუძველზე. ექსპორტ-იმპორტის 
მონაცემების ანალიზის  საფუძველზე დაყრდნობით საქართველო ჯერჯერობით კვლავ 
წარმოდგენს გასაღების ბაზარს, რომლის გამოსასწორებლად საჭიროა უფრო მეტად 
განვითარდეს ექსპორტი, რომელიც იქნება გარანტი ქვეყნის ეკონომიკის შემდგომი 
განვითარებისათვის. 




საქართველოს საბაზრო სეგმენტები მოსახლეობის მოთხოვნების შესაბამისად რომ 
გაჯერდეს, აუცილებელი იქნება ისეთი ძირითადი სასურსათო პროდუქტების იმპორტი 
(ბაზრის მოთხოვნილების  შესაბამისი ცვალებადი მოცულობით) როგორიცაა: 
მარცვლეული, ხორცი, რძე და მათი პროდუქტები, მეფრინველეობის პროდუქცია, 
ცხიმეული, აგრეთვე პროდუქციის კონკურენტუნარიანობისა და საბაზრო კონიუქტურის 
შესაბამისი სახვადასხვა კვების მრეწველობის პროდუქტები, რომელიც ეტაპების მიხედვით 
სახეშეცვლილი მოცულობითა და პროპორციებით იქნება შემოტანილი. 
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როგორც წესი, ექსპორტისა და იმპორტისა რეგულირება უნდა ხდებოდეს 
ეკონომიკური ბერკეტების აქტიური გამოყენებით, სწორი სამერკიტენგო სტრატეგიითა და 
მოქნილი მენეჯმენტით.  საგარეო ეკონომიკურ ურთიერთობათა სისტემის სწორად 
წარმართვაში, გადამწყვეტი როლი ექსპორტ-იმპორტის საბაჟო რეჟიმებს უკავიათ. საგარეო 
ვაჭრობის განზოგადოებულ მახასიათებელს წარმოადგენს საგარეო სავაჭრო ბალანსი, 
რომლის უარყოფითი სალდო (იმპორტის ნამეტი ექსპორტზე) შეადგენს ბრუნვის საერთო 
მოცულობის მნიშვნელოვან ნაწილს. საქართველოს საგარეო ვაჭრობის ბრუნვის 
სტრუქტურის ანალიზი გვიჩვენებს, რომ ექსპორტში ძირითადი და წამყვანი ადგილი 




      საქართველოს თავისი გეოპოლიტიკური მდებარეობის გამო, შეუძლია გააკეთოს, 
სტრატეგიული და ეკონომიკურად რამდენიმე  მომგებიანი სვლა,   რაც რადიკალურად 
შეცვლის და აამაღლებს მის ადგილს მსოფლიო თანამეგობრობაში და განამტკიცებს 
ქვეყნის ეკონომიკურ პოტენციალს. ეს კი გლობალიზაციის პროცესში   მეტნაკლებად 
საკმარისი იქნება საკუთარი ხელწერის შესაქმნელად და ექსპორტის გავლენის სფეროების 
მოსაპოვებლად. ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკურ ცხოვრებაში მიმდინარე ცვლილებები 
აისახება საგარო ვაჭრობაში, რომლის ბრუნვა წლების განმავლობაში იცვლება. აღნიშნული 
ცვლილება ექსპორტისა და იმპორტის ხაზით ატარებდა საკმაოდ არასასურველ ხასიათს, 
რაზეც ნათლად მეტყველებს ცხრილში (ცხრილი 1) მოყვანილი რაოდენობრივი და 
შეფარდებითი მაჩვენებლები. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 
აღნიშნული მონაცემები აშკარად მეტყველებენ შექმნილ მდგომარეობაზე და 
იმავდროულად მიანიშნებენ საქართველოს საგარეო ვაჭრობაში ექსპორტზე 
ორიენტირებული და იმპორტშემცვლელი წარმოების განვითარების აუცილებლობაზე. 
აღნიშნული მონაცემების შეფასებისას, გასათვალისწინებელია ის ფაქტიც, რომ ისინი 
მხოლოდ ნაწილობრივ ახასიათებენ საგარეო სავაჭრო ბალანსის უარყოფით მხარეს, 
რადგან ასახავს მხოლოდ სახელმწიფო ორგანოების მიერ რეგისტრირებულ მაჩვენებლებს, 
რომელიც სინამდვილეში გაცილებით ნაკლებია რეალურად არსებულთან შედარებით. 
ოფიციალურად აღრიცხულსა და ფაქტობრივად არსებულს შორის სხვაობა კი უნდა 
განვიხილოთ, როგორც კონტრაბანდული საქონლის რაოდენობას დამატებული იმ 
საქონლის ღირებულების ნაწილი, რომელიც შეგნებულად შემცირებული საბაჟო ფასების 
მიხედით არის რეგისტრირებული. ეს კი თავის მხრივ იწვევს სააქციზო და დამატებული 
ღირებულების გადასახადების მოცულობის შესაბამის შემცირებას, რომლის უარყოფითი 
გავლენა ქვეყნის საბიუჯეტო-საფინანსო მდგომარეობაზე ყველასათვის ნათელია.      
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                                                                                                                              ცხრილი 1. 
საქართველოს ექსპორტ-იმპორტის განზოგადებული მაჩვენებლები 
(მოქმედ ფასებში; ათასი აშშ დოლარი) 
 2005წ 2006წ 2007წ 2008წ 2009წ 2010წ 
ექსპორტი 865454 936172 1232371 1496060 1133622 1583400 
იმპორტი 2489953 3677745 5214883 6304557 4366106 5095100 
სალდო -1624499 -2741573 -3982512 -4808497 -3232483 -3510700 
ბრუნვა 3355407 4613917 6447254 7800618 5499728 6678500 
           
 საქონლის რეგისტრაცია დაბალი ფასების მიხედვით ფართოდ არის ფესვგადგმული 
ექსპორტის რეჟიმის პირობებშიც. ასეთ შემთხვევაში საქონელი საზღვარგარეთ იყიდება 
რეალური ფასის მიხედვით, ხოლო მათ შორის  სხვობა ნაწილდება კომბინაციის 
მონაწილეთა შორის. საგარეო ვაჭრობის უარყოფით ბალანსზე, სუბიექტურ ფაქტორებთან 
ერთად, მნიშვნელოვნად მოქმედებს ობიექტური ფაქტორებიც. კერძოდ, ქვეყნის შიგნით 
იმპორტულ საქონელზე მოსახლეობის მზარდი მოთხოვნა, ექსპორტის ზრდისთვის 
საჭირო რესტრუქტურიზაციისა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის დაბალი დონე. 
საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში ძირითადი ადგილი განეკუთვნებათ 
ევროკავშირისა და დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის ქვეყნებს (დსთ). 
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს, საგარეო ვაჭრობისა 
და საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების მონაცემებით, 2003-2008 წლებში 
საქართველოს საგარეო ვაჭრობა საშუალო წლიური ზრდის მაღალი ტემპით - 39,5%-ით 
ხასიათდებოდა. მსოფლიო ფინსნსური და ეკონომიკური კრიზისის გამო, საგარეო სავაჭრო 
ბრუნვის მოცულობა, 2009 წელს, წინა წელთან შედარებით, 29,5%-ით შემცირდა. თუმცა, 
2010 წელს, 2009 წელთან შედარებით, 21,4%-ით გაიზარდა და 6,678.5 მლნ.აშშ დოლარი 
შეადგინა. ექსპორტი 2010 წლის განმავლობაში ზრდის მაღალი ტემპით ხასიათდებოდა და 
შესაბამისად,წლის ბოლოს 39,7%-იანი ზრდა დაფიქსირდა წინა წლის ანალოგიურ 
პერიოდთან შედარებით. ექსპორტის მოცულობამ 1,583.4 მლნ.აშშ დოლარი შეადგინა, რაც 
2008 წლის რეკორდულ მაჩვენებელს 6%-ით აღემატება (ცხრილი2); იმპორტმა 2010 წელს 
5,095.1 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა და ზრდის ტემპი 16,7%-ით განისაზღვრა. სავაჭრო 
ბალანსმა -3510.7 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, თუმცა აღსანიშნავია ექსპორტის ხვედრითი 
წილის ზრდა მთლიან ბრუნვაში. გასულ წელთან შედარებით იგი 3.1 ერთეულით 






                                                                                                              ცხრილი 2. 











1 2 3 4 5 
სულ 6678469.80 1583397.00 5095072.80 -3511675.80 
მათ შორის     
ევროკავშირის 
ქვეყნები სულ 
1735933.70 296612.40 1439321.30 -1142708.90 
გერმანია 361780.5 31762.0 330018.5 -298256 
ბულგარეთი 193829 62105.9 131723.1 -69617.2 
იტალია 157127 23376.2 133750.8 -110374.6 
დსთს 
ქვეყნები 
2195400.90 644484.8 1550916.10 -906431.30 
აზერბაიჯანი 708101.8 243989.3 464112.5 -220123.2 
რუსეთი 313971.2 34298.3 279672.9 -245374.6 
დანარჩენი 
ქვეყნები 
2747135.2 642299.8 2104835.4 -1462535.6 
თურქეთი 1104694 216049.4 888644.6 -672595.2 
ჩინეთი 358569.1 24250.5 334318.6 -310068.2 
 
     2010 წელს საგარო სავაჭრო ბრუნვა ევროკავშირის ქვეყნებთან, 2009 წელთან 
შედარებით 13%-ით გაიზარდა, 1,736 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა და ქვეყნის სავაჭრო 
ბრუნვის 26% დაიკავა. 2010 წელს საგარეო სავაჭრო ბრუნვა დსთ-ს ქვეყნებთან, წინა წლის 
ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 31%-ით გაიზარდა, 2,195 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა 
და სავაჭრო ბრუნვის 33% დაიკავა. ევროკავშირისა და დსთ-ს ქვეყნების გარდა, სხვა 
დანარჩენ სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებთან სავაჭრო ბრუნვა 2010 წელს, წინა წელთან 
შედარებით, 12%-ით გაიზარდა და 2,747 მლნ. აშშ დოლარით განისაზღვრა. ამ ქვეყნების 
ხვედრითი წილი მთლიან სავაჭრო ბრუნვაში 41%-ს შეადგენს.  საქართველოს 
სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემების ანალიზიდან ირკვევა, რომ დსთ-სა და 
ევროკავშირის ქვეყნებთან ჩვენი ქვეყნის სავაჭრო ბალანსი უარყოფითი სახით არის 
წარმოდგენილი. ამ მხრივ განსაკუთრებით არასასურველ ხასიათს ატარებს ევროკავშირის 
ქვეყნებთან, სადაც ექსპორტის წილი ექსპორტ-იმპორტის ჯამურ მაჩვენებელში ძალიან 
დაბალია. გამოდის, რომ ევროკავშირისათვის საქართველო წარმოადგენს გასაღების 
ბაზარსა და არა თანაბარულებიან პარტნიორ ქვეყანას. სიტუაცია კიდევ უფრო 
დამძიმებულ ელფერს შეიძენს, თუ მხედველობაში მივიღებთ ექსპორტისა და იმპორტის 
სასაქონლო სტრუქტურას, სახელდობრ, ექსპორტში სანედლეულო მასალის 
უპირატესობას, ხოლო იმპორტში - კვების პროდუქტებისსახით წარმოდგენილ მზა 
ნაწარმს. ამგვარ სტრუქტურას თან ახლავს, რა თქმა უნდა თავისი უარყოფითი მხარეები.   
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ექსპორტის პერსპექტიული განვითარების ერთ-ერთ გადაუდებელ ღონისძიებად 
მიგვაჩნია ექსპორტის სადაზღვევო სისტემის განუხრელი სრულყოა. საყურადღებოა 
აღინიშნოს, რომ ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანება და მასთან 
დაკავშირებით საბაჟო ტარიფების საშუალო დონის თანდათანობით შემცირება გამოიწვევს 
იმპორტის ზრდას და საბაჟო გადასახადების საშუალო დონის შემცირებას, რაც ქმნის 
მისადმი უარყოფით დამოკიდებულებას. მიუხედავად ამისა, ამ მოვლენას თან ახლავს 
მრავალი დადებითი მხარე. კერძოდ, იგი ხელს შეუწყობს საქართველოს აქტიურად 
ჩართვას მსოფლიოს ეკონომიკურ სივრცეში და მას მიეცემა საგარეო ვაჭრობაში ექსპორტზე 
ორიენტირებული პოლიტიკის წარმატებით განხორციელების შესაძლებლობა. ჩვენს 
ქვეყანას მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ლიბერალური და კონკუტენტუნარიანი სავაჭრო 
რეჟიმი აქვს. საკანონმდებლო ცვლილებების შესაბამისად 2006 წლის 1 სექტემბრიდან 
საიმპორტო ტარიფების 16 სატარიფო განაკვეთი შემცირდა 3 განაკვეთამდე (0,5 და 12%). 
საიმპორტო ტარიფები გაუქმდა პროდუქციის დაახლოებით 90%-ზე. აღარ არსებობს 
სეზონური ტარიფები. იმპორტის გადასახადი დადგენილია საქართველოს საგადასახადო 
კოდექსის შესაბამისად (28-ე თავი). ქვეყნის კანონმდებლობის თანახმად ექსპორტი ან 
რეექსპორტი საქართველოდან განთავისუფლდა საბაჟო გადასახადისაგან. გამომდინარე 
აქედან, რომ 1997 წლის 1 სექტემბრიდან საქართველო იყენებს საქონლის დამატებული 
ღირებულების დაბეგვრას დანიშნულების ქვეყნის პრინციპით, ექსპორტი საქართველოდან 
დღგ-თი აღარ იბეგრება. ამასთანავე საგარეო ვაჭრობაში არ არის გათვალისწინებული 
რაიმე არასატარიფო შეზღუდვები (ლიცენზიები, კვოტირება, აკრძალვები და სხვა), გარდა 
იმ შემთხვევებისა, როდესაც ეს აუცილებელია ჯანმრთელობის, უსაფრთხოებისა და 
გარემოს დაცვისათვის.  
დასკვნა 
 
აღნიშნულიდან გამომდინარე  შეიძლება ითქვას, რომ ამჟამად საქართველოს 
საგარეო სავაჭრო პოლიტიკას ახასიათებს ხარვეზები, რომელთა წარმატებით გადაჭრა 
მოითხოვს სხვადასხვა მიმართულებით სათანადო ღონისძიებათა გატარებას. ამათგან 
განსაკუთრებით აღსანიშნავია საბაჟო ორგანოების ნორმალური საქმიანობა. ცნობილია იმ 
უარყოფითი ზეგავლენის შესახებ, რასაც წარმოშობს კონტრაბანდა. ქვეყნის საბაჟო 
საზღვრების გვერდის ავლით საქონლის ექსპორტ-იმპორტთან ერთად, ხანდახან ხდება 
საბაჟოზე ნაწილობრივ აღურიცხავი საქონლის გატარებისა და მისი საბაჟო ფასის 
შეგნებულად შემცირების შემთხვევები. ყოველივე ეს კი მძიმეტვირთად აწვება ქვეყნის 
ეკონომიკას, ამცირებს სახელმწიფო ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილში საბაჟო 
გადასახდელების დონეს. ამდენად საბაჟო საქმის სრულყოფა უშუალოდ უკავშირდება 
საგარეო ვაჭრობის განვითარებასა და ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილის უზრუნველყოფის 
საკითხებს. ამასთან, დროის მოთხოვნა ხდება, რომ აღნიშნული პრობლემების გადაწყვეტა 
ეყრდნობოდეს ასევე ახლებურ და პროგრესულ მეთოდოლოგიურ და ინფორმაციული 
ტექნოლოგიის მთელ არსენალს, რომელიც მთლიან მოდელურ წრედში აუცილებლად 
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უნდა მოიცავდეს მასშტაბურ ეკონომიკურ გადაწყვეტებს, რამაც უტყუარი, საყრდენი ბაზა 
უნდა შექმნას ქვეყნის მასშტაბით. 
 
გამოყენებული ლიტერატურა 
1. საქართველოს სტსტისტიკური წელიწდეული 2010. საქართველოს სტატისტიკის 
ეროვნული სამსახური. თბ.,2011წ. 




ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ТАМОЖЕННОГО РЕЖИМА 
ЭКСПОРТ-ИМПОРТА 
Р. Кердишвили, Г. Маисурадзе 
Резюме 
В статье рассмотрена существующая в Грузии либеральная торговая политика, что 
предусматривает упрощённый режим внешней торговли и таможенных процедур. низкие 
таможенные тарифы и минимальное нетарифное регулирование. Партнёрами Грузии являются в 
основном страны-члены всемирной торговой организации, и соответственно торговые 
взаимоотношения с ними выполняются на основе режима наибольшего благоприятствования. 
На основе анализа данных экспорта-импорта Грузия всё ещё представляет рынок потребления, 
для исправления чего необходимо ещё большее развитие экспорта, что будет гарантом для 
дальнейшего развития экономики страны.   
WAYS OF DEVELOPMENT OF EXPOTH-IMPORT CUSTOM MODE 
R. Kerdishvili, G. Maisuradze 
Abstract 
In the article is considered current liberal trade policy of Georgia that provides simplified mode 
of foresight trade and custom procedures, low custom tariffs and minimal non-tariff regulation. 
Partners of Georgia are mainly member states of World Trade Organization and accordingly the trade 
interrelations with them are carried out on the basis of most favorable treatment. On the basis of 
analysis of export-import Georgia still presents consumption market or that’s correction is necessary 
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avtomobilis teqnikurad mzadyofnis koeficientis 
diferencirebismeTodis damuSaveba 
d. ugulava 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, Tbilisi, 
m. kostavis q. #77. saqarTvelo) 
 
reziume: damuSavebulia avtomobilebis teqnikurad mzadyofnis koeficientis gansazRvrisa 
da garbenis mixedviT misi cvlilebis meTodi.meTods safuZvlad udevs saeqspluatacio 
pirobebSi mtyunebebisa da uwesrigobebis aRmofxvris mocdenis dro, rac mniSvnelovan 
gavlenas axdens avtomobilis saimedoobis maCveneblebze da maSasadame misi 
SenarCunebisTvis saWiro saeqspluatacio xarjebze. teqnikurad mzadyofnis koeficientis 
diferencirebuli mniSvnelobebi pirdapir kavSirSia avtomobilis mwarmoeblobasTan.amitom 
efeqturobis  poziciebidan gamomdinare aucilebeli da sakmarisia avtomobilebis 
garbenebis gansazRvra maTi `xnovanebis~ mixedviT, dajgufebada Sesabamisi teqnikurad 
mzadyofnis koeficientebis normatiuli maCvaneblebis dadgena. am normativebis praqtikuli 
realizacia mniSvnelovnad zrdis avtomobilis efeqturobis da misi gamoyenebis dones. 
sakvanZo sityvebi: avtomobili, efeqturoba, saimedooba, teqnikurad 




avtomobilebis efeqturi gamoyenebis mniSvnelovan pirobas warmoadgens  teqnikuri 
mizezebiT gamowveuli mocdenebis Semcireba, igi pirvel rigSi damokidebulia saimedeoobis 
maCvenebelze, kerZod mtyunebaTa nakadis parmetrze, romelic saeqspluatacio pirobebisa 
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da muSaobis reJimis mixedviT icvleba da zrdadi funqciaa. garbenis zrdasTan erTad 
izrdeba mtyunebebisa da uwesivrobebis warmoqmnis sixSire. es iwvevs avtomobilis 
mocdenas maT aRmofxvraze. mocdenis sidide damokidebulia  mtyunebis sixSireze da 
xasaTze (konstruqtiuli elementis  Secvla, saregulebeliparametri da a.S), agreTve 
maTi aRmofxvris organizaciul-teqnikur RonisZiebaTa kompleqsze rac metia aseTi 
mtyunebebi da uwesivrobebi bunebrivia meti iqneba avtomobilis mwarmoebluroba e.i. misi 
gamoyenebis efeqturoba. 
misi Sefasebisa da analizisaTvis gamoiyeneba standartiT[1] gansazRvruli teqnikurad 
mzadyofnis koeficienti α
t
, igi aris albaToba imisa rom avtomobili, garda gegmiT 
gaTvaliwinebuli mocdenisa drois nebismieri momentisaTvis aRmoCndeba muSaobis unaris 
mqone, maSasadame, igi warmoadgens avtomobilis muSa mdgomareobaSi yofnis drois 
Sefardebas am drosa da mtyunebaTa aRmofxvraze daxarjuli drois jamTan. teqnikur 
momsaxurebebs Soris periodSi es koeficienti axasiaTebs maTi Sesrulebis 
xarisxs_efeqturobas uwyveti muSaobis poziciebidan, maSasadame igi umtyunebo muSaobis 





avRniSneT, rom teqnikurad mzadyofnis koeficienti icvleba(mcirdeba) avtomobilis 
garbenasTan erTad,imis gamo, rom izrdeba mtyunebaTa nakadisparametri- ω(L) da maSasadame 
izrdeba moTxovnebi teqnikur zemoqmedebaze da Sesabamisad mocdenebic. modelirebis 
amocanas warmoadgens gamoiZebnis urTierTcvlilebis kanonzomierebis maxasiaTeblebi ω(L) 
da α
t
-s Soris garbenis intervalebis mixedviT. 1-el naxazze mocemulia aRniSnuli 
sidideebis cvlilebis amsaxveli Teoriuli mrudebi rogorc naxazidan Cans, sagarantio 
garbenis pirobebSi_L sag.,mtyunebaTa nakadis parametri ω(L)=0 da mzadyofnis koeficienti 
αt=1, rac imas niSnavs,rom am periodisaTvis mtyunebas adgili ar unda qondes 
(reklamaciuri mtyuneba mxedvelobaSi ar miiReba) da arc mocdeba avtomobili, garda 
gegmuri teqnikuri momsaxurebis mocdenisa, romelic SeiZleba Sesruldes 















zemoT mocemul teqnikurad mzadyofnis koeficientis gansazRvris saangariSo 




                                                            (1) 
 sadac,  ܮdR aris avtomobilis dRiuri garbena; 
T
moc
 _ teqnikur zemoqmedebaze (teqnikuri momsaxureba, mimdinare remonti) kuTri 
mocdena dRe/1000 km 
kuTri mocdena T
moc 
Sedgeba ori komponentisagan. pirvelia regularuli teqnikuri 
momsaxurebis SesrulebiT gamowveul mocdena, romelic mudmivia da maSasadame  αt-ze 








mtyunebis aRmofxvriT gamowveuli mocdena damokidebulia maT raodenobaze, romelic 
saimedoobis TeoriaSi cnobilia rogorc muSaobis unaris aRdgenis wamyvani funqcia Ω(L) 
misi dadgenisa da gansazRvrisaTvis gamoyenebulia principebi da meTodebi romlebic 
moicaven Teoriul da praqtikul poziciebs. [1] 
avtomobilebis eqspluataciisaTvis konkretul pirobebSi saWiroa maTi garkveuli 
raodenoba satransporto muSaobis moculobis Sesasruleblad garkveuli drois 
ganmavlobaSi. es raodenoba damokidebulia avtomobilismwarmoeblobaze, romelic 
warmoadgens mravali cvladi faqtoris funqcias, magram satransporto procesis 
nax. 1 mtyunebaTa nakadis parametris ω(L)-1 da teqnikurad mzadyofnis 




teqnologiurobis poziciebidan konkretul saeqspluatacio pirobebSi aRniSnuli 
faqtorebis gavlena SeiZleba miviRod mudmivad. sakiTxisadmi aseTi midgoma gamarTlebulia 
imiTac, rom saimedooba ganisazRvreba ara zogadad, aramed konkretuli saeqsploatacio 
pirobebisaTvis. 
amasTan dakavSirebiT avtomobilis mwarmoeblurobaze saimedoobis gavlena 
ganisazRvreba iZulebiTi mocdenebis sididis cvlilebiT, rac ganpirobebulia teqnikuri 
mdgomareobis sasurvel doneze SenarCunebiT da avtomobilis moZraobis siCqariT, rogorc 
namuSevris funqcia.  
teqnikuri mizezebiT gamowveuli mocdenebi, romlebic gamoricxaven avtomobilis 
monawileobas satransporto procesSi gvaiZulebs  damatebiTi satransporto saSualebis 
gamoyenebas, raTa Sesruldes gadazidvebis moculoba imave periodSi. es garemoeba 
ganpirobebulia saimedoobis maCveneblebis mniSvnelobebiT mtyunebaTa aRmofxvris arsebuli 
organizaciisa da teqnologiis pirobebSi. es dakavSirebulia danaxarjebTan, romelTa 
sidide gamoricxavs mis ugulebelyofas. 
mocdenebiT gamowveuli danakargebi SeiZleba Sefasdes damatebiTi avtomobilebis 
SeZenis xarjebiT da maTi Senaxvisa da eqspluataciis zednadebi xarjebis damatebiT, aseTi 
avtomobilebis raodenoba damokidebulia teqnikurad mzadyofnis koeficientze-α
t
, 
romelic mcirdeba garbenis zrdasTan erTad. am pirobiT vRebulobT. rom 
ߙტნ ሺܮሻ ൌ 1 െ ߙტሺܮሻ 
realurad, mxedvelobaSi miiReba teqnikurad mzadyofniT koeficientis maqsimaluri 
α
t
max mniSvneloba da maSasadame misi normatiuli sidide iqneba: 




                                                (2) 
Tu mivigebT mxedvelobaSi, rom ܥშეძሺܮሻ ൌ
ܥავტ.
ܮ  maSin kuTri danakargebi mocdenebis gamo 
iqneba: 
ܥმოცሺܮሻ ൌ ܥშეძሺܮሻ · ߙტნ ሺܮሻ ൌ
ܥავტ
ܮრ
൬1 െ ߙტሺܮሻߙტ݉ܽݔ ൰ლარი/1000კმ        (3) 
xolo, jamuri danakargebi mTeli resursisaTvis iqneba: 
      ܥმოც ൌ ܥავტ ൬1 െ
ఈტსაშሺ௅რሻ
ఈტ೘ೌೣ
൰                                                    (4) 
mocemuli mosazrebidan gamomdinare jamuri danaxarjebi mocdenebis saxiT, mocemuli (1) 
gamosaxulebiT Semdegnairad ganisazRvreba: 
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        სܶაშ ൌ
ଵ
௅რ
∑ ݐ௜Ω௜ሺܮრሻ ൅ ݐმომსℓ௜ୀଵ                                                 (5) 
sadac ti  aris mocdenis norma uwesrigobis, mtyunebis aRmofxvraze, sT; 
Ωሺܮრሻ- saimedoobis wamyvani funqcia (maxasiaTebeli, romelic mtyunebaTa raodenobas 
gansazgvravs). es gvaZlevs saSualebas davamyaroT kavSiri saimedoobis maxasiaTebelsa da 
mocdenebi Soris mocemuli garbenis SemTxvevaSi. am kavSiris gamovlenisa da analizisaTvis 
saWiroa garbenis zonebad dayofa, es aucilebelia ori mizezis gamo: pirvelia is, rom 
sawyis etapze (sagarantio garbenis Semdeg) c
saS 
izrdeba ωLn funqciis kanonzomierebiT, 






L5  funqciiT. 
es miuTiTebs imaze rom teqnikurad mzadyofnis koeficienti unda 
vcvaloT(SevamciroT) mudmivad, rac praqtikulad SeuZlebelia, amitom mizanSewonilia 
sagarantio garbenis periodSi igi aviRoT maqsimaluri – erTTan miaxloebuli, vTqvaT 
0,98 (rac dasturdeba avtomobilebis eqsploataciis praqtikiT). xolo Semdeg vcvaloT 
garbenis 30 aTasiani km-iT. amasTan erTad konkretul SemTxvevaSi eqsploataciaSi myofi 
avtomobilebis raodenobac davyoT Sesabamis jgufebad eqsploataciis dawyebidan saerTo 
garbenis sididis mixedviT Semdegnairad: 
I jgufi A1  - 0 dan Lsag+30 aTasi km-mde 
II jgufi A
2
 –0 dan L
sag
+2.30 aTasi km-mde 
III jgufi A
3 
– 0 dan L
sag
+3.30 aTasi km-mde 
N jgufi AN0-dan Lsag+n
.30 aTasi km-mde aseTi dajgufeba ganxorcieldeba L
sag
+200 000 
km-mde, rodesacteqnikurad mzadyofnis koeficienti klebulobs α
t
=0,90 sididemde, 
TiToeuli jgufisaTvis,romelic Seesabameba avtomobilis resurs-0,5 L
6
 xolo Semdegi 
kleba unda ganxorcieldes 50 000km-is intervaliT da α
t
-s 0.02 –is klebadobiT. 
teqnikurad mzadyofnis koeficientis Semcireba efeqturobis poziciebidan [4] 
mizanSewonilia mxolod α
t
=0.80 sididemde rodesac avtomobili uaxlovdeba L
6
 
maqsimalur mniSvnelobas. am sididis qveviT mzadyofnis koeficientis gamoyeneba 
avtomobilis mwarmoeblobaze uaryofidad moqmedebs da maSasadame avtomobilis Semdgomi 
gamoyenebac aramizanSewonilia. 
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zemoT mocemuli hipotezis (praqtikuli dakvirvebiTa da analiziT) mixedviT 
teqnikurad mzadyofnis koeficientis saSualo mniSvneloba Semdegnairad  ganisazRvreba: 
 
 
             ߙტსაშ ൌ
஺భఈტభା஺మఈტమశڮశ஺೙ఈტ೙
஺భା஺మାڮା஺೙
                               (6) 
gamovitanoT frCxilebs gareT α
t1
 da gamoviyenoT zemoT moyvanili damokidebulebebi 
klebadobis mixedviT dagveqneba: 
            ߙტსაშ ൌ
ఈტభሺ஺భା஺మఈტమశڮశ஺೙ఈტ೙ሻ
஺భା஺మାڮା஺೙
                                 (7) 
amovxsnaT es gantoleba α
t1
-is mimarT(rogorc wesi ߙტსაშ mocemulia) da gveqneba: 
   ߙტଵ ൌ ߙტსაშ ·
஺భା஺మାڮା஺೙
஺భା஺మఈტమశڮశ஺೙ఈტ೙
                                (8) 
gvecodineba ra avtomobilebis sagegmo garbenebi,LL
geg. 
SegviZlia ganvsazRvroT igive 
garbenebi TiToeuli jgufisaTvis 
           ܮგეგ௜ ൌ ܮგეგ
ఈტ೔
ఈტსაშ 
                                       (9) 
rogorc cnobilia garbenebi igive avtomobilis mwarmoeblurobis ganmsazRvrelia da 
maSasadame efeqturobis poziciebidan dasmuli amocanac amoxsnilia. 
 
daskvna 
  avtomobilebis teqnikurad mzadyofnis koficientis gansazRvrisa da garbenebis 
mixedviT misi danawileba saSualebas iZleva efeqturobis poziciebidan gamomdinare 
satransporto saSualebaTa mwarmoebluroba daigegmos realur saeqsploatacio pirobebSi 
maTi teqnikuri mdgomareobisa da eqsploataciis dawyebidan garbenebis mixedviT. 
damuSavebuli meTodis praqtikuli realizacia mniSvnelovnad Seamcirebs saeqsploatacio 
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Разработан метод дифференцирования коеффициента технической готовности 
автомобиля по интервалам пробега. Моделирование оптимизации простоев по устранении 
отказов и неисправностей дает возможность определения пробегов автомобилей, что влияет на 
производительность. Правильное их планирование значительно сокрашает эксплуатационные 




DEVELOPMENT OF A METHOD OF DIFFERENTIATION COEFFICIENT OF TECHNICAL 




Developed a method for differentiating Coefficient of technical readiness of the vehicle at 
intervals of run. Simulation optimization by eliminating downtime of failures and faults allows the 
definition ranges of cars, which affects performance. Proper planning their much Reduces operating 
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saqarTvelos sarkinigzo infrastruqturis 
gaumjobesebis gzebi 
d. jafariZe 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. 77, 0175, Tbilisi 
saqarTvelo) 
 
reziume: statiaSi warmodgenilia saqarTvelos rkinigzis infrastruqturis  
gaumjobesebis gzebi. ganxilulia Tbilisis SemovliTi gzis da baqo-Tbilisi-yarsis 
sarkinigzo magistralis mSeneblobis proeqtebi. Camoyalibebulia  proeqtebis  sxvadasxva 
alternatiuli sakiTxebi, maTi  dadebiTi da uayofiTi mxareebi. miTiTebulia normaluri 
ganvTrebisTvis aucilebeli rekomendaciebi. 





saqarTvelos teritoriaze gadis Sua aziis dasavleTTan damakavSirebeli sami 
satrnzito xazidan erT-erTi _ yvelaze umoklesi. ramdenadac Sua aziis saxelmwifoebi 
naxSirbadovani organuli naerTebis didi maragiT gamoirCevian da  maTi ekonomikac 
daCqarebulad viTardeba,  navTobis mopovebis saprognozo maCveneblebic mkveTrad izrdeba.  
aqedan gamomdinare,  mosalodnelia amierkavkasiis  satranzito regionSi tvirTbrunvis 
moculobis mkveTri zrda, raSic wamyvani pozicia saqarTvelos rkinigzas uWiravs. Sps 
”saqarTvelos rkinigzam” 2010 wels gadazida 19.9 ml-ni tona tvirTi, maT Soris navTobi 
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da navTobproduqtebi 11.4 ml-ni tona, mSrali tvirTebi 8.5 ml-ni tona. Semosavalma 
Seadgina 354.6 ml-ni lari. 
ZiriTadi nawili 
saqarTvelos rkinigzis saerTo sqema mocemulia  nax. 1-ze. naxazidan naTlad Cans, 
rom rkinigza gaivlis iseT did qalaqebs rogorebicaa, rusTavi, Tbilisi, gori, xaSuri, 
zestafoni, quTaisi, samtredia, qobuleTi, baTumi, foTi. am qalaqebSi rkinigzebis xazi 
umeteswilad qalaqis centralur urbanul nawilSi mdebareobs rac, erTis mxriv siCqaris 
erT-erTi Semaferxebelia, xolo meores mxriv, ekologiuri da usafrTxoebis 
TvalsazrisiT ar aris mizanSewonili. gansakuTrebiT ki es iTqmis qalaq Tbilisze, sadac 
qalaqSi gamavali gzis sigrZe 25 kilometramdea. amitomac problemis gadaWris erT-erTi 
mimarTuleba qalaq Tbilisis rkinigzis SemovliTi gzis mSeneblobaa. aseTi proieqti 
saqarTvelos rkinigzaze ganxorcilebis procesSia. aRniSnuli proeqti iTvaliswinebs 27 
km sigrZis axali orliandagiani eleqtroficirebuli sarkinigzo xazis mSeneblobas, 
romelic arsebuli xazs gamoeyofa zahesTan, gaivlis avWalisa da gldanis teritoriebs, 
Tbilisis zRvis CrdiloeTiT mdebare maRlobs da SeuerTdeba kaxeTis arsebul rkinigzis 
xazs sadgur lilosTan. gaTvalisqinebulia kaxeTis arsebuli rkinigzis  xazis  10 km-iani     
monakveTis    lilosTan  SeerTebis wertilidan Tbilisis miarTulebiT   – gadakeTdeba 














naxazi 1. saqarTvelos rkinigzis sqema 
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reabilitaciisa da axali xazis damatebis gziT. SeiZleboda Tbilisis SemovliTi gzis 
mSenebloba sxva alternatiuli mimarTulebebiT . aseT marSrutebad warmogvidgenia 
ramdenime alternativa:1 
• alternativa1_“qalaqis gvirabi”:  romelic iTvaliswinebs sadgur 
“didubidan” sadgur “navTluRamde” gvirabis saSvalebiT dakavSirebas. magram es 
alternativa usafrTxoebis gamo  (saxifaTo tvirTebis moZraoba qalaqis centraluri 
nawilis qveS) araa gamarTlebuli, Tumca am SemTxvevaSi SesaZlebelia orliandagiani gzis 
mSenebloba da manZilic SedarebiT mokle iqneboda; 
• alternativa2_ “Tbilisis zRva”. am alternativis mixedviaT, rkinigzis 
SemovliTi monakveTis udidesi nawili gaivlis “Tbilisi zRvis” Crdilo-dasavleT 
napirTan uaxloes 50 metris farglebSi. garemos dacviTi riskebi- am alternativis  
uaryofiTi maxasiaTebelia, Tumca maZili aqac SedarebiT moklea; 
• alternativa3- ”CrdiloeTi - 18 qanobiT”: es aris yvelaze grZeli 
alternatiuli marSuti, romelic CrdiloeTidan uvlis zahesis dasaxlebas, gaivlis 
sofel norios samxreT nawils, sofel noriodan liWinis xevis marcxena napirs, xevis 
paralelurad eSveba samxreTisaken da SeuerTdeba baqo-Tbilisis sarkinigzo monakveTs 
sofel yarajalasTan. aRniSnuli marSruti migvaCnia yvelaze optimalurad. miuxedavad 
imisa, rom igi sxvebTan SedarebiT ZviradRirebulia; 
• alternativa4-“centraluri 18 qanobiT”: am marSrutSi SemovliTi rkinigza 
uvlis zahesis dasaxelbas CrdiloeTidan, kveTs sofel gldans, agreTve gldanis tbis 
aRmoavleTiT mdebare xevZmaras xoebas, uvlis CrdiloeTidan “Tbilisis zRvas”, Semdeg 
uxvevs patara lilodan aRmosavleTisken da kveTs zeda samgoris arxs. lilos 
dasaxlebasTan marSruti uerTdeba rkinigzis xazs. am alternativisTvis SesaZlebelia ori 
sxvadasxva varianti, magram igi “centralur marSutTan” (miRebul variantTan) SedarebiT 
ufro grZeli iqneba; 
 samuSaoebis ZiriTadi nawili moicavs liandagebs, Senobebs da mowyobilobebs Semdegi 
mimarTulebiT: 
• rknigza – I kategoria; 
• liandagis sigane – 1520 mm; 
• sarkinigzo xazi – axali rkinabetonis SpalebiT da R-65 tipis relisebiT; 
• eleqtro momarageba da weva – eleqtroficirebuli 3.3 kt. Mmudmivi deniT; 
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• qanobi – 18 %; 
• matareblis wona – 3000 tona dasavleT-aRmosavleTis mimarulebaze da 3500 
tona aRmosavleT-dasavleTis mimarTulebaze; 
• nagebobebi – salokomotivo da savagono depoebi, sawyobebi, sadgurebi, Senobebi 
momuSave personalisaTvis; 
• xelovnuri nagebobebi – gvirabebi xidebi da a.S.; 
aRniSnuli proeqti xels Seuwyobs sarkinigzo infrastruqturis mier gayofili qalaqis 
nawilebis integrirebas, mniSvnelovnad Semcirdeba rkinigzis funqcionirebiT  gamowveul 
ekologiur problemebi da gantvirTavs qalaqs rkinigzis transportis moZraobisagan. 
Aaxali SemovliTi rkinigzis mSeneblobiT saqarTvelos rkinigza gaaumjobesebs 
usafrTxoebas da rkinigzis muSaobis efeqturobas.2 
Tbilisis centraluri sadguri gauqmdeba, xolo “didubisa” da “navTluRis” sadgurebs 
reabilitacia CautardebaT. sadguri “navTluRi” moemsaxureba aRmosavleTis mimarTulebis 
mgzavrebs, xolo sadguri “didube” – dasavleT mimaraTulebis mgzavrebs. nax 2-ze 




























naxazi 3. marabda axalqalaqis rkinigzis sqema 
 
infrastruqturis srulyofis mizniT aseve mimdinareobs baqo-Tbilisi-yarsis sarkinigzo 
magistralis mSenebloba, romlis proeqtis ganxorcieleba 2007 wels daiwyo da igi 
iTvaliswinebs saqarTvelos teritoriaze marabda – axalqalaqis 178 kilometriani 
sarkinigzo xazis reabilitacia-rekonstuqcias, axali sarkinigzo xazis mSenebloba sadgur 
axalqalaqidan sadgur yarsamde saerTo sigrZiT 98 km. saidanac saqarTvelos mxares aris 
30-kiometriani sarkinigzo maistrali axalqalaqi – karwaxis (TurqeTis sazRvari) 
mimarTulebiT, xolo TurqeTis mxaresaa karwaxidan yarsamde 68 km sigrZis monakveTi. 








matareblebis raodenoba 224 
 
3 
svlis dro (grafikiT  
saSualo) 
11.49 





faqtiuri siCqare (km/sT) 22.39 
5 Sესრulebis % 72.51 
naxazidan 3-dan Cans monakveTis rTuli reliefuri maxasiaTeblebi,  amitom infrastuqtura 
ise unda ganviTardes, rom moZraobis siCqare gaizardos mkveTrad da uzrunvelyofili 
                                                 







marabda axalqalaqis rkinigzis sqema 







































































































































iqnas tviTebisa da mgzavrTa usafrTxoeba. pirvel rigSi yuradReba unda mieqces baqo-
Tbilisi-yarsis sarkinigzo magistralis mSeneblobis teqnikur kriteriumebs, raTa Tavidan 
iqnas acilebuli infrastruqturis araswori ganviTareba, rac SemdgomSi xels SeuSlis 
tviris gamtarunarianobs zrdas. 
Tanamedrove pirobebSi saqarTvelos rkinigzis Semosavlebi SeiZleba ganvixiloT, 
rogorc gadaziduli tvirTebidan da gadayvanili mgzavrebidan miRebuli Semosavlebis 
erToblioba. mTliani gadaziduli tvirTis raodenobaSi mniSvnelovani wili ukavia 
tranzitiT gadazidul tvirTs. Semosavlis cvlileba pirdapir kavSirSia gadazidvis 
saSvalo manZilTan. tvirTebis mozidvis erT-erT Semaferxebels tvirTebis gadazidvis 
didi xangZlivoba warmoadgens. tranzituli tvirTebi saqarTvelos sazRvars gadmokveTs 
biukasiki-gardabnis gadasarbenze. azerbaijanis  rkinigza tvirTebis gadazidvis maRali 
siCqariT ar gamoirCeva da misi faqtiuri mniSvneloba saSvalod Seadgens 30-32 km/sT. 
xolo saqarvelos teritoriaze tvirTis zrdis saSualo siCqare ufro dabalia  da 22 
km/sT ar aRemateba.3 
gadaziduli faqtiuri saSvalo da grafikuli siCqareebi, aseve grafikuli siCqaridan 
gadaxvevis mizezebi mocemulia cxrilSi. 
cxrilidan Cans, rom samarSuto siCqaris grafikuli mniSvnelobis mxolod 72.51% 
sruldeba, xolo danarCeni 27.49% Seusrulebloba gamowveulia iseTi 
infrastruqturuli mizezebiT, rogorebicaa: 
• samatareblo gafrTxileba - 2.49%; 
• teqnikuri fanjara - 0.59%; 
• svlis drois daucveloba - 10.68%; 
• elmavlebis dazianeba - 0.28%; 
• vagonebis dazianeba - 0.14%; 
• teqnikuri problema - 11.88%; 
• sxva - 1.13%. 
 
daskvna 
tranzituli tvirTebis gadazidvis siCqaris mosalodneli gazrda moiTxovs erTis 
mxriv menejmentis srulyofas, Semadgenlobebis dayovnebis minimumamde Semcirebas 
sarkinigzo sadgurebSi da meroe mxriv -gadasarbenebze teqnikuri siCqaris zrdas.  
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saqarTvelos rkinigzis umetesi nawili, rogorc zevmoT avRniSneT orliandagiania, rac 
iZleva saSvalebas mkveTrad gaizardos transportis siCqare rkinigzis mTel sigrZeze, 
garda erTliandagiani „Zirula-xaragaulis“ gadasarbenisa. es ukanaskneli aferxebas 
tvirTbrunvis moculobis zrdis process. ramdenadac monakveTi rTuli reliefiT 
gamoirCeva, saWiroa axali sarkinigzo miwis vakisis, sarkinigzo gvirabebis, sarkinigzo 
xidebisa da sxva rTuli sainjinro nagebobebis mSenebloba.  am mimarTulebiT yuradReba 
unda mieqces misi infrastruqturis ganviTarebas, mizanSewonilad migvaCnia rigi 
RonisZiebebis gatareba, romelTa nawilze zrunvac, Cvens mier SeTavazebuli 
rekomendaciebiT, rkinigzis administracias dawyebuli aqvs, nawili ki ganxilvis 
procesSia.  
S.p.s. “saqarTvelos rkinigzis” infrastruqturis srulyofam saWiroa uzrunvelyos: 
• tvirTis moculobis zrda; 
• tvirTis gadatanis siCqare da saimedoobis amaRleba; 
• mgzavrTa gadayvanis siCqaris da usafrTxoebis mkveTri zrda; 
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mirian gogilaSvili; [ red. Teimuraz koCaZe]. – quTaisi : [ak. wereTlis saxelmw. un-tis 
gam-ba], 2009. – 100gv; saqarTvelos transportis ganviTarebis tendenciebi /m. zubiaSvili, 
T. qamxaZe//transporti da manqanaTmSenebloba: samecniero – teqnikuri Jurnali/ 




3. CxaiZe, akaki. gadazidviTi procesis organizacia da marTva rkinigzis transportze: [ 
saxelmZRv. Saq. teq. un-tis stud.-Tvis/ red.: l.abulaZe] ; stu.-me-2 gamoc..-Tb.:teq. un-ti, 
2001; kupataZe, Tornike. Amierkavkasiis rkinigzis ganviTarebis ZiriTadi etapebi/[mT. 
red.:Tamaz Jyonia]. – Tb.: mematiane, 2004. 
 
 
WAYS OF GEORGIAN RAILWAY INFRASTRUCTURE IMPROVEMENT 
D.  Japaridze 
Summary 
In the article adduced ways of Georgian railway infrastructure improvement.There is considered 
bypass road of Tbilisi and Baku-Tbilisi-Kars  railway line construction projects. there is formed 
 different  alternative  questions  of projects, their positive and negative sides.There is mentioned 








В статье приведены способы улущения инфраструктуры грузинской железной дороги. 
.Одний из этих направлний  считается объездная  дорога  Тбилиси и  проект строительства 
линии по направлению «Баку-Тбилиси-Карс». Россмотривается разные альтернативные 
проекты, их положительные и отрицательные стороны..Приведены необходимые рекомендации 
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sawarmos antikrizisuli marTvis problemebი 
n. darsaveliZe 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti,  m. kostavas q. 77,  0175,    
  Tbilisi) 
 
reziume: 90–ian wlebis pirvel naxevarSi bazris reformebi spirobebSi samrewvelo 
sawarmoTa umetesi nawilis gakotreba da umravlesobis likvidacia moxda. naSromSi 
ganxilulia samrewvelo sawarmoebis banknotobis institutis Sesaxeb cnobebi  da 
„antikrizisul imarTvis“ meqanizmebi. mocemulia samrewvelo sawarmoebis warumateblobis 
daZlevisa da Sesabamisad ekonomikuri mdgradobis aRdgenisaTvis saWiro RonisZiebebis 
gatarebis meqanizmi. 




gadauxdelobis problemis mkveTri gamwvavebis, warumatebeli sawarmoebis ricxvis 
zrdis, bazris reformis pirobebSi samrewvelo sawarmoebis didi nawilis gakotrebis da 
ლიკvidaciis saSiSroebis Sedegad, gasuli saukunis 90-iani wlebis pirvel naxevarSi 
damkvidrda termini `antikrizisuli marTva igi Semovida samecniero da praqtikul 
brunvaSi, figurirebs wignebis da saswavlo saxelmZRvaneloebis saTaurebSi, magram amasTan 
erTad ver miiRo mkafio ganmarteba. erTis mxriv antikrizisuli marTva xasiaTdeba 
rogorc ganzogadoebuli cneba, romelic niSnavs mmarTvelobiTi mecnierebis axal 
mimarTulebas da romelic dakavSirebulia im meTodebisa da xerxebis SeswavlasTan, 
romlebic SesaZleblobas iZlevian Tavidan aviciloT gakotreba, mores mxriv _ igi 
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ganimarteba, rogorc mikroekonomikuri procesi, romelic warmoadgens konkretul 
sawarmos mimarTebaSi antikrizisuli procedurebis realizaciis formebisa da meTodebis 
erTobliobas. antikrizisuli marTvis miznebi da amocanebi warumatebeli sawarmoebis mier 
arsebiTad transformirdeba ekonomikuri reformebis msvlelobisas. drom aCvena, rom 
antikrizisuli marTvis orientacia  arbitraJul procedurebze, romelsac movyevarT 
wamgebiani sawarmoebis bankrotobamde, mesakuTris cvlilebamde, sakuTrebis auqcionze 
gatanamde. da mis trastSi gadacemamde, ver wyvets warmoebis wamgebianobis problemebs, 
magram am moqmedebებs SeuZliaT likvidaciamde miviyvanoT sawarmoebis TiTqmis naxevari, 
rac gamoiwvevs arawinaswar gansazRvrul socialur da ekonomikur Sedegebs. 
90-iani wlebis meore naxevarSi situaciam daamtkica, rom sawarmoebis 
warumateblobis gadalaxva SeiZleba mxolod misi modernizaciis, rekonstruqciis, 
warmoebis teqnologiisa da organizaciis, agreTve sawarmoo da finansuri marTvis 
xarisxis gardaqmnis meSveobiT. sxvagvarad rom iTqvas _ warumatebeli sawarmoebis 
gajansaReba miiRweva maTi restruqturizaciis gziT urTierTdakavSirebuli sistemuri 
gardaqmnebis safuZvelze. aRniSnul garemoebaTa dakavSirebiT, warmodgenebi antikrizisuli 
marTvis Sesaxeb sul ufro Sordeba mis Sesaxeb  
warmodgenebs mesakuTris Secvlisa da gare marTvis SemoRebis sasamarTlo wesis formiT. 
ufro racionaluria warumatebeli sawarmoebis antikrizisuli marTva krizisis daZlevis 
RonisZiebebis gziT, araefeqturi funqcionirebis faqtorebis Tavidan acilebiT. 
ukanasknel dros qarTul ekonomikaSi warmoebis mimarTebaSi inovaciis saxiT 
gamodis bankrotobis instituti.  
sawarmoebis bankrotoma warmoadgens sabazro ekonomikis erT-erT iaraRs, romlis 
Camoyalibebis da regulirebis meSveobiT saxelmwifo asrulebs gadamwyvet rols, iyenebs 
ra sakanonmdeblo organoebis sistemas, amitom warumateblobis, rogorc ekonomikuri 
movlenis gageba Tavis asaxvas unda poulobdes kanondobrivad gamagrebul ekonomikuri 
sistemis regulirebis meqanizmSi. warumateblobas, rogorc ekonomikuri movlenis gageba 
niSnavs, rom bankrotobis formirebadi sistemis farglebSi saWiroa gamoiyos rogorc 
makroekonomikuri, aseve mikroekonomikuri miznebic. makroekonomikuri miznebi 
dakavSirebuli arian, upirveles yovlisa, mTeli saxalxo meurneobis struqturul 
gardaqmnasTan, erovnuli warmoebis axali sistemis formirebasTan sabazro moTxovnilebis 
Sesabamisad. mikroekonomikuri miznebi ki dakavSirebulni arian yoveli calkeuli sawarmos 
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mdgradi ganviTarebis uzrunvelyofasTan individualuri warmoebis xarisxSi. ramdenadac 
nebismieri sawarmo warmoadgens ekonomikuri sistemis elements, romelic dakavSirebulia 
sxvebTan mTeli rigi pirdapiri da ukukavSirebiT, amitom  makroekonomikuri amocanebis 
realizacia ar SeiZleba ganxorcieldes mikroekonomikuri amocanebis gadawyvetilebisagan 
damoukideblad da piriqiT. bankrotoba mikroekonomikur doneze (konkretuli sawarmos 
doneze) mowodebulia Camoayalibos warumateblobis regulirebis organizaciul-
ekonomikuri meqanizmi, romelic asaxavs sawarmos warumateblobis SesaZlo da optimaluri 
gadawyvetilebebis ZiriTad principebsa da xerxebs. warumateblobis regulirebis 
organizaciul-ekonomikuri meqanizmi warmoadgens ekonomikuri, samarTlebrivi da 
organizaciuli xasiaTis RonisZiebebis erTobliobas, romlebic mimarTulni arian erTis 
mxriv sawarmos gajansaRebisaTvis maqsimalurad keTilsasurveli pirobebis Seqmnaze, xolo 
meores mxriv _ sawarmos absolutur wamgebianobis SemTxvevaSi - misi likvidaciis 
civiluri procesis gatarebaze. bankrotobis kanonmdebloba da procedurebi dasavleTis 
qveynebSi didi xania damuSavebulia da farTod gamoiyeneba ekonomikis gajansaRebisaTvis. 
sazRvargareT, bankrotoba _ samewarmeo cxovrebis normaa, igi ariwvevs `katastrofaSi 
moyolilis~ SegrZnebas, magram iZulebuls xdis ufro efeqturad uxelmZRvanelos, 
ukeTesad ifiqros, sworad imoqmedos. yovelwliurad bankrotobis msxverpli aSS-Si xdeba 
90 aTasi firma; germaniaSi _ 15-16 aTasi, kanadaSi _ daaxloebiT 10 aTasi, xangrZlivi 
istoriuli ganviTarebis procesSi qveynebSi, romlebSic sabazro ekonomika yovelTvis 
warmoadgenda sazogadoebis ganviTarebis safuZvels, damuSavebul iqna `bankrotobisa da 
sawarmoebis xelSewyobis sistema~, romelic Tavis TavSi moicav rig logikur mizezobriv 
_ Sedegobriv, organizaciul da meTodebis struqturebs, romlebic uzrunvelyofa 
xelisuflebis saxelmwifo organoebis mier (nax. 1) 
saqarTvelos statistikis monacemebSi ar qveyndeba makotrebul sawarmoTa ricxvi. 
mis Sesaxeb mxolod iribad SegviZlia vimsjelod.  2009 wlis statistikur 
weliwleuliT moqmedi sawarmoebis ricxvma 2006 wels Seadgia 28530 
erTeuli,2007wlis–23137, xolo  2008 wlis – 21779. unda vivaraudoT, rom wlebis 
mixedviT sawarmoebi(firmebi) Cerdebian,an ganicdian likvidacias gakotrebis gamo amitom 
antikrizisuli marTvis meqanizmis kvalificirebuli sistemis Camoyalibebas aqvs arsebiTi 
mniSvneloba.    
saqarTvelos statistikis monacemebSi ar qveyndeba makotrebul sawarmoTa ricxvi. 
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mis Sesaxeb mxolod iribad SegviZlia vimsjelod.  2009 wlis statistikur 
weliwleuliT moqmedi sawarmoebis ricxvma 2006 wels Seadgia 28530 
erTeuli,2007wlis–23137, xolo  2008 wlis – 21779. unda vivaraudoT , rom wlebis 
mixedviT sawarmoebi(firmebi) Cerdebian,an ganicdian likvidacias gakotrebis gamo amitom 
antikrizisuli marTvis meqanizmis kvalificirebuli sistemis Camoyalibebas aqvs arsebiTi 






















warumateblobis daZleva da Sesabamisad ekonomikuri mdgomareobis aRdgena, moiTxovs 
gansazRvrul eqstraordinalur urTierTobaTa formirebas ekonomikaSi, warumatebeli 
meurneobis subieqtebsa da makroekonomikis sistemebs Soris. am urTierTobebis 





























maTi sanaciiT (sanacia _ Sanatio laT. sityva _ mkurnaloba, gamojanmrTeleba). 
sawarmoebis sanacia or SemTxvevaSi tardeba: 
I _ kreditorebis mier banknotobis Sesaxeb saqmis aRZvramde, rodesac sawarmoebi 
TavianTi iniciativiT krizisuli situaciidan TavisdaRwevisTvis mimarTaven Sida resursebs 
da daxmarebas (sasamarTlomdeli sanacia). 
II _ rodesac sanaciis Sesaxeb gadawyvetileba gamoaqvs saarbitraJo sasamarTlos. 
sanaciis mizani iTvleba miRweulad Tuki Sida rezervebis anda garedan finansuri 
daxmarebis xarjze SesaZlebeli gaxdeba sawarmoo saqmianobis normalizeba da movale 
sawarmos bankrontad gamocxadeba da misi qonebis gayidva aRar iqneba acilebuli. 
zemoTqmulidan gamomdinare SeiZleba davaskvnaT, rom: 
_ sawarmoTa bankrotoba es aris sabazro ekonomikis erT-erTi instituti, romlis 
Camoyalibebasa da regulirebaSi saxelmwifo gadamwyvet rols TamaSobs, risTvisac 
sakanonmdeblo sistemas iyenebs; 
_ im zomebis mravalferovneba, romelic antikrizisuli procesebis regulirebisas 
gamoiyeneba da saxelmwifo atarebs: profilaqtikuri zomebi krizisis Sesaxeb winaswari 
gafrTxilebiT. 
_ sasamarTlom delisanacia-rogorc sawarmos krizisis daZlevis politikis Sedegi 
dandobis reJimSi; 
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При рыночной реформе, в первой половине 90-ых годов, многие предприятия 
обонкотились, а большинство из них ликвидировались. В работе рассмотрены вопросы об 
институте банкроства предприятий и механизмы «антикризисного управления». Показаны 









In the first half of 90th years within the market reformation a great number of companies were 
bankrupted and most of them were liquidated. This work deals with information on the institutes of 
bankruptcy and mechanisms of anti-crisis management.   There is presented the mechanism of carrying 
on the measures necessary for overcoming the failure of manufacturing companies and accordingly for 
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mmarTvelobiTi gadawyvetilebis formirebis  
meTodebi da modelebi 
m. CinCalaZe 
 (saqarTvlos teqnikuri universiteti. m. kostavas q. 77, 0175, 
Tbilisi, saqarTvelo) 
reziume: sawarmoo sistemis funqcionireba gulisxmobs sawarmoo da mmarTvelobiTi 
procesebis mWidro urTierTkavSirs. sawarmos amocanebi icvleba Sida Tu gareSe 
faqtorebis zemoqmedebiT. rac sawarmos organizaciuli struqturis resursebis amowurvis 
mizezad gvevlineba. aucilebelia amgvari procesebis prognozireba,Aamitom, organizaciuli 
struqtura Tavad unda eqvemdebarebodes marTvas. Mzardia ra moTxovnebi, sarkinigzo-
satransporto warmoebis inJiner-teqnikur personalze, ekonomistebze, satransporto–
manqanaTmSeneblobis dargebSi saorganizacio sakiTxebiT dakavebul specialistebze. 
Aucilebelia, maTematikur-ekonomikuri modelirebis meTodebis daufleba, raTa maT 
uzrunvelyon sawarmos mmarTvelobiT sakiTxebTan dakavSirebuli procesebis 
modelirebisas warmoqmnili problemebis warmatebiT gadaWra.  




F f. teilori amtkicebda, rom “marTvis modeli ar aris mxolod gamogoneba, es - 
evoluciaa. radganac, igi formirebas ganicdis wlidan-wlamde, aTwleulebisa da 
saukuneebis ganmavlobaSi da SeuZlebelia misi kopireba sxva qveynidan. mmarTvelobiTi 
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modeli organulad unda Seerwyas qveynis kulturasa da tradiciebs, xalxTa sulier 
kulturas. mxolod aseTi modeli moikidebs fexs.”2  
modelirebis Sesaxeb msjelobisas unda gavacnobieroT mmarTvelobiTi 
gadawyvetilebis formirebis meTodebic. mmarTvelobiT process arTulebs garemo 
faqtorTa Taviseburebani. xelmZRvaneli intuiciiT mcire ZalixmeviT ayalibebs 
gadawyvetilebas, rac mas uadvilebs problemaze muSaobis process. sakiTxis pragmatuli 
xedvis momxrenis azriT, ki gadawyvetilebis miReba unda moxdes mecnierulad 
damuSavebulad. marTvis praqtikaSi kategoria “ mmarTvelobiTi modeli” - erT-erTi 
ZiriTadia. rogor vmarToT obieqti, romeli mmarTvelobiTi strategia avirCioT, romel 
teqnologias mivaniWoT upiratesoba, raTa efeqturad gadavWraT sakiTxebi? - ai, am 
problemis winaSe dgas dRevandeli xelmZRvaneli.  
 
ZiriTadi nawili 
   mmarTvelobiTi gadawyvetilebis formirebisas mizanSewonilia Semdegi meTodebis 
gamoyofa  
1. spontanuri meTodi 
2. intuiciuri meTodi 
3. msjelobis meTodi 
4. binaruli meTodi 
5. mravalvariantuli meTodi 
6. inovaciuri meTodi3 
    davaxasiaToT TiToeuli maTgani: spontanuri meTodi xelmZRvanelis emociebs 
eyrdnoba, emocia ki cudi mrCevelia, radganac emociur fonze xelmZRvaneli araefeqtur 
gadawyvetilebas iRebs. Eemociurad miRebuli gadawyvetilebani naCqarevia da 
gaumarTlebeli. 
   metad specifiuri meTodia instiqturi, intuiciuri meTodi, romelic eyrdnoba 
subieqtur SegrZnebebs da garemos aRqmis individualurobaze metyvelebs. am meTodiT 
miRebuli gadawyvetilebebi efeqturia rodesac xelmZRvaneli gansakuTrebuli 
                                                 
2 Губко М.В., Новиков Д.А. Теория игр в управлении организационными 
системами. – М.:Синтег, 2002. 
 
3 Новиков Д.А., Иващенко А.А. Модели и методы организационного 
управления инновационным развитием фирмы. – М.:ЛЕНАНД, 2006 
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winaTgrZnobisa da intuiciis mqone adamiania. Ffsiqologebis azriT, intuicia-esaa codnisa 
da gamocdilebis erToblioba, romelic warmoiqmneba adamianis gonebaSi, saWiro momentSi. 
igi savsebiT konkretuli cnebaa da scdeba gamocdilebisa da kanonzomierebaTa sazRvrebs. 
xelmZRvaneli intuiciur meTodebs mimarTavs: 
  1. informaciuli deficitis dros; 
  2. rodesac ar arsebobs sarwmuno informaciis wyaro; 
  3. rodesac ar arsebobs logikuri gadawyvetilebis miRebis gzebi. 
    mmarTvelobiT praqtikaSi umniSvnelovanesi sakiTxia racionaluri gadawyvetilebis 
arCevani. igi emyareba civ gonebas, logikur azrovnebas, faqtebis analizs. msjelobis 
meTodi gulisxmobs individualur, TvalTaxedvasa da codnasa Tu gamocdilebas.  
xelmZRvanels drodadro uxdeba ori diametralurad gansxvavebuli alternatiuli 
variantidan erT-erTis arCeva. (principiT ki-ara). binaruli meTodi moicavs riskis maRali 
Semcvelobis ori alternatiuli variantis analizss. arCevani unda gakeTdes erT-erTi 
variantis sasargeblod da mxolod profesionals SeuZlia Tavi aaridos am meTods. xolo 
mravalvariantuli meTodi xelmZRvanels gadawyvetilebaTa farTo arCevans aZlevs. xolo, 
inovaciuri meTodiebiT gadawyvetilebis formirebisas, xelmZRvaneli azrovnebs 
araordinalurad, igi Ziebis procesSia da axal, efeqtur da racionalur 
gadawyvetilebebs poulobs. praqtikulad qmnis sasurveli Sedegebis amsaxvel models, 
romelic Sedgeba calkeuli kriteriumebisagan. swored am kriteriumebiT axdens igi im 
mmarTvelobiTi procesebis modelirebas. organizaciaTa mmarTvelobiT modelebi 3 saxisaa:  
 1) avtoritaruli modelebi (administraciuli, formaluri) (xisti); 
 2) organuli, socialur-fsiqologiuri, anu araformaluri modelebi (moqnili); 
 3) kombinirebuli modelebi - sadac sakmaod sbalansirebulia orive modeli. 
warmoebis mzardma tempebma, rTulma teqnologiebma, daqiravebuli muSaxelis 
mzardma kvalifikaciam, mmarTvelobiTi kulturis srulyofam, TandaTanobiT danerga 
praqtikaSi moqnili modelebi. xelmZRvanelis gadawyvetileba Tvisobrivad SeiZleba 
SevadaroT masalaTa eleqtrogamtarunarianobas. msgavsad eleqtruli denisa, romelic 
garkveuli simkvrivis eleqtrogamtarSi gaivlis - xelmZRvanelis azrovneba, miznebi, 
miTiTebani da survilebi realizdeba mis mier miRebuli gadawyvetilebebiT da warmatebac 
Tu warumateblobac, mxolod mis SesaZleblobazea damokidebuli. winadadebis realizaciiT 
miRebul Sedegebze pasuxismgebloba, sabaziso faqtoria mmarTvelobiT 
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gadawyvetilebaSi.Ppasuxismgeblobis grZnoba aRZravs xelmZRvanelSi racionaluri 
gadawyvetilebebis miRebis motivacias. mogebis maqsimizireba SesaZlebelia wrfivi 
programirebis modelebis gamoyenebiT. isini didi warmatebiT gamoiyeneba warmoebebSi, 
radganacEekonomikuri da mmarTvelobiTi amocanebi kargad aRiwereba wrfivi modelebiT. 
wrfivi programirebis modelebi, determinirebulia. Tumca arseboben albaTobis matarebeli 
amocanebic, romlis magaliTsac satransporto amocanebi warmoadgenen. radganac saboloo 
daniSnulebis adgili, winaswar ar aris gansazRvruli. iaponur firmebSi sawarmos 
xelmZRvanelobas aqvs gamokveTili tendencia, Zalauflebis integrirebisa sakuTar xelSi. 
ar arsebobs kontrolis centralizebuli samsaxuri, saamqroTaSorisi urTierTkavSiri 
xorcieldeba saamqroebis ufrosebs Soris – adgili aqvs saamqroTaSoris koordinacias. 
praqtikaSi, iaponuri firmebi mimarTaven lokalizebul, horizontalur koordinacias. maT 
aqvT mmarTvelobiTi donis mxolod 5 saxe. amerikul saavtomobilo mrewvelobaSi, ki 
aseTi 11-12 donea. iaponuri sawarmoo sistema iyenebs “kanban” baraTebs, rac amartivebs 
urTierTkavSirSi myofi ubnebisa da saamqroebis marTvis struqturas. warmoebis 
decentralizirebuli, horizontaluri marTvisas, iaponuri magaliTidan gamomdinare, 
SesaZlebelia maRali efeqtianobis miRweva. marTvis am meTodidan gamomdinare, ierarxiuli 
marTvisagn gansxvavebiT, saamqroebi Tavad arian komunikaciis sakvanZo centrebi. ase, rom 
logistika “kanbanma” fexi moikida iaponur saavtomobilo mrewvelobaSi.Mmisi mizania 
sawarmoo da sainformacio nakadebis integrireba, rac minimaluri danakargebiT bazarze 
dafiqsirebul situaciur cvlilebebze swrafi reagirebis SesaZleblobas iZleva. Tumca, 
moTxovnis mkveTrad Semcirebisas, horizontaluri koordinacia, informaciis 
centralizaciis gareSe araefeqturia. magaliTad, firma “toiota”, “kanbanis” sistemaSia 
CarTuli. TiToeuli saamqrosaTvis iqmneba sawarmoo gegma-grafikebi, gaTvlili sakmaod 
mcire drois monakveTze Dda msgavsia centralizebuli dagegmvisa. operatiuli grafikebi 
exeba mTavar konveirebs, xolo, damxmare saamqroni, sadac daumTavrebeli produqcia 
iqmneba, ar imarTebian administraciuli wesiT. maT samarTavad arsebobs sistema “kanbani”. 
yuradRebas imsaxurebs iaponuri xarisxis marTvis procesic, romelic aseve aRniSnuli 
sistemis Tanaxmad xorcieldeba. sistema “kanbani” anu sistema-“maragebis gareSe” da 








korelaciuri modelireba sxvadasxa ekonomikuri maCveneblebis raodenobriv 
daxasiaTebas - aramarto analizis, aramed, prognozirebisa da gegmiuri gaangariSebis 
saSualebasac iZleva. funqcionaluri an korelaciuri damokidebuleba vlindeba nebismieri 
kvlevis procesSi, parametrebs Soris ekonomikur urTierTkavSirSi. funqcionaluri 
damokidebuleba sizustiT asaxavs Sesaswavl obieqts, korelaciuri damokidebuleba 
mxolod zogadad warmogvidgens obieqtis maxasiaTeblebs, garkveuli cdebisa da 
dakvirvebis fonze. imis gamo, rom ekonomikuri sidideebi yalibdebian rogorc wesi, 
mravali gareSe faqtoris zemoqmedebiT, da es kananzomierebani ekonomikur sferoSi ar 
xasiaTdebian maRali sizustiTa da mdgradobiT, ekonomikur maCveneblebs Soris 
urTierTkavSiris dasadgenad umetesad mivmarTavT korelaciuri analizis meTods. romlis 
daniSnulebaa yvelaze xarisxiani analizis raodenobrivi Sefaseba. misi mizania im 
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МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
М. Чинчаладзе 
Резюме 
     Реальные ситуации, которые складываются в современной общественно-политической и 
экономической жизни общества, можно охарактеризовать как достаточно сложные.       
Современные руководители должны обладать знаниями, умениями и навыками, позволяющими 
не только адекватно реагировать на изменения управленческих ситуаций, но и предвидеть их. В 
этой связи важнейшая роль в процессе управления отводится разработке и реализации 
обоснованных управленческих решений. Профессиональный менеджер раскрывает особенности 
принятия управленческих решений. Он должен владеть технологиями выработки, принятия, 
реализации управленческих решений, без которых эффективное управление организацией в 
сложной экономической обстановке практически невозможно. 
 
 
METHODS AND MODELS FOR FORMATION OF MANAGERIAL DECISION  
M. Chinchaladze 
Summary 
    Functioning of manufacturing system means close cooperation of managerial and 
manufacturing processes. Manufacturing objectives might change depend on the internal or external 
factors, which may be the reason of small resources of enterprise’s organizational structures. It is 
necessary to forecast the similar processes. So, Organizational structures should be the component of 
governing. Demand on technical personal and on engineers of railway and transportation industry has 
greatly increased; the same situation is on economists and organizational staff of these fields 
(transportation and machine industry). These specials should be well aware of the mathematical and 







satransporto da manqanaTmSeneblobis fakultetis 
manqanaTmSeneblobis departamentSi gaerTianebulia 
Semdegi mimarTulebebi: 
 
¾ manqanaTmSeneblobis teqnologia (#20) 
mimarTuleba amzadebs, nebismieri dargis warmoebisaTvis saWiro 
manqanebisa da mowyobilobebis damzadebis teqnologiuri procesebis 
daproeqtebis, damzadebis da eqspluataciis specialistebs. 
¾ amZravTa sistemebi, Carxebi da kompleqsebi (#43) 
mimarTuleba amzadebs samanqanaTmSeneblo sawarmoTa teqnologiuri 
mowyobilobebis proeqtirebis, eqspluataciis, remontis, modernizaciis 
da teqnikur-ekonomikuri eqspertizis specialistebs. 
¾ kvebisa da samacivro sawarmoTa mowyobilobebi da warmoebis 
avtomatizacia (#47) 
mimarTuleba amzadebs kvebis sawarmoTa sxvadasxva dargis  manqanebis 
remontsa da eqspluataciaze momuSave specialistebs.  
¾ samSeneblo manqanebi da meqanikuri mowyobilobebi (#56) 
mimarTuleba amzadebs samSeneblo, sagzao, amwe-satransporto da 
komunaluri meurneobis manqanebisa da meqanizmebis specialistebs. 
¾ poligrafia da beWdviTi kompiuteruli grafika (#85) 
mimarTuleba amzadebs beWdviTi mediisa da sareklamo xelovnebis 
cifruli teqnologiebis specialistebs. 
¾ xis damuSavebis sawarmoTa mowyobiloba da teqnologia (#125) 
mimarTuleba amzadebs merqnuli masalebis damuSavebis teqnologebs. 
¾ msubuqi mrewvelobis nawarmTa teqnologia da konstruireba 
(#126) 








¾ meqanizmebis dinamikuri analizi da sinTezi 
¾ diagnostika da kontrolis meTodebi manqanaTmSeneblobaSi 
¾ manqanaTmSeneblobis teqnologia 
¾ amZravTa sistemebi da manqanaTa dinamika 
¾ kvebisa da samacivro sawarmoTa procesebi da mowyobilobebi 
¾ poligrafiuli mrewvelobis teqnologia 
¾ merqnuli masalebis damuSaveba, satyeo sainJinro saqme 
¾ msubuqi mrewvelobis nawarmis teqnologia 
 
sadoqtoro programa ,,manqanaTmcodneoba da    manqanaTmSenebloba”  
   mimarTulebebi: 
¾ meqanizmebisa da manqanebis Teoria 
¾ manqanebis dinamika da simtkice 
¾ kvebis mrewvelobis manqanebi da agregatebi 
¾ amZravTa sistemebi 
¾ merqnuli masalebis damuSavebis mowyobilobebi da procesebi 
¾ poligrafiuli warmoebis manqanebi, agregatebi da mowyobilobebi 
¾ triboteqnika 
¾ manqanaTa nawilebi 
¾ manqanaTmSeneblobis teqnologia 
¾ meqanikuri da fizikur-teqnikuri damuSavebis procesebi, iaraRebi da 
teqnologiuri aRWurviloba 
 
meqanikis inJineriis diplomirebul specialistTa mimarTulebebi: 
¾ manqanaTmSeneblobis teqnologia 
¾ saCarxo mowyobilobebis eqspluatacia da remonti 
¾ kvebisa da samacivro sawarmoTa mowyobilobebi 
¾ amwe-satransporto da salifte meurneoba 
¾ poligrafiuli manqanebi da avtomatebi 
¾ merqnuli manqanebis damuSavebis manqanebi 
¾ msubuqi mrewvelobis teqnologiuri manqanebi 
¾ samSeneblo, sagzao, saliandago manqanebi da mowyobilobebi 
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sabrunavi kapitali firmis menejmentis yuradRebis 
centrSi 
i. frangiSvili 
(sqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. 77 0175 Tbilisi,  
saqarTvelo) 
 
reziume: sabrunavi kapitalis efeqtianobiT mniSvnelovnad ganisazRvreba firmis saerTo 
efeqtianoba, amitom misi marTva menejmentis erT-erTi ZiriTadi sakiTxia. firmisaTvis 
resursebis SemosazRvruloba ganapirobebs sabrunavi kapitalis masis SenarCunebis 
aucileblobas im minimalur doneze, romelic xels ar SeuSlis warmoebis normalur 
funqcionirebas da amave dros gamoaTavisuflebs saxsrebs. aRniSnuli ki SesaZlebelia 
maragebis zomis optimizaciiT da sabrunavi kapitalis brunvis siCqaris maqsimizaciiT. 





sabazro ekonomikis Camoyalibeba ganapirobebs meurneobis kvlavwarmoebiTi donis 
yvela stadiaze ekonomikuri procesebisa da urTierTobebis ganviTarebas. amis Sedegad 
sazogadoebrivi yofis romelime mxaris ekonomikuri urTierTobebis maxasiaTebeli 
ayalibebs ekonomikur kategorias. 
ekonomikur kategoriaTa ricxvs ganekuTvneba sabrunavi kapitali, romelic asaxavs 





sawarmos da finansuri saqmianobis normaluri pirobebis SeqmnisaTvis didi 
mniSvneloba aqvs sabrunavi saSualebebis racionalur organizacias. 
maRali inflacia, gadasaxadebi da sxva krizisuli movlenebi aiZulebs sawarmoebs 
Secvalon TavianTi politika sabrunav kapitalTan mimarTebaSi, gansazRvron masze 
moTxovna, eZebon  Sevsebis axali wyaroebi, Seiswavlon  SenarCunebisa da efeqtianad 
gamoyenebis problemebi. 
sabrunavi kapitalis marTvas didi mniSvneloba aqvs warmoebis rentabelobis 
zrdisa da sawarmos mdgradi gadaxdisunarianobis uzrunvelyofas Soris optimaluri 
Tanafardobis misaRwevad. mniSvnelovani momentia sabrunavi kapitalis uzrunvelyofa 
saTanado finansuri wyaroebiT da racionaluri Tanafardobis SenarCuneba sakuTar sabrunav 
kapitalsa da nasesxebs Soris. dasmuli problemis gadaWris saqmeSi metad didi 
mniSvneloba aqvs sabrunavi kapitalis marTvis uzrunvelyofis meqanizmis gamovlenas 
regionalur da calkeuli sawarmoebis doneze. 
sabrunavi kapitalis kvleva mikrodoneze savsebiT konkretuli Sinaarsisaa,  
dakavSirebulia sawarmos yoveldRiur saqmianobasTan, Sida da garegani situaciebis 
axsnasTan. gavlenas axdens warmoebasa  da gasaRebaze, moTxovnasa da miwodebas Soris 
arsebul Tanafardobaze, konkretul momxmarebelze da komerciul riskze. 
sabazro ekonomikis pirobebSi aqtualuria warmoebis procesebis marTvis 
organizaciis srulyofis finansuri, SromiTi da materialuri resursebis efeqtianad 
gamoyenebis sakiTxebi. aseTi amocanebis gadasawyvetad sawarmoTa xelmZRvanelebma unda 
akontrolon saangariSo periodSi miRebuli Sedegebi, agreTve mniSvnelovani momentia 
ekonomikis safuZvliani codna. 
amas garda safinanso_sameurneo saqmianobis efeqtiani marTvisaTvis aucilebelia 
meToduri dokumentebis paketi, romelic Seamcirebda  marTvis Tanamedrove meTodebis 
danergvaze gaweul danaxarjebs da kerZod ki sabrunavi kapitalis xarjebs, garkveuli 
pirobiTobis gaTvaliswinebiT SeiZleba iTqvas, rom sabrunavi kapitalis marTvis sistema 
Sedgeba sami blokisagan: 
1) marTvis Teoriuli safuZvlebi, sistemis principuli debulebebi (koncefcia); 
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2) sabrunavi kapitalis marTvis strategia, realizaciis meqanizmi; 
3) ZiriTdi  debulebebis realizaciis meTodebi da xerxebi. 
      gafarToebli kvlavwarmoebis pirobebSi wina planze iwevs regionalur 
doneze sabrunavi kapitalis marTvis ramdenime sakvanZo problema. pirvel rigSi esaa 
kapitalis Seqmna da amasTan dakavSirebuli damatebiTi saxsrebisa da resursebis mozidva.i 
 
sabrunavi kapitalis Seqmna SeiZleba warmodgenili iqnas rogorc Sromis momenti, 
ris Sedegadac iqmneba warmoebis saSualebebi. aRsaniSnavia is garemoeba, rom Tu mewarme 
Tavad ar qmnis gamoyenebul sabrunav kapitals da yidulobs mas, maSin igi xarjavs Tavisi 
Sromis nawils Sesabamisi produqciis  warmoebaze, ase rom kapitali mas gansazRvrul 
Sromad ujdeba. 
ZiriTadi kapitali warmoebis procesSi funqcionirebs Tavisi samomxmareblo 
formiT da gansazRvravs sabrunavi kapitalis ciklebis gagrZelebas (sabrunav mudmiv 
kapitals + sabrunavi cvalebadi kapitali). yoveli calkeuli brunva anazRaurebs 
daxarjul sabrunav kapitals sasaqonlo kapitalis saxiT  (warmoebis sferodan - 
mimoqcevis sferoSi). sinamdvileSi  mimoqcevis pirveli faza, saerToa rogorc sabrunavi 
mudmivi, aseve sabrunavi  „cvalebadi kapitalisaTvis”. meore fazaSi - fuli pirvel 
SemTxvevaSi gardaiqmneba sawarmoo maragebad (sabrunavi mudmivi kapitali), meore nawili 
devs fuladi maragis saxiT, romelic TandaTan ixarjeba Sromis anazRaurebaze (sabrunavi 
cvalebadi kapitali). Sesabamisad, kapitalis dagrovebis procesi warmoadgens warmoebis 
saSualebebis kvlavwarmoebasa da srulyofas, xolo kapitali esaa mwarmoebelTa energia, 
romelic Sromis saxiT gamoiyeneba. amas garda, kapitali SeiZleba aseve warmodgenili 
iqnas rogorc dagrovili Tavisufleba.ii 
terminebi: ”cvalebadi” da ”mudmivi” gamoiyeneba maSin, roca aucilebelia 
daxasiaTdes danaxarjebis gavlena sawarmoo saqmianobis donis cvlilebebze. Tumca, Tu ki 
Seswavlili iqneba sabrunavi kapitalis cvlilebebi, maSin albaT ufro swori iqneba igi 
gamokvleuli iqnas inkrementuli (zrdadi), marginaluri (zRvruli) xarjebis da 
Semosavlebis TvalsazrisiT. inkrementuli xarjebi da Semosavlebi aris damatebiTi da 
yalibdeba damatebiTi erTeuli produqciis damzadebis an realizaciis Sedegad. 
inkrementuli xarjebi da Semosavlebi marginaluri xarjebisa da Semosavlebis msgavsia.  
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marginaluri danaxarjebisa da Semosavlebis ZiriTadi gansxvavebaa damatebiTi xarjebisa da 
Semosavlebis miReba produqciis erTeulze. danaxarjebis es saxeoba SeiZleba gamoyenebuli 
iqnas sawarmoSi produqciis warmoebis moculobis gadidebisas. amasTan saWiroa isini 
gaTvaliswinebuli iqnas, rogorc warmoebis masStabis gadidebis Sedegi. Sesabamisad, Tu ki 
izrdeba warmoebis masStabebi,  maSin adgili aqvs sabrunavi kapitalis zrdas, Semosavlebis 
gadidebas. sabrunavi kapitalis raodenobrivi SefasebisaTvis, zemoT Tqmulidan gamomdinare, 
igi SeiZleba warmodgenili iqnes rogorc ”inkrementuli sabrunavi kapitali” da 
”marginaluri sabrunavi kapitali”. amasTan pirveli, rogorc damatebiTi da meore, rogorc 
zRvruli. marginaluri sabrunavi kapitali, rogorc zRvruli, SeiZleba aseve 
ganisazRvros, rogorc normatiuli sabrunavi kapitali. aseTi debulebebi gamoyenebuli 
unda iqnas saprognozo gaTvlebis drosac. 
sabrunavi kapitalis formireba ganisazRvreba misi zemoqmedebiT warmoebis 
saboloo Sedegebze. misi zemoqmedebis gansazRvris mizniT SeiZleba aigos warmoebis 
marTvis modelebi. maTi agebisaTvis aucilebelia bazris marTvis dagegmvis Teoriis 
srulyofa. maTSi calke aRebuli sabrunavi kapitalis CarTvis gziT.iii        
Tanamedrove pirobebSi sabrunavi kapitalis Sefasebis ramdenime varianti arsebobs. 
erT-erTi meTodi emyareba RirebulebiT Sefasebas.  
meore meTodi dafuZnebulia raodenobrivi parametrebis gansazRvraze da 
iTvaliswinebs sabrunavi  kapitalis gavlenis gansazRvras warmoebis Sedegebze. 
resursebis Sefasebisas  gamoiyeneba ori varianti - integraluri da 
produqtiuli. erTi an meore variantis kanonzomierebis dasabuTebisas unda gamovdiodeT 
cnebis maxasiaTebeli Tvisebebidan. 
integraluri Sefaseba eyrdnoba iseTi ekonomikuri kategoriis gamoxatvisa da 
raodenobrivi Sefasebis xerxis Ziebis aucileblobas, rogoricaa efeqtianoba. Sedegad 
warmoebis saSualebebis nawili regularulad kvlav iwarmoeba imisaTvis, raTa Tavidan 
iqnas acilebuli gadaxarjva saWiro doneze meti odenobiT. amas Sedegad mohyveba Sromis 
Semosavlianobis normebis gadideba da sawarmoo procesebis srulyofa. 
Sefasebis mniSvnelovani instrumentia ekonomikuri maCveneblebi, romlebic SeiZleba 
daiyos calkeul jgufebad. erT-erTi aseTi maCvenebelia damokidebuleba debitorul da 
kreditorul davalianebas Soris. amisaTvis saWiroa Sefaseba ganxorcieldes danaxarjebis 
Semcirebis, an  damatebiTi Semosavlis gadidebis TvalzasrisiT. 
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danaxarjebis Semcireba SeiZleba daemyaros  rezervebis gamovlenas produqciis 
TviTRirebulebis formirebis operatiuli  marTvisaTvis calkeuli saxeobebis mixedviT. 
amasTan SeiZleba gamoyenebuli iqnas meTodika, romelic efuZneba sawarmoo xarjebis 
dayofas mudmiv da cvalebad xarjebad. 
produqti SeiZleba arsebobdes sasaqonlo kapitalis saxiT. kapitalis Semosvla 
bazarze sasaqonlo maragis saxiT dakavSirebulia xarjebTan, romlebic ganekuTneba  
mimoqcevis sferos. 
sasaqonlo maragi arsebobs sami formiT: sawarmoo kapitalis, individualuri 
moxmarebisa da sasaqonlo maragebis formiT. 
sawarmoo kapitalis formiT warmodgenili maragi SeiZleba arsebobdes warmoebis 
saSualebebis saxiT, romlebic monawileoben warmoebis procesSi.sasaqonlo maragma unda 
miaRwios gansazRvrul sidides, raTa dakmayofildes moTxovna. maragebis sidide unda 
aRematebodes gayidvebis an  moTxovnis saSualo sidideebs.  saqonlis Rirebuleba  
ganisazRvreba ara marto SromiTi danaxarjebiT, aramed  warmoebaze daxarjuli 
aucilebeli samuSao drois masiT (sididiT).iv 
  sabrunavi kapitali (anu sabrunavi saSualebebi) SeiZleba daxasiaTdes, rogorc 
finansuri kategoria, romelic ganekuTvneba sawarmos mobilur aqtivebs. sabrunavi 
saSualebebi fulad gardaqmnis unarze damokidebulebiT iyofa Znelad realizebad (mza 
produqciis maragebi, nedleuli da masalebi), swrafad realizebad (debitoruli 
davalianeba, saxsrebi depozitebze) da SedarebiT likvidur (fuladi saxsrebi da fasiani  
moklevadiani sabazro qaRaldebi) saSualebebad. 
   maragebi esaa ekonomikuri kategoria, romelic SesaZlebels xdis ganisazRvros 
maTi Seqmna yvela ganTavsebis mixedviT uSualod momxmarebelTan  warmarTvis gziT. 
     Tanamedrove pirobebSi sabrunavi kapitalis ganviTareba mniSvnelovanwilad 
gansazRvravs sawarmos finansur mdgomareobas, gadasaxadebisa da finansuri mdgradobis 
Sefasebis tradiciuli meTodebi emyareba maCvenebelTa did ricxvs (didi raodenobis 
maCveneblebs), romlebic yalibdebian sawarmos balansis aqtivebis da pasivebis 
struqturidan. cnebebi ”gadaxdisunarianoba” da ”finansuri mdgradoba” pirobiTia da ar 
gaaCniaT mkacri sazRvrebi. gadaxdisunarianoba gamoixateba koeficientebiT, romelTa 
meSveobiT izomeba damokidebuleba sabrunav saSualebebs, an calkeul elementebs da 
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moklevadian davalianebebs Soris anu im maCveneblebiT, romlebic gviCveneben Tu ramdenad, 
ra zomiT SeZleben warmoebis aqtivebi valebis dafarvas. 
  finansuri mdgradoba gamoixateba koeficientebiT, romlebic sxvadasxva mxriv 
afaseben balansis struqturas sawarmoSi. maTi mizania Seafasos sawarmos damoukideblobis 
xarisxi im SemTxveviTobebTan mimarTebaSi, rac dakavSirebulia bazris pirobebTan, 
SeTanxmebebis Cveulebriv darRvevebTan, gadauxdelobasTan da a.S. 
   sawarmos finansuri mdgomareobis Sefasebis mTavari kriteriumebia 
gadaxdisunarianobisa da finansuri mdgradobis maCveneblebi. 
Sefasebis sqema - esaa balansis monacemebis mixedviT finansuri mdgradobis 
koeficientebis gaTvla da maTi Sedareba eqspertulad an da oficialurad dadgenil 
normatiul donesTan. sawarmos gadaxdisunarianoba izomeba: 
1. likvidurobis koeficientiT - gaTvlebisas gamoiyeneba yvelaze likviduri 
sabrunavi aqtivebi, fuladi saxsrebi da moklevadiani finansuri dabandebebi; 
2. dafarvis Sualeduri koeficientiT-likvidur aqtivebs emateba          
debitoruli davalianeba; 
3. dafarvis saerTo koeficientiT (anu mimdinare likvidobis koeficientiT): 
likvidur aqtivebs emateba maragebi, anu esaa praqtikulad gaTvlili sabrunavi aqtivebis 
mTeli sidide erTi laris moklevadian davalianebaze gaangariSebiT. es maCvenebeli 
aRiarebulia sawarmos gadaxdisunarianobis oficialur kriteriumad. misi upiratesoba 
imaSi mdgomareobs, rom esaa ganmazogadoebeli maCvenebeli, romelic iTvaliswinebs 
sabrunavi aqtivebis mTlian moculobas, Tumca aqve mxedvelobaSia misaRebi is garemoeba 
rom sabrunavi aqtivebis Semadgeneli elementebi sxvadasxvagvaria likvidobis xarisxis 
mixedviT. mocemuli koeficientis donis Sefaseba am garemoebebis gauTvaliswineblad 
ganapirobebs arazusti daskvnebis gakeTebas. sawarmoTa umetesoba, orientirebulni arian 
mimdinare likvidobis koeficientis zrdaze, amavdroulad qmnian pirobebs sakuTari 
saxsrebiT uzrunvelyofis koeficientis zrdisaTvis. gadaxdisunarianobis oficialuri 
kriteriumebi afaseben finansuri mdgomareobis erT aspeqts - moklevadiani davalianebebis 
uzrunvelyofas sabrunavi aqtivebiT.v 
mniSvnelovani roli ekisrebaT sabrunavi kapitalis formebs, romelic  SeiZleba 
warmodgenili iqnes Semdegi pirobebis saxiT. 
1. sabrunavi kapitalis Semadgenlobisa da struqturis dadgena. 
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2. sabrunav kapitalze moTxovnis gansazRvra. 
3. sabrunavi kapitalis formirebis wyaroebis gamovlena. 
4. sabrunavi kapitalis optimizacia. 
5. sabrunavi kapitalis gamoyenebis efeqtianoba.    
sabrunavi kapitalis Semadgenlobis aseTi daxasiaTeba imis dasturia, rom didi 
xvedriTi wiliTaa warmodgenili sabrunavi fondebi. zogierTi avtoris azriT sabrunav 
fondebs unda mivakuTvnoT maragebSi da warmoebaSi Cadebuli saSualebebi. Tumca SeiZleba 
sabrunavi kapitalis klasifikacia warmodgenili iqnas dagegmvis xarisxis mixedviT, 
rogorc normirebuli da aranormirebuli sabrunavi kapitali. es dakavSirebulia 
praqtikis moTxovnebTan da ganviTarebis intensiur faqtorebze orientaciasTan. 
  warmodgenili maxasiaTeblebis realizacia gulisxmobs sabrunavi kapitalis 
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working capital position of   substantial influence impacts of the economic conditions, 
the functioning of the top of the enterprise. The increased prices for purchased goods and 
material values of the enterprises for their working capital is a large scale shortages. working 








Эффективность Оборотного капиталa определяется общей эффективности фирмы, 
так что управление его управление - ключевой вопрос. Фирмы должны поддерживать 
критическую массу ресурсов предоставление оборотного капитала до минимального 
уровня, что не будет вмешиваться в нормальное функционирование производства и в то 
же время переехал средств. управление оборотным капиталом важно для достижения  
оптимального соотношения. между ростоом рентабельности производства и 
обеспечением устоичйвой платежеспособности предприятий что свидетельствует о 
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Резюме: В статье производится краткий обзор состояния вопроса к созданию систем 
базирования нагретой заготовки при ротационном строгании. На базе научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ создана  система базирования нагретой 
заготовки с учётом теплоизоляции шпиндельных узлов станка и надёжности крепления 
заготовки. Определены  параметры зажимных элементов расчётным и экспериментальным 
путём. 
Ключевые слова: ротационное строгание, рифленый центр, теплоизоляция, шпиндель, система 
охлаждения. 
ВВЕДЕНИЕ 
Научно-технический прогресс и дальнейшее развитие машиностроения и 
металлообработки, возможны лишь путём создания и внедрения в производстве "новых 
поколении машин и оборудования",  которые способны обеспечить внедрение прогрессивной  
технологии и многократно повысить производительность труда. В этом направление одним из 
положительным примером является создание термо-ротострогального станка мод. ТРСС-1  
[1][2][3],  позволяющий  обработать сверхтвердых и жаропрочных материалов в нагретом 
состоянии с использованием тепло нагретой заготовки от предыдущего технологического цикла 







Нормальный процесс работы терморотострогального станка и инструмента, при 
ротационном строгании, во многом зависит как от качества базирования и степени охлаждения 
горячей заготовки, так и от теплоизоляции шпиндельных узлов системы зажима заготовки.    
Для решения этих задач необходимо было произвести расчётные   и экспериментальные 
работы в области сопротивления материалов и теплофизики, так же проектирование 
соответствующих  узлов станка и конструкции детали базирования.  
См. рис. 1 
 
 
рис. 1. Рифленны центр 
 
Эксперименты по определению степени теплопередачи нагретых заготовок проводились 
на образцах биметаллической заготовки - 1513 =D  мм   5003 =L  мм 
Нагрев исследуемой заготовки до 1413-14230K  осуществлялись в камерной электропечи. 
Затем  заготовку при исходной температуре 117302 =T 0K,  транспортировали к станку и 
зажимали на центрах с исходной температуры 29301 =T 0K,  с усилием 120=зажF кН,   на время  
3 мин. т.е. польного технологического цикла обработки.   
Температурное  поле контактирования записывали по средством термопар зачеканенных 
в рифленом центре.  См. рис.1 и осциллографом типа Н105. Эксперименты проводились без и 
при наличии окалины в контакте, как с охлаждением, так и  - без охлаждения рифленого центра. 
При этом определяли, как и объем охлаждаемой жидкости (Qл/мин) так и прирост температуры 
(∆T0K) в течение всего цикла контакта. Устанавливали так же степень охлаждения рифленого 
центра и после снятия горячей заготовки. По результатам исследования для каждой точки 
замера построили графики см. Рис.2  
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Рис. 2 Кривые распределения температур в системе " рифленый центр - биметаллическая 
заготовка (Ст.Х12-Ст.45)"  при начальных температурах Т02=11730К; Т01=2930К  и усилии 
120=зажF кН 
а) 1и2 - кривые распределения температуры в соответствующих точках замера 
б) 3- кривая распределения температуры в зоне контакта. 
  
Кроме экспериментов  распределения температуры в теле рифленого центра и заготовки 
производили расчетным путём на основе решения задачи о сопротивлении  двух 
полуограниченных стержней с различной начальной температурой. В частности, решением 
дифференциального уравнения теплопроводности.  
                                                22 // xTaT ∂∂=∂∂ τ                                                              (1) 
получено, что температура любой точки вглубь расположения контактируемых тел [4]  
                                                Т1=Т02+Q1(Т01-Т02)                                                              (2) 
                                              Т2=Т02+Q2(Т01-Т02)                                                               (3) 
Где    Т1  и  Т2 - температура тел в точках на расстоянии Х от соприкосновения; Т01 и Т02 - 
исходная температура тел; Q1  и  Q2 - относительные температуры первого и второго тела. 
На границах двух тел, т.е. при Х=0 параметр температуры определяется выражением: 






ezfxQ τ                                             (4) 
где 2x
aF τ=  - число Фурье; а- коэффициенты температуропроводности тел; τ - время 
соприкнасновения. 
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При этом известно, что относительная температура  контактирования устанавливается  
мгновенно и не зависит от времени    ε
ε
K
KQK += 1  где 2
1
ε
εε =K  - отношение тепловых 
активностей тел. В итоге, решением уравнения (1) и (2) [4]  получаем, что для контактируемых 
материалов Ст40Х-Х12; ТК1=697,80К, а для Ст.40Х-Ст.45; ТК2=750,80.К  (где Ст.40Х матерял 
центра)  температура контакта на поверхности материала Ст. Х12- ТК1=6990К, а на поверхности 
Ст.45 -ТК2=7510К. 
Расчёты, величины, и характеристики распределения температур контактируемых тел (при 
Х#0) производим аналогично. При этом температуру будем рассчитивать при 
продолжительности контакта  τ=1, 10, 20, 40, 60 и 90 сек. В результате по расчетным и 
экспериментальным данным строим графики см. Рис. 3 
 
Рис. 3  Кривые распределения температур в системе  "рифленый центр (Ст.40Х-
биметаллическая заготовка Ст.Х12-Ст.45)"  в различные моменты времени в 
пограничном и вглубь пограничного слоя на расстоянии 1,3,4 мм. 
Распределение температуры в заготовке:  
а) На расстоянии 1; 3; 4 мм  - кривые 1-2-3 (расчетные) 
б) На расстоянии 4мм без контакта с центром - кривая 9  (Экспериментальная) 
Распределение температуры в рифленом центре 
а) На расстоянии 1; 3; 4 мм - кривая 4-5-6 (расчетные) 
б) На расстоянии 1мм с охлаждением центра с окалиной в контакте  - кривая 7′ 
(Экспериментальная) 
с) На расстоянии 45 мм от контакта с охлаждением и с окалиной в контакте    - кривая 8 
(Экспериментальная)  
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Расчет и определение  конструктивных параметров системы базирования и условия  
гарантированного зажима горячей  заготовки осуществлялась по специальной методике. В 
частности, по величине и характеру нагрузку стыка "рифленый центр - горячая заготовка"  
определяли величину сопротивления деформированнию контактируемой нагретой заготовки 
(qs).   
При эксперименте на верхный торец нагретой до 11730К заготовки из металла Ст.45 
(D3=150мм  L3=500мм) помещали специальное устроиство с  шестью зубчиками (см. Рис.4 а, б)  
и  прилогали (в течение 1-ой секунды) усилие 32000=Fн Н.   и выдерживали так до 4 мин. 
затем усилие снимали.  После остывания заготовки устройство удоляли и снимали отпечатки 
зубчика (см. Рис.4 б)  
 
Рис. 4. а) Экспериментальная система исследования деформирования горячей заготовки,    
б) параметри отпечатков зуба 
Суммарную плошадь (ΣS) деформированного участка определяли по параметром 
отпечатков [5]  из выражения 










1 ββ              (5) 
где h' и h -глубины отпечатка;  L-длина;  ΣS1-площадь отпечатка одного зуба;  β и β′ - 
угли вершины отпечатков по краям зуба; см таб.1,  n=6 - число отпечатков на загатовке. В итоге, 
по данным  расчетов получили, что удельное сопротивление исследуемого материала (Ст45) при 
температуре 13700К 
                                             172=Σ= S
Fq Hs  Н/мм
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По  данным предшествующих исследований известно, что базирующие поверхности, 
подвергаясь деформированию, позволяют за счет внедрения в нагретый металл зубчиков центра 
применять в качестве баз,  как центровые гнезда, так и торец заготовки одновременно, 
(подразумивается эскиз заготовки после центровки с подрезкой торец)  [5] 
В этом случае базирующие элементы на торец могут играть роль поводков и, тем самым 
увеличивают возможность передачи ощутимых знакопеременных крутящих  моментов при 
ротационном строгании [5] 
Расчет конструктивных параметров основного базирующего элемента, т.е. рифленего 
центра будем производить по двум вариантам базирования: 
Базирование на рифленый конус и на рифленый торец. 
 
Вариант I - базирование на рифленый конус. 
 
Составим рвсчетную  схему (рис.5а), рассмотрим профиль зуба рифленого центра, как 
частный случай трапеции [6] и определим координаты центра тяжести. 





+= ;     12 CbC −=                                                 (7) 
Силы, действующие в контакте  















Σ= 2''                                               (8) 
где  24002000 −=Σ резM НМ - расчётный суммарный максимальный крутящий момент 
резания; d'ОТ=2R1 - средный диаметр фаски в мм. [5] 
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Рис.5 (а,б)  Расчетная схема основных параметров ведущего центра при базировании 
нагретой заготовки: 
а) на рифленый конус,  или б) на торец 
 
По данным расчетной схемы  (рис.5 а,б) получим, что длина фаски  
                                αctgab ⋅= ;               где 2/)( отФ dD −=α                                   (9) 
Где dОТ, DФ - минимальный и максимальный диаметр фаски в мм, 030=α - половина угла 
вершины усечённого конуса фаски. Радиус, воспринимающий крутящий момент 
                              11 2/ аdR ОТ += ;            где αtgСа 21 =                                          (10) 
Окружное усилие от сил резания 
                                 11 /' RMP Σ=              где резKMM =Σ '                                         (11) 
25,1 ÷=К  - коеффициент запаса,  С2=7,65 см. таб.2 
Зная метод базирования, определяем плошадь среза 
                                       1311 nFFF bKСР ⋅−=                                                                     (12) 
где плошадь боковой поверхности усеченного конуса, мысленно построенного по 
вершинам зубьев рифленого центра. 
                                    [ ]2/)(221 ОТФK dDbaF −⋅+⋅= π                                             (13) 
Плошадь вершины одного зуба  
                                    223 1 baFb +=                                                                             (14) 
Количество  зубьев рифленого центра 
                                 thZn Ц /)(2 3min1 −= π                                                                   (15) 
где 26min =ЦZ мм - минимальный радиус центра - выбран в зависимости от 
минимального радиуса отверстий биметаллической заготовки. 
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5.33 =h мм - высота зуба;   t=5мм - шаг зубьев. 
 
Вариант I I - базирование на рифленый торец 
 
Составим  расчетную схему (рис 5.б)  
Определяем эпиюру сил, действующих в контакте. 
                  ∑= НАРРЕЗ DМP /2' ;                   ∑= ВНТРЕЗ DМP /2"                                 (16) 
где DНАР  и  DВНТ   - наружный и внутренный диаметр рифленного центра в мм. 
Координаты центра тяжести трапеции по оси 
                                          [ ]{ } )'''(3/)'2''()2/)( PРPPDDl ВНТНАР ++−=                                                              (17) 
Радиус, на котором воспринимается крутящий момент: 
                                              lDR ВНТ += 2/2                                                                      (18) 
Усилие, передающееся от сил резания 
                                            22 /' RMP ∑=  
Определяем фактическую плошадь слеза: 
                               [ ] 2/)(2/)( 222 nkDDDDF ВНТНАРВНТНАРСР ⋅⋅−−−= π                            (19) 
где k=0,1÷0,2 ширина вершины зуба. 
число зубьев рифленного центра  
tDn ВНТ /2 π=  
где t=6 мм - шаг зубьев. В итоге производим расчеты основных базирующих элементов 
рифленого центра и загатовки см. таб. 2 
таблица 2 
Расчетные параметры базирующих элементов  рифленного центра 
и биметалической заготовки. 
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Расчет напряжения среза производим по уравнению 
                                                        FРср /=τ ср                                                                  (20) 
где Р - окружное усилие от сил резания в Н,  Fср - фактическая площадь среза в см2  
при этом расчетное напряжение среза ( срτ ) сравниваем с предельним  ( maxτ ) , по пределу 
текучести ( τσ ) нагнетоного материала [4]. 
Для надёжности расчетов на срез, вначале определяем глубину напряженного участка, а 
после, за исходный будем, брать предел текучести крайней точки напряжонного участеа 
нагретой заготовки. 
По экспериментальным данным известно, что при статическом нагружении (в течение  
одной секунды) удельное сопротивление нагретого материала Ст.45 172== τσsq Н/мм2, см. 
таб.1  Следовательно, посредством удельных сопротивлений углеродистой сталей [4] можно 
определить и соответствуюшую температуру напряженного участка. В частности для материала 
Ст.45 при удельном сопротивлении 172=sq  н/мм2, Максимальная температура напряженного 
участка Тн.уч. =9930К.             По данным Рис.6 температуре Тн.уч. =9930К,  соответствует  
глубина  напряженного участка Х≈3мм. Значит, в процессе обработки заготовки Ст.Х12-Ст.45 
напряжению подвергается слой материала Ст.45 толщиной  Х=3 мм, следовательно, на этом 
участке может произойти срез. 
 
Рис. 6.  Влияние температуры и скоростей деформации на сопротивление 
деформированию  углеродистых сталей при статическом (сплошные линии) и 
динамическом  (пунктирные линии) нагружении. 
            Предел прочнсти металла Ст.45 при температуре  Тн.уч.к=9230К,  25000=Bσ Н/см2  [5]  
Ст20.   
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Предельное напряжение по условию текучести (Треска-Сен-Венина) [7] 
                                                                  τστ 5.0max =                                        (21) 
где Bσστ 6.0= . Подставляя знвчения в уровнение (21) получим                   
3239=срτ н/см2< 7500max. =срτ  н/см2 , т.е. условие прочности выполняется. Коэффициент запаса 
3,2/
1
max1 == срK ττ  при передаче крутящих моментов только  лишь рифленным конусом, а при 
передаче только рифленым торцом 8,6/
2max2
== рcK ττ .  Следовательно, можно сделать 
заключение, что надежность работы стыка  "горячая заготовка-холдный рифленный центр" 
гарантирована даже в самом худшем варианте базирования, а при оптимальном, совместном 
базирования на "рифленый конус и торец", надежность многократно увеличиться. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Терморотострогальный станок мод. TRCC-1  был создан на базе тех. документации 
разработанном  на кафедре  №43 в ГТУ и был изготовлен на Тбилисском станкостромтельном 
заводе для опытного завода Государственного научно-исследовательского института трубной 
промишленности (г. Днепропетровск)  
Станок используется для зачистки центробежнолитих заготовок в горячем состоянии. По 
этому  "Расчет и экспериментальное исследование системы базирования нагретой заготовки при 
ротационном строгании" весьма актуальна, что была решена на базе рассмотренных материалов 
успешно. 
При изготовлении станка разработанная конструкция систем базирования нагретой 
заготовки был заложен в соответствующих узлах и вполне оправдала себя как с точки зрения 
надежности, так и долгосрочности работы. 
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gacxelebuli namzadis bazirebis sistemis  
gaangariSeba da eqsperimentaluri kvleva 
o. ruxaZe, e. ruxaZe 
reziume 
metalurgiul mrewvelobaSi sxmulebisa da naglinis gawmendis (Savad damuSavebis) 
operaciebi jer kidev rTul amocanad rCeba. arada aRniSnuli namzadebis gawmendis 
operaciebis aucilebloba gamowveulia defeqturi fenis arsebobiT, romelic Semdgomi 
teqnologiuri ciklis operaciebis ganxorcielebas xels SeuSlis. sxmulebis, kerZod 
bimetaluri namzadis cxel mdgomareobaSi rotaciuli randvis meTodi (Carxi mod. TRCC-1) 
efeqturad wyvets am amocanas maRali mwarmoeblurobis pirobebSi. bimetaluri sxmulis 
namzadebi miRebulia centridanuli Camosxmis meTodiT. igi warmoadgens sqelkedlian mils 
damuSavebuli torcebiT da sacentre budeebiT, romliTac xdeba misi Camagreba Carxis 
`wina da ukana~ vegebis SpindelebSi ganlagebuli bazirebis elementebSi. aqedan wamyvani 
specialuri konstruqciisa romlis elementebis gaangariSeba da damzadeba statiis 
ZiriTad amocanas warmoadgenda rac warmatebiT iqna gadawyvetili. 
CALCULATION AND EXPERIMENTAL RESEARCH OF HEATED 
WORKPIECE REFERENCE SYSTEM  
O. Rukhadze, E. Rukhadze  
Abstract 
In the metallurgical industry the operation of moulds and rolled metal cleaning (roughing) yet 
remains as difficult problem. But the necessity of mentioned workpieces cleaning is caused due the 
existing of defective layer that would prevents to carrying out of further operations of technological 
cycle.  The method of moulds, in particular bimetal workpieces rotational planning (machine tool 
TRCC-1) in heated state would effective solve this problem in high capacity conditions. The 
workpieces of bimetal moulds are obtained by centripetal casting method. It represents the thick-walled 
pipe with processed butts and punch marks, due that is performed its supporting in located in spindle 
“forward” and rear” referencing elements. From that the drive is special structure to that’s elements 
calculation and manufacturing is dedicated the presented article. This aim is successfully solved. 
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warmoebis ekonomikuri efeqtianobis prognozireba 
g. tyeSelaSvili,  g. zarnaZe,  l. aladaSvili,  i. TaboriZe 
(saqarTvlos teqnikuri universiteti. m. kostavas q. 77, 0175, 
Tbilisi, saqarTvelo) 
reziume: ekonomikuri efeqtianobis amaRleba sazogadoebis ganviTarebis yvela safexurze, 
nebismieri qveynis da nebismieri warmoebis umniSvnelovanesi problemaa. misi warmatebiT 
gadawyveta warmoadgens yvela dargis Semdgomi dinamikuri ganviTarebis wyaros.  
samewarmeo aqtivoba es aris mravalfaqtoriani maCvenebeli, romelzec zegavlenas axdens 
ZiriTadi Tu meorexarisxovani faqtorebi. regresiuli analizis meTodebis gamoyenebiT 
davadgineT, rom mTliani erovnuli Semosavali da registrirebuli ekonomikuri 
subieqtebis zrda zrdis mSp-s mimdinare fasebSi, xolo gadasaxadebi ki amcirebs; 
ekonomikuri zrda iwvevs mSp-s realur zrdas, xolo deflatori amcirebs mSp-s 
zrdas;fiqsirebuli aqtivebis zrda amcirebs ekonomikur subieqtTa efeqtianobas. 
sakvanZo sityvebi: samewarmeo aqtivoba, mSp, regresia, korelacia, prognozireba. 
Sesavali 
warmoebis ekonomikuri efeqtianobis ganmsazRvrel faqtorTa erToblivi gamoyeneba   
mogvcems swori daskvnebis gakeTebis saSualebas. 
aRniSnulidan gamomdinare, warmoebis efeqtianobis, rogorc mravalmxrivi 
moqmedebis kompleqsuri kategoriis da misi saboloo Sedegis maCveneblis gansazrvra 
mxolod maCvenebelTa sistemis srulyofili analizis safuzvelzea SesaZlebeli. (3) 
samewarmeo aqtivoba es aris mravalfaqtoriani maCvenebeli, romelzec zegavlenas axdens 
ZiriTadi Tu meorexarisxovani faqtorebi. (1) ra Tqma unda yvela maTganis gavlenis zomas 
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Cven ver davadgenT, magram maTgan gamovyofT ZiriTads da SevecdebiT maqsimalurad zusti 
gaangariSebebis gakeTebas. 
saqarTveloSi mecnierul doneze ar aris damuSavebuli ekonomikuri efeqtianobis 
gansazRvris erTiani Teoriul-meTodoligiuri universaluri meTodika, romelsac Tundac 
rekomendaciuli xasiaTi eqneboda. ekonomikuri efeqtianobis saangariSod sxvadasxva 
mecnieri sxvadasxva maCvenebels gvTavazobs, romlebic erTmaneTTan ar aris Sejerebuli am 
metad mravalaspeqtriani problemis kvlevis obieqturma aucileblobam da 
mizanSewonilobam ganapiroba Temis aqtualoba.  
regresiuli analizi statistikuri teqnikis is saSualebaa, romlis gamoyenebiTac 
is cdilobs axsnas erTi cvladis cvlileba, romelic damokidebul cvlads warmoadgens  
rogorc funqcia sxva cvladebisa, romlebsac damoukidebeli cvladebi ewodebaT da 
damokidebul da damoukidebel cvladebs Soris damokidebuleba Caweros gantolebiT.   
regresiuli analizis meTodebi gamoiyeneba ekonomikur sistemaSi sakvlev 
faqtorebs Soris urTierTkavhiris dasadgenad, amocanis arsis dasaxvewad da marTvisa da 
dagegmvis amocanebis amosaxsnelad da garda amisa, didi mniSvneloba eniWeba prognozirebis 
maTematikuri meTodebis gamoyenebas ekonomikuri maCveneblebis dasadgenad. 
 
ZiriTadi nawili 
Cven CavatareT regresiuli analizi. (2) gamovTvaleT regresiis koeficientebi da 
SevadgineT regresiis gantoleba korelaciuri analizis safuZvelze dadginda sarwmuno 
korelaciebi:  mSp mimdinare fasebSi dadebiT korelaciebs amJRavnebs Semdeg faqtorebTan - 
damatebiTi Rirebuleba (r=0.98,p=0.000);  Sualeduri moxmareba (r=0.97,p=0.001); 
fiqsirebuli aqtivebi (r=0.86,p=0.03);  dasaqmebulTa saS. Tviuri anazRaureba 
(r=0.98,p=0.000); umuSevroba (r=0.81,p=0.02); mSp mimdinare fasebSi 1 sulze (r=0.99,p= 
0.000); sagareo savaWro brunva (r=0.93,p= 0.002);  saqonlis registrirebuli importi 
(r=0.91,p=0.004);  registrirebul subieqtTa raodenoba (r=0.97,p=0.000);  naerTi 
privatizaciidan (r=0.90,p= 0.03); mTliani erovnuli Semosavali (r=0.99,p=0.00);  
ekonomikuri zrda (r=0.86,p=0.03);  ekonomiur subieqtTa efeqtianoba (r=0.84,p=0.03);  
xolo uaryofiT korelacias amJRavnebs sagadasaxado tvirTTan (r=-0.94,p=0.004); 
gadasaxadebi (r=-0.98,p=0.000);  aqedan prognozuli mniSvneloba aqvs: mTliani erovnuli 
Semosavali, registrirebul subieqtTa raodenoba, gadasaxadebi. 
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mTliani erovnuli Semosavali da registrirebuli ekonomikuri subieqtebis zrda 
zrdis mSp-s mimdinare fasebSi, xolo gadasaxadebi ki amcirebs. korelaciuri analizis 
safuZvelze dadginda sarwmuno korelaciebi mSp-s realur zrdasTan. 
mSp-s realuri zrda dadebiT korelaciebs amJRavnebs Semdeg faqtorebTan:  
inflacia (r=0.77,p= 0.04); ekonomikuri zrda (r=0.99,p= 0.000);    
 cxrili 1 






 21.06439 0.876117 0.541976 
mTliani erovnuli 
Semosavali mln. 




0.030688 95.73568 0.00665 
gadasaxadebi-sul -0.38052 -25.385 0.025066 
            
              y=bo+b1X1+B2X2+B3X3= 21.06+0.68. X1+0.03 X2 - 0.3 X3 
       mSp deflatori dadebiT korelaciebs amJRavnebs mSp-s realuri zrdasTan 
(r=0.77,p= 0.03); 
       aqedan prognozuli mniSvneloba hqonda ekonomikuri zrdas, mSp deflatori 
   cxrili 2 
mravlobiTi regresiis koeficientebi – (prognozirebadi niSani -  mSp-s realuri zrda 
 regresiis 
koeficientebi 
t kriteriumi P 
(Constant) -99.8525 1045.4 1.93E-09 
ekonomikuri zrda 0.999314 1034.344 1.99E-09 
mSp deflatori % -0.00827 6.47238 0.007484 
 
y=bo+b1X1+B2X2= - 99.85+0.99. X1 - 0.008 X2   
ekonomikur zrda iwvevs  mSp-s realuri zrdas  xolo deflatori amcirebs mSps 










korelaciuri analizis safuZvelze dadginda sarwmuno korelaciebi ekonomikuri 
zrdasTan. 
ekonomikuri zrda dadebiT korelaciebs amJRavnebs Sermdeg faqtorebTan: mSp-s 
realuri zrda (r=0.99,p=0.00); inflaciis maCveneblebi (r=0.89,p=0.015); xolo uaryofiT 
korelacias amJRavnebs umuSevrobasTan (r=-0.83,p=0.04); 
aqedan prognozuli mniSvneloba hqonda mSp-s realuri zrda 
cxrili 3 
mravlobiTi regresiis koeficienti – (prognozirebadi niSani – ekonomikuri zrda) 
 regresiis koeficienti t kriteriumi P 
(Constant) 99.94998 6134.895 4.24E-15 
mSp-s realuri zrda 1.005606 495.2984 9.97E-11 
 y=bo+b1X1=  99.94+1.00 X1 mSps zrda iwvevs ekonomikur zrdas 
regresiis mrudi   mocemulia diagramaze. korelaciuri analizis safuZvelze 
dadginda sarwmuno korelaciebi ekonomiur subieqtTa efeqtianobasTan. 
       ekonomiur  subieqtTa  efeqtianoba  dadebiT  korelaciebs  amJRavnebs:  brunva  
(r-0.89,p= 0.02); gamoSvebuli produqcia (r=0.90,p= 0.01); damatebiTi Rirebuleba (r=0.92,p= 
0.008); Sualeduri Rirebuleba (r=-0,87p=0.02); fiqsirebuli aqtivebi (r=0.99,p=0.00); 












































mimdinare fasebSi 1 sulze (r=0.96,p=0.002); mTliani erovnuli Semosavali 
(r=0.83,p=0.04); xolo uaryofiTi gadasaxadebi sulze (r=-0.82,p=0.047); 
aqedan prognozuli mniSvneloba hqonda fiqsirebuli aqtivebs. 
 
cxrili 4 




koeficienti t kriteriumi P 














y=bo+b1X1=0.09–0.0000022X1  fiqsirebuli aqtivebis zrda amcirebs ekonomikur 










    
 
daskvna 
mTliani erovnuli Semosavali da registrirebuli ekonomikuri subieqtebis zrda 




















mSp-s realuri zrdas,   xolo deflatori amcirebs mSps zrdas; fiqsirebuli aqtivebis 
zrda amcirebs ekonomikur subieqtTa efeqtianobas.        
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 
Г. Ткешелашвили,  Г. Зарнадзе,  Л. Аладашвили,  И. Таборидзе, 
Резюме 
        Предпринимательская деятельность не является многофункциональным показателем, на 
который оказывают влияние основные или вторичные факторы. Используя методы 
регрессивного анализа, установили, что национальный доход и общий рост регистрации 
экономических субъектов увеличивает текущие цены ООО, и уменьшает выплаты.  
Экономический рост вызывает реальный рост ООО, только дефлация  уменьшает прирост 
ООО; увеличение фиксированных активов уменьшает эффективность экономических субъектов. 
 
PREDICTION OF THE ECONOMIC PRODUCTION EFFICIENCY 
G. Tkeshelashvili,  G. Zarnadze,  L. Aladashvili,  I. Taboridze, 
Summary 
Business Activeness is a multi factorial index, to which affects basic or secondary indexes. 
Methods of regressive analysis we found out that, united national income and the growths of registered 
economic subjects, increases whole domestic income in ongoing priceses, and the taxes makes it 
decrease. Economic growth provokes real growth of whole domestic income and the deflator decreases 
the growth of whole domestic income. The fixed growth of actives decreases the effectiveness of 
economic subjects.  
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homoTetiuri gardaqmna da misi gamoyeneba geometriuli 
amocanebis gadasawyvetad sibrtyeSi 
m. demetraSvili 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m.kostavas q.77, 0175, Tbilisi,saqarTvelo) 
reziume: naSromSi ganxilulia sainJinro praktikaSi gamoyenebuli metruli da poziciuri 
amocanebis gadawyveta geometriuli agebebiT, romlebic dafuZnebulia afinur da 
homoTetiur gardaqmnebze. mokled aRwerilia am gardaqmnebis arsi da Tvisebebi. amocanebis 
grafikuli aRweriloba martivia da iolad gadawydeba specialuri kompiuteruli 
programebis gamoyenebiT.^ 
sakvanZo sityvebi: afinuri gardaqmna, msgavseba, homoTetia.  
 
Sesavali 
        
     gardaqmna maTematikaSi aris  erTi maTematikuri obieqtis(algebruli 
gamosaxulebebi, geometriuli figurebi) Secvla meore iseTi analogiuri obieqtiT, 
romelic winasgan miiReba garkveuli wesiT. geometriaSi yvelaze xSirad ganixilaven 
wertilovan gardaqmnebs, romlis drosac raime simravlis (wirebi, zedapirebi) yovel X  
wertils eTanadeba amave simravlis sxva )(1 xfX =  wertili. e.i.▄wertilovani gardaqmna 
aris wertilTa simravlis asaxva Tavis TavSi. wertilovani gardaqmnis dros yoveli 
figura _ winasaxe, Tu mas ganvixilavT rogorc wertilTa erTobliobas, gardaiqmneba 
axal figurad, romelsac mocemuli figuris anasaxi ewodeba. 
    G geometriuli figurebis im Tvisebebs, romlebic ar icvlebian mocemuli gardaqmnis 




                          ZiriTadi nawili 
  sainJinro praqtikaSi geometriuli amocanebis gadasawyvetad gamoyenebulia afinuri 
gardaqmnis kerZo saxis-homoTetiuri gardaqmnis meTodi. 
      afinuri gardaqmnis arsis gasarkvevad ganxilulia   sibrtyis   sibrtyeze asaxva 
paraleluri dagegmilebiT (nax.1) 
      afinuri Sesabamisoba ganxilulia brtyel naxazze. ω 1 sibrtye SeTavsebulia ω  
sibrtyesTan. e.i.  sibrtye asaxulia Tavis Tavze, ise rom SenarCunebulia wertilebs 
Soris damyarebuli afinuri Sesabamisoba. 
ω  sibrtyis kuTvnili wrfis sami A , B da C  kolinearuli wertili Seesabameba 1ω  
sibrtyis 1A , 1B  da 1C  wertilebs. magegmilebeli wrfeebis paralelurobidan gamomdinare, adgili aqvs 








xx RerZs ewodeba naTesaobis RerZi, xolo A  da 1A  wertilebs Sesabamis wertilTa 
wyvili. naTesaobis RerZze mdebare X  wertils ewodeba  ormagi wertili 
XBAAB =∩ )()( 11 . naTesaobis RerZi ( xx ) da Sesabamis wertilTa wyvili ( )1AA , 
gansazRvraven afinur gardaqmnas. afinuri gardaqmna aris ω  sibrtyis ω 1 sibrtyeSi 
urTierTcalsaxa gardaqmna, sadac SenarCunebulia: 1. kolinealuroba da 2. sami wertilis 
martivi fardoba. 
    afinuri gardaqmnis kerZo saxea _ homoTetia (berZnuli sityvaa da niSnavs msgavsad 
ganlagebuls).  
mocemulia sibrtyis kuTvnili O wertili, romelsac vuwodebT homoTetiis centrs. 
sibrtyis nebismier M wertils Seesabameba 1M wertili, romelic akmayofilebs pirobebs:  
1. wertili Zevs OM wrfeze;  
2. fardoba 
OM
OM1 =K =konst.  
homoTetia SeiZleba ganisazRvros rogorc afinuri gardaqmna, romelSic Sesabamisi 
wertilebis SemaerTebeli yvela wrfe erT wertilze _ homoTetiis Ocentrze gadis. 




OM1 = K .    







1 = = K . 11 AM  wrfe aris iX 1  wertilebis simravle, romelic Seesabameba MA MA 
wrfis iX  wertilTa simravles. (nax.2). 
 
   homoTetiis invariantuli Tvisebebia:  
  1. wrfe, romelic gadis homoTetiis ܱ centrze, gardaiqmneba Tavis TavSi, xolo wrfe, 
romelic ar gadis  ܱ centrze, gardaiqmneba Tavis  paralelur wrfed.  
  2. SenarCunebulia kuTxeebis kongruentuloba, radgan TiToeuli kuTxe gadadis kuTxeSi, 
romelTa gverdebi paraleluria.  
  3. ori Sesabamisi monakveTis sigrZeTa fardoba tolia homoTetiis koeficientisa 
K
OM
OM =1 . 
    homoTetia TiToeul figuras gardaqmnis msgavsSi.  
homoTetias - ܪ௢௞  ܯ wertili gadayavs ܯଵ wertilSi. OMkOM =1  (nax.3) 
Tu ܭ ൌ1, ܱܯଵଵൌ ܱܯ  igivuri gardaqmnaa.  
rodesac ܭ ൏ ܱ, maSin homoTetias Seqceuls uwodeben.  
Tu ܭ ൌ െ1, maSin െܱܯଶଵ ൌ ܱܯ da mimarTulia centridan sxvadasxva mxares. aseT gardaqmnas 
centraluri simetria ewodeba. (nax. 3) 
 
poziciuri da metruli amocanebi, romelTa gadawyveta dafuZnebulia 
homoTetiur gardaqmnaze 
     amocana 1. vTqvaT homoTetia gansazRvruliaO ܱ centriTa da Sesabamis wertilTa 
wyviliT (ܯܯଵ). amave sibrtyeSi mdebareobs nebismieri (ܣܤܥ) samkuTxedi. homoTetiis  
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Tvisebebis gaTvaliswinebiT agebulia misi msgavsi ( ܣଵܤଵܥଵ) da simetriuli ( ܣଶܤଶܥଶ) 
samkuTxedebi (nax. 4). G 
   amocana 2:P mocemulia A߂ሺܣܤܥሻ, CavxazoT am samkuTxedSi kvadrati, ise rom misi erTi 
gverdi ekuTvnodes samkuTxedis ܣܥ gverds, xolo kvadratis ori wvero idos ܣܤ daBܤܥ 
gverdebze. 
 ܣܤ gverdze SevirCioT nebismieri wertili 1, davuSvaT marTobi ܣܥ gverdze da 
avagoT 12  sigrZis gverdis mqone kvadrati. kvadratis ܭ wvero SevaerToT ܣA-sTan. 
SevarCioT homoTetia A ܣ centriT. ܪ஺: ܭ→ ܭଵ.  Kܭଵ wertili Kܭ-s homoTetiuria. ܭଵ  
wertilze aigeba saZiebeli kvadrati homoTetiis Tvisebebis gaTvaliswinebiT. (nax.5) 
 
    amocana 3. mocemulia ori gadakveTili 21 lIl  wrfe da ܿଵ wrewiri. avagoT ܿଶ 




1 c∩l      112 c∩l  ; 111 ll ;  212 ll ;  12111 llK ∩=    
2. McKK =∩ 11)(  (M  homoTetiis centria, KM da MK1 homoTetiuri monakveTebia); 
3. 21 ll ∧ kuTxis biseqtrisa  b  wrfea. 
4. 1c wrewiris  1O  centri SevuerToT homoTetiis MM  centrs da gadavkveToT b  
 wrfe.  21 )( OMOb =∩  2c wrewiris centria. 21OO wrfe gadis homotetiis M
Mcentrze, e.i. MO1 da MO2 homoTetiuri monakveTebia.  1O  centridan MO1 radiusiT 
Semoxazuli wrewiri 1l   da  2l   wrfeebisa da  1c  wrewiris mxebi iqneba (nax.6). 
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     amocana 4: mocemulia sami gadakveTili cba ,,  wrfe da ABC∆ . avagoT samkuTxedi, 
romlis wveroebi moTavsebulia cba ,,  wrfeebze, xolo gverdebi - ABC∆  gverdebis 
paraleluria (nax7). 
 
     samkuTxedis CBA ,, wveroebze gavataroT a 1,b 1 da c1 wrfeebis paraleluri wrfeebi, 
romelTa TanakveTa gansazRvravs DEF∆ samkuTxeds, romelic (D1E1F1) samkuTxedis 
msgavsia. DD1  ,EE1  ,FF1 wertilebis SeerTebiT ganisazRvreba homoTetiis O centri. avagoT 
ABC∆  wveroebis Sesabamisi 1A , 1B da 1C wertilebi, romlebic mdebareoben a , b  da c  
wrfeebze, 111 CBA∆ is gverdebi paraleluria ABC∆ -s gverdebisa. 
A    amocana 5:  mocemulia c  wrewiri OO centriT da A A  wertili wrewiris gareT.  
am wertilze gavataroT wrewiris mkveTi wrfe, ise rom wrewiris gareT mdebare wrfis 
monakveTi orjer naklebi iyos wrewiris SigniT moqceul monakveTze (nax. 8). 




































A  wertili miviRoT homoTetiis centrad, SevuerToT Ocentrs. OA  monakveTi gavyoT 
sam tol nawilad. sam tol nawilad gavyoT c  wrewiris radiusic. OO 1 centridan 
SemovxazoT 1c wrewiri R3
1
-is toli radiusiT. 
1c  wrewiri cwrewirs B 1B  wertilSi gadakveTs. A 1AB B wrfe  1c   wrewirs 
gadakveTs B B wertilSi. 
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AB
AB = . 1AB  wrewiris gareT mdebare monakveTia da is AB 
monakveTis mesamedis sigrZisaa e.i. wrewiris SigniT moTavsebuliK monakveTi 11 2 ABBB = . 
    amocana 6:  mocemulia ori 1c  da 2c  wrewiri. avagoT paralelogrami, romlis ori 
wvero mdebareobs erT wrewirze, xolo ori sxva meore wrewirze (nax. 9) 
      amocanis amoxsnisaTvis gamoyenebulia centraluri simetria (homoTetiis kerZo 
SemTxveva). 2O  centridan agebulia 2c  wrewiris kongurentuli da 1c  wrewiris mkveTi 
1
2c
wrewiri, romelic 1c  wrewirs gadakveTs 1A A da B 1B AwertilebSi. 21OO Awrfe gayofilia 
Suaze da es wertili miRebulia simetriis K K Acentrad. gansazRvrulia 1A da 1B A 
wertilebis simetriuli A  da B  wertilebi. centrulad simetriuli wrfeebi 
paraleluria, amitom 11BA AB  da BA1 AB1  e.i. miRebuli figura paralelogramia. 
amocana 7: avagoT CDD wrfe ise, rom CAA≅ AD , xolo C  da D Dwertilebi 
mdebareobdes or sxvadasxva 1c  da  2c  wrewirze, A A wertili orive wrewirisaTvis 
saerToa. A A  wertili SevarCioT simetriis centrad da SevuerToT 2c  wrewiris 2O  
centrs. am wrfeze avagoT 2c  wrewiris simetriuli da kongurentuli wrewiri, romelic 
1c  wrewirs gadakveTs A A  da C  wertilebSi. cxadia, rom CA  da AD  centrulad 
simetriuli da kongruentuli monakveTebia (nax. 10).  
 
daskvna 
     sainJinro praqtikaSi gamoyenebuli geometriuli amocanebis gadawyvetisaTvis 
SerCeuli geometriuli gardaqmnis aparati (homoTetia) amartivebs grafikul samuSaos. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГОМОТЕТИЧЕСКОГО  ПРЕОБРАЗОВАНИЯ  ДЛЯ 
РЕШЕНИЯ  ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ЗАДАЧ  НА ПЛОСКОСТИ 
М. Деметрашвили 
резюме 
           В работе рассматривается  решение некоторых  позиционных и метрических   задач, 
 применяемых в инженерной практике.  Геометрические  построения  основаны на своиствах 
гомотетического преобразования. Даны краткие пояснения о сути и свойствах этого преобра- 
зования. Простата аппарата гомотетического преобразования даёт возможность применения 
 специальных компютерных  программ для  графического решения  задач.  
                            
 
 
APPLICFTION  HOMOTETIC TRANSFORMATION FOR  SOLVE 
GEOMETRICAL PROBLEM IN THE PLANE 
M. Demetrashvili 
Summary 
 In the offered article is considered the definition of    some  positical and metrical problems, use 
in the  engineering practice. Geometrical constructions founded on the properties of the homotetical 
transformation.  This is given short explanation of   properties about this transformation. By means of 
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testuri diagnostirebis meTodebis gamoyeneba gemis 





reziume: ganxilulia gemis eleqtromowyobilobisa da avtomatikis diskretul 
mowyobilobebSi testuri diagnostirebis meTodebis gamoyenebis aucileblobis sakiTxebi. 
warmodgenilia algoriTmebi kombinaciuri sqemebis sruli mamowmebeli testebis Sesadgenad 
Sesaval nakrebTa gadarCevisa da mamowmebeli testis nakrebTa gamoTvlis meTodebiT. 
naCvenebia aRniSnuli meTodebis gamoyenebis SesaZlebloba logikuri mowyobilobis sruli 
mamowmebeli testis Sesadgenad. Ggamosakvlevi eleqtruli sqemis saxiT SerCeulia 
logikuri mowyobiloba, romelic iZleva signals seqciaTaSorisi avtomatis CarTvisaTvis. 
il. 3, lit. das 4. 
 
gemis eleqtromowyobilobisa da avtomatikis sistemebSi farTod aris gamoyenebuli 
diskretuli mowyobilobebi, maT Soris iseTebic, romelTa muSaoba aRiwereba kombinaciuri 
sqemebiT. 
aRniSnul mowyobilobebSi  diagnostirebis meTodebis analizi gviCvenebs, rom jer 
kidev naklebad aris Seswavlili testuri diagnostirebis formaluri meTodebis 
gamoyenebis sakiTxebi. amis aucilebloba warmoadgens mniSvnelovan faqtors teqnikuri 
aRWurvilobis intensiuri zrdis pirobebSi. 
gamosakvlevi eleqtruli sqemis saxiT SevirCieT logikuri mowyobileba, romelic 
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   logikuri mowyobilobis kontaqturi sqema warmodgenilia me-2 naxazze, xolo 
funqciur elementebze agebuli sqema _ me-3 naxazze.  
cnobilia, rom ekvivalenturi normaluri (en) forma [2]  warmoadgens funqciur 
elementebze agebuli kombinaciuri sqemebis models. en forma gamoiyeneba agreTve iseTi 
kontaqturi sqemebisaTvis, romlebic miekuTvneba paralelur – Tanamimdevruli 
struqturebis klass (  klasi). aseT sqemebSi sakontaqto orpolusebi SeerTebulia 
mxolod paralelurad an Tanamimdevrulad. me-2 naxazze warmodgenili sqema miekuTvneba  
klass. am sqemisaTvis en forma  
ݕ ൌ ܨ ൌ ݔଵݔଶതതതݔଷ      ܸ  ݔଵݔଶതതതݔସ      ܸ ݔଵݔଶതതതݔହ      ܸ ݔଵݔଶതതതݔ଺   
ܸ ݔଵതതതݔଶݔଷ    ܸ  ݔଵതതതݔଶݔସ   ܸ  ݔଵതതതݔଶݔହ    ܸ  ݔଵതതതݔଶݔ଺ . 
en forma srulad asaxavs  klasis sqemaTa struqturas. es aixseneba imiT, rom 
kontaqtebis nebismieri uwesivroba warmoadgens en formis asoTa uwesivrobas: kontaqtis 
gawyveta da mokle SerTva. ܽkontaqtis mokle SerTvis (gawyvetis) tipis uwesivroba 
aRvniSnoT rogorc ܽଵሺܽ଴ሻ.  jeradi uwesivroba aRniSniT rogorc ௜ܰ ; amasTan 
௜ܰ ൌ ሼܩ௜ ׫ ܪ௜ሽ, 
sadac ܩ௜ሺܪ௜ሻ – gawyvetis (mokle SerTvis) tipis uwesivrobaTa mqone kontaqtebis 
simravlea.  
en formis a da b asoebs Soris arsebobs Semdegi Tanafardobebi: 1) SeTavsebisa – 
ܽ כ ܾ, Tu es asoebi erTad Sedis en formis Tundac erT koniunqciaSi; 2. ekvivalentobisa 
_ ܽ ൌ ܾ, Tu ܣ ൌ ܤ;  3. ekvivalentobis mixedviT CarTvisa ܽ ؿ ܾ Tu ܣ ؿ ܤ; 4. 
Canacvlebisa ܽ ՞ ܾ Tu ܣ\ܽ ൌ ܤ\ܾ;   5. Canacvlebis mixedviT CarTvisa ܽ ՜ ܾ Tu ܣ\ܽ ؿ
ܤ\ܾ; sadac A da B en formis im asoebis simravlea, romlebic a  da b asoebTan aris 
SeTavsebuli [3]. 
kontaqtur sqemaSi a  da b asoebs ewodeba ekvivalenturi, Tu isini CarTulia 
Tanamimdevrulad. am dros isini yovelTvis Sedis sqemis gamtarobis erTsa da imave gzaSi 
da Sesabamisad ܽ଴ ൌ ܾ଴.  a  da b kontaqtebi imyofeba Canacvlebis TanafardobaSi, Tu isini 
CarTulia paralelurad. am dros isini yovelTvis Sedis sqemis gamtarobis sxvadasxva 
gzaSi, romlebic Seicavs erTsa da imave kontaqtebs, a da b kontaqtebis garda; amitom 
ܽଵ ൌ ܾଵ. analogiuri urTierTkavSiri arsebobs im SemTxvevaSi, Tu gvaqvs CarTvis 
Tanafardobebi ekvivalentobisa ሺܽ ؿ ܾሻ da Canacvlebis mixedviT ሺܽ ՜ ܾሻ.  Tu ܽ ؿ ܾ  maSin 
ܽ଴ ؿ ܾ଴ da Tu ܽ ՜ ܾ maSin ܾଵ ؿ ܽଵ [3]. 
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magaliTad, me-2 naxazze mocemul sqemaze adgili aqvs Tanafardobebs 
 ݔଵ ൌ ݔଶ;തതതത ݔଵതതത ൌ ݔଶ;   ݔଷ ՞ ݔସ ՞ ݔହ ՞ ݔ଺;   ݔଷ ؿ ݔଵ;   ݔଷ ؿ ݔଶതതത;     ݔଷ ؿ ݔଵതതത;  ݔଷ ؿ ݔଶ;  ݔସ ؿ
ݔଵ;    ݔସ ؿ ݔଶതതത;  ݔସ ؿ ݔଵതതത;       ݔସ ؿ ݔଶ;    ݔହ ؿ ݔଵ;    ݔହ ؿ ݔଶതതത;     ݔହ ؿ ݔଵതതത;  ݔହ ؿ ݔଶ; ݔ଺ ؿ ݔଵ; ݔ଺ ؿ
ݔଶതതത;   ݔ଺ ؿ ݔଵ;   ݔ଺ ؿ ݔଶ   aqedan gamomdinare, sqemis yvela erTeuli uwesivrobis 
gamovlenisaTvis sakmarisia gamovavlinoT 9 uwesivroba ሺ ଵܰ ൌ ݔଷ଴;          ଶܰ ൌ ݔସ଴;            ଷܰ ൌ
ݔହ଴;            ସܰ ൌ ସܰ ൌ ݔ଺଴;               ହܰ ൌ ݔଵଵ;         ଺ܰ ൌ ݔଶଵതതത;   ଻ܰ ൌ ݔଵଵതതത;         ଼ܰ ൌ ݔଶଵ;          ଽܰ ൌ
ݔଷଵሻ maSin, roca erTeuli uwesivrobebis saerTo raodenobaa 16. 
cnobilia, rom erTeuli mamowmebeli testi gamoavlens jeradi uwesivrobebis 
mniSvnelovan nawils. 
lema 1 [4] sqemis nebismieri erTeuli mamowmebeli testi gamoavlens meore da mesame 
jeradobis yvela uwesivrobas.  
K ricxvis jerad uwesivrobaTa sakontrolo sia ሺ∑ ሻ௞଴  vuwodoT am ricxvis 
ሺܭ ൌ 1,2, … … . . , ݊;  ݊ െ sqemis kontaqtebis raodenobaa) jerad im uwesivrobaTa simravles, 
romlebsac ver gamoavlens ܭ െ ზე mcire jeradobis uwesivrobisaTvis Sedgenili arcerTi 
testi. sruli sakontrolo sia ∑ 0ს଴  vuwodoT uwesivrobaTa simravles (erTeul 
uwesivrobaTa CaTvliT), romelTa gamovlena uzrunvelyofs sqemis nebismieri uwesivrobis 
gamovlenas. 
rogorc vxedavT, 2-is da 3-is jerad uwesivrobaTa sakontrolo sia ar arsebobs, 
ramdenadac pirveli lemis mixedviT aseTi uwesivrobebi gamovlindeba erTeuli testiT. 
me-2 lema gansazRvravs sakontrolo siaSi Semavali oTxis jerad uwesivrobaTa 
arsebobis pirobebs. 
lema 2 [4] _ imisaTvis, rom sqemaSi oTxis jeradi uwesivrobebi ver gamovlindes 
erTeuli testiT, aucilebelia Semdegi pirobebis Sesruleba: 
1. uwesivrobas aqvs ܽ଴ ܾ଴ ܿଵ ݀ଵ saxe; 
2. ሺܽ כ ܿሻ  ר Ծሺܽ כ ݀ሻ; 
3. ሺܾ כ ݀ሻ ר Ծሺܾ כ ܿሻ; 
me-2 naxazze mocemul sqemaSi ar SeiZleba arsebobdes uwesivroba, romelic 
akmayofilebdes meore lemis pirobebs. amitom ∑ ൌ ׎ସ଴ . amave dros sruli sakontrolo siis 
damTavrebas gansazRvravs Teorema. 
Teorema. Tu K-s jeradobis uwesivrobaTa sakontrolo sia carielia da K ricxvi 
luwia, maSin carieli iqneba K-ze meti jeradobis uwesivrobaTa yvela sakontrolo sia. 
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am Teoremis mixedviT, Tu sakontrolo sia ∑ ൌ ׎ସ଴ , maSin ∑ ൌ ∑ ൌସ଴ଵ଴   da Sesabamisad 
aseTi sqemis nebismieri erTeuli testi amave dros sruli testia. 
rogorc vxedavT uwesivrobaTa sruli sakontrolo sia Seicavs 9 uwesivrobas, maSin, 
roca sqemis uwesivrobaTa saerTo raodenobaa 728. 
mamowmebeli teqstis agebis dros farTod gamoiyeneba meTodebi, romlebic 
dafuZnebulia uwesivrobaTa CamoTvlaze. uwesivrobebis saerTo raodenobis didi simravlis 
gamo am meTodebis gamoyeneba mizanSewonilia mxolod erTeuli testebis Sedgenis dros. 
magram sakontrolo siis gamoyeneba saSualebas gvaZlevs visargebloT am meTodebiT sruli 
mamowmebeli testebis Sedgenis drosac. am mizniT SegviZlia gamoviyenoT ori meTodi: 
Sesaval nakrebTa gadarCevisa da nakrebTa gamoTvlisa [1]. 
1. Sesaval nakrebTa gadarCevis meTodi  
meTodis arsi mdgomareobs SemdegSi. ݔଵ, ݔଶ, … … … . , ݔ௤Sesavalebze (nebismieri 
TanmimdevrobiT) miewodeba Sesavali nakrebebi ሺ݆ ൌ 1,2, … … … . ., 2௡ሻ. nakrebis miwodebis 
dros ganisazRvreba uwesrivrobaTa qvesimravle ௝ܵ ൌك ∑ ሻ,ს଴  rac ganisazRvreba j-ur 
nakrebze. Tu ௝ܵ Seicavs Tundac erT uwesivrobas (aRvniSnoT igi ்ܵೕషభሻ,  arSemavals adre 
miwodebuli Sesavali nakrebis mier aRmoCenil uwesivrobaTa qvesimravleSi, maSin nakrebi 
CairTveba ଴ܶ testSi. testis agebis procesi iTvleba damTavrebulad, Tu ∑ 0ს଴ – dan yvela 
uwesivroba iqneba aRmoCenili an amoiwureba yvela dasaSvebi Sesavali nakrebi. 
2. mamowmebeli testis nakrebTa gamoTvlis meTodi. 
   erTeuli mamowmebeli testis maRali mamowmebeli unaris gaTvaliswinebiT sruli 
mamowmebeli testi SeiZleba avagoT Semdegnairad. Tavidan aigeba mamowmebeli testi 
uwesivrobebisTvis ∑ െଵ଴ dan. amis mere ganisazRvreba TiToeuli 
ݏ௜ א ܯሺܯ ൌ ෍     \
ს
଴




da saWiroebis SemTxvevaSi erTeuli testi farTovdeba gaTvaliswinebiT ௜ܵ uwesivrobis 
Semowmebisa. procedura mTavrdeba maSin roca ganxiluli iqneba yvela uwesivroba M_dan. 
Sesaval nakrebTa gadarCevis meTodi efeqturia sakontrolo ∑ 0ს଴  siaSi uwesivrobaTa 
didi raodenobisa da sqemis Sesavalebis SedarebiT mcire raodenobis dros, xolo 
mamowmebeli testis nakrebTa gamoTvlis meTodi _ Sesavalebis didi raodenobisa da ∑ 0ს଴  
siaSi uwesivrobaTa SedarebiT mcire raodenobis dros. 
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rogorc aRvniSneT, me-3 naxazze warmodgenili sqemis sruli mamowmebeli testis 
Sesadgenad sakmarisia SevadginoT mamowmebeli testi uwesivrobaTa ∑ െଵ଴  siaSi Semavali 9 
uwesivrobisaTvis. uwesivrobebis funqciebis cxriliTa da Sesaval nakrebTa gadarCevis 
meTodiT SevadgineT mamowmebeli testi, romelSic gvaqvs 7 nakrebi. 
ܶ ൌ ሼ1, 4, 5, 6, 7, 17, 33ሽ. 
araWarbi testis misaRebad gamoviyeneT cnobili meTodi [1]. sabolood miviReT sruli 
mamowmebeli testi 
ܶ ൌ ሼ1, 4, 5, 7, 17, 33ሽ. 
rogorc vxedavT sruli mamowmebeli araWarbi testi Seicavs 6 nakrebs maSin roca 
sqemis Sesaval nakrebTa sruli raodenobaa 64. 
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THE USE OF TEST DIAGNOSTICS METHODS OF SHIP’S ELECTRICAL 
EQUIPMENT AND AUTOMATICS DISCRETE DEVICES 
T. Melkadze 
Suimmary 
The paper deals with the questions of necessity of methods of technical diagnostics of ship’s 
electrical equipment and automatics discret devices. The algorithms to form the combination schemes 
of complete test are presented in the pape. Illustration 3, bibl.4.                                               
ПРИМЕНЕНИЕ  МЕТОДОВ ТЕСТОВОГО  ДИАГНОСТИРОВАНИЯ  В 
ДИСКРЕТНЫХ УСТРОЙСТВАХ СУДОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ  
И  АВТОМАТИКИ 
Т. Мелкадзе 
Резюме 
    Рассмотрены вопросы о необходимости применения методов тестовой диагностики в 
дискретных усройствах судового электрооборудования и автоматики. Представлены алгоритмы 
для составления полных проверяющих тестов комбинационных схем методами перебора 
входных наборов проверяющего теста. Показана возможность применения указанных методов 
для составления полных проверяющих тестов. В качестве исследуемого объекта выбрано 
логическое устройство, выдающее сигнал о включении межсекционного автомата.   Ил.3, лит.4. 
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satransporto da manqanaTmSeneblobis fakultetis 
sagzao departamentSi gaerTianebulia Semdegi 
mimarTulebebi: 
 
¾ rkinigzis mSenebloba, liandagi da saliandago meurneoba 
(#60) 
mimarTuleba amzadebs magistraluri da samrewvelo rkinigzebis, 
portebisa da saborne gadasasvlelebis, metropolitenebis da qalaqis 
sarelso transportis mSeneblobisa da saliandago meurneobis 
specialistebs. 
¾ xidebi da gvirabebi (#64) 
mimarTuleba amzadebs xidebisa da gvirabebis daproeqtebis, mSeneblobis, 
eqspluataciisa da reabilitaciis specialistebs. 
¾ saavtomobilo gzebi da aerodromebi (#65) 
mimarTuleba amzadebs saavtomobilo gzebisa da aerodromebis 




¾ rkinigzis mSenebloba 
¾ xidebis daproeqteba, mSenebloba da eqspluatacia 
¾ gvirabebis daproeqteba, mSenebloba da eqspluatacia 
¾ saavtomobilo gzebisa da aerodromebis mSenebloba 
sadoqtoro programa ,,sagzao infrastruqtura da miwisqveSa nagebobebi”. 
   mimarTulebebi: 
¾ xidebis daproeqteba, mSenebloba da eqspluatacia 
¾ gvirabebis daproeqteba, mSenebloba da eqspluatacia 
¾ saavtomobilo gzebisa da aerodromebis daproeqteba, mSenebloba da 
eqspluatacia 
¾ liandagi da saliandago meurneoba 
¾ metropolitenebi 
¾ saqalaqo miwisqveSa negebobebi 




satransporto da manqanaTmSeneblobis fakultetis 
sainJinro grafikisa da teqnikuri meqanikis 




¾ sainJinro grafika (#6) 
¾ meqanizmebisa da manqanebis Teoria (#9) 
¾ manqanaTa nawilebi da amwe-satransporto manqanebi (#53) 
aRniSnul departamentSi Semavali mimarTulebebi warmoadgenen 
sainJinro-teqnikuri ganaTlebis zogad sauniversiteto sagnebs da 




sadoqtoro programa ,,saiJinro da kompiuteruli grafika”.   
mimarTulebebi: 
¾ sainJinro grafika 






samecniero naSromis redaqciaSi warmodgenis wesi 
saqarTvelos teqnikuri universitetis satransporto da manqanaTmSeneblobis 
fakultetis JurnalSi _ “transporti da manqanaTmSenebloba” samecniero naSromis 
warmodgena xdeba qarTul, inglisur da rusul enebze, romlebic unda akmayofilebdes 
Semdeg moTxovnebs: 
1. naSromi unda Sesruldes A4 formatis qaRaldis 1,5 intervaliT nabeWd gverdze 
ISO standartis moTxovnis mixedviT: 
      a) naSromi unda momzaddes Microsoft Word-Si cxrilebisa da formulebis         
redaqtorebis gamoyenebiT; SesaZlebelia gamoyenebul iqnes Microsoft Excel-is 
programa. 
b) samuSao qaRaldis mindvris zomebi: zeda _ 35 mm, qveda _ 25 mm, marcxena _ 20  
mm, marjvena _ 20 mm. 
      g) qarTul enaze Sesrulebuli naSromi unda aiwyos LitNusx – is garnituris 
SriftiT, inglisur da rusul enebze Sesrulebuli naSromi ki _ Times New Roman 
SriftiT. 
      d) naSromis dasaxeleba unda aiwyos LLitMtavr  garnituris SriftiT (14B); 
avtoris saxeli da gvari _  LitNusx  garnituris SriftiT (13B); dasaxeleba 
organizaciis, sadac Sesrulda samuSao, unda mieTiTos frCxilebSi _ SriftiT 13B; 
naSromis reziume unda Sesruldes kursivi SriftiT 12; sakvanZo sityvebi _ 
SriftiT 12; naSromis teqsti _ 12; rusul enaze Sesrulebuli naSromi _ SriftiT 
12; literaturis CamonaTvalis Semdeg erTvis reziume inglisur da rusul enebze 
Semdegi miTiTebiT: naSromis dasaxeleba, avtoris (avtorebis) saxeli da gvari. 
reziumes moculoba unda iyos 10-15 striqoni; 
    2. naSromi warmodgenili unda iyos kompaqt diskze (CD-R) da erT egzemplarad A4  
formatis qaRaldze (mkafiod) dabeWdili; 
    3. naSroms Tan unda erTvodes monacemebi avtoris (avtorebis) Sesaxeb: samecniero 
xarisxi, wodeba da Tanamdeboba; 
    4. redaqcia mxars dauWers erT JurnalSi erTi da igive avtorebis mier Sesrulebul 
araumetes sami statiis gamoqveynebas; 
    5. naSromis gverdebis raodenoba ganisazRvreba 5-dan 10 gverdamde; 
    6. avtori pasuxs agebs naSromis Sinaarssa da xarisxze; 
    7. zemoT CamoTvlili moTxovnebis Seusruleblobis SemTxvevaSi statia ar miiReba. 
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